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En los últimos años el turismo ha experimentado un crecimiento a nivel mundial. 
En el año 2015 los arribos de turistas internacionales en todo el mundo alcanzó 
la cifra de 1,184 millones, lo que supone un incremento del 46% con respecto a 
la década anterior (OMT, 2016a). Cabe resaltar que dentro de este sector, el 
ecoturismo está experimentando un auge aún mayor debido a un aumento de la 
consciencia ambiental de un sector de la población. En América Latina este tipo 
de turismo está emergiendo con fuerza, como un nuevo nicho de mercado. 
Países como Brasil, Ecuador y Colombia están implementando cada vez más 
está corriente ecológica para la conservación de su hábitat. 
 
Nuestro país cuenta con variados sistemas naturales de diversa índole,  dentro 
de ellos la selva amazónica, siendo Loreto uno de los departamentos más 
representativos. Este sector posee una inmensa diversidad biológica, alta 
riqueza de especies de flora y fauna y una variada expresión cultural nativa. Sin 
embargo actualmente muchas de estas maravillosas regiones están siendo 
deforestadas y degradadas, ocasionando una pérdida en recursos naturales, 
contaminación, aumento de especies en peligro de extinción, por lo que se 
detecta una gran necesidad de implementar un turismo sostenible.  
 
Actualmente en la provincia de Maynas, Loreto existen escasos establecimientos 
que brindan servicios realmente ecoturísticos. Todavía no se ha aprovechado la 
nueva corriente de turistas que toman en cuenta factores como la 
responsabilidad ambiental a la hora de escoger un alojamiento, cuando en la 
Amazonía peruana existen todas las características para poder desarrollar un 






La presente tesis tiene como objetivo primordial evaluar la factibilidad 
económica, técnica y ambiental de un proyecto de instalación de un ecolodge en 
la provincia de Maynas en Loreto, Perú. Se establecerá como mercado objetivo 
a los actuales y potenciales ecoturistas, debido a que se ha percibido que el 
sector de ecoturismo está creciendo a un nivel bastante acelerado en los últimos 
años. El estudio realizado estará compuesto por siete capítulos que se 
describirán a continuación. 
 
En el primer capítulo, se definirá el planteamiento teórico del proyecto, 
estableciéndose objetivos, hipótesis y variables que ayudarán a delimitar el 
estudio y conocer la justificación de éste. 
 
En el segundo capítulo, se definirán los principales conceptos relacionados al 
ecoturismo y a la terminología hotelera. Así mismo se analizará el marco legal al 
que debe atenerse el proyecto, para conocer los beneficios y restricciones que 
se tendrán en un futuro.  
 
En el tercer capítulo, se realizará un análisis del perfil del consumidor y la 
delimitación del mercado objetivo. Luego se evaluará la demanda y la oferta del 
proyecto para posteriormente proyectarlas y calcular de este modo la demanda 
insatisfecha. Después se establecerán las estrategias de marketing a ser 
utilizadas, como la fijación del precio, los canales de distribución, la plaza y 
promoción.  
 
En el cuarto capítulo, se efectuará un estudio técnico, el cual estará compuesto 
de un análisis de macro y micro localización, tamaño, infraestructura y finalmente 
todo lo referente a maquinarias y equipos que requerirá el proyecto para su 
óptimo funcionamiento.  
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En el quinto capítulo, se determinará el modelo organizacional de la empresa. 
Igualmente, se describirán las funciones del capital humano de acuerdo al 
organigrama establecido y se fijará la cantidad necesaria de personal por cada 
área de trabajo.  
 
En el sexto capítulo, se realizará la evaluación económica y financiera del 
proyecto. Para ello se detallarán todos los ingresos y costos en base a los cuales 
se realizará el flujo económico proyectado. Finalmente en base a indicadores 
como el VAN, TIR, ratio beneficio / costo y periodo de recuperación; se podrá 
conocer si es viable económicamente instalar un ecolodge en la zona deseada. 
 
Por último en el séptimo capítulo, se efectuará una evaluación del impacto 
ambiental y un diagnóstico de la región en donde se instalará el ecolodge. Para 
luego desarrollar en base a los resultados, un plan de manejo ambiental que 
permita mitigar los impactos negativos causados tanto en el ambiente como en 







The primary objective of this thesis is to evaluate the economic, technical and 
environmental feasibility of building an ecolodge in the province of Maynas in 
Loreto, Peru. Given the perceived accelerated growth of ecotourism in the last 
few years, current and potential ecotourists have been identified as the target 
market. The research performed consists of the seven chapters described below.  
 
In the first chapter, the theoretical basis of the project will be defined. Objectives, 
hypothesis and variables will be established to narrow the research and provide 
justification for it.  
 
In the second chapter, main concepts related to ecotourism and hotel industry 
terminology will be defined. At the same time, the legal requirements for the 
project will be analyzed to underline future benefits and restrictions.  
 
In the third chapter, an analysis of the consumer and the market will be 
performed. The supply and demand of the project will be evaluated to 
subsequently forecast them and determine the unsatisfied demand. After that, 
marketing strategies will be established, like the pricing, distribution channels, 
placement and promotion. 
 
In the fourth chapter, a technical study will be performed. This will consist of an 
analysis of macro and micro location, size, infrastructure and finally everything 
related to machinery and equipment required for the optimal operation of the 
project.  
 
In the fifth chapter, the organizational model of the business will be the 
determined. Subsequently, the roles of the human resources will be described 
according to the established organization chart. The amount of personnel 
required for each area will be determined. 
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In the sixth chapter, an economic and financial evaluation of the project will be 
performed. For this purpose, all the costs and income of the project will be 
detailed. These will provide the basis for a projected economic flow. Finally, using 
indicators as NPV, IRR, cost / benefit ratio and return on investment, the 
economic feasibility of building and ecolodge in the area of choice will be 
determined.  
 
Finally, in the seventh chapter, an evaluation of the environmental impact on the 
region where the ecolodge will be built will be performed. A diagnostic will be 
used to develop an environmental plan to mitigate any negative impact on the 
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“Estudio de factibilidad para la Instalación de un Ecolodge en la provincia 
de Maynas, 2016” 
 
1.2. PROBLEMA / OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
 
¿Es factible la Instalación de un Ecolodge en la provincia de Maynas? 
En los últimos años se ha observado un crecimiento de la demanda 
hotelera en la provincia de Maynas, así como un aumento de la toma de 
consciencia respecto a la sostenibilidad del medio ambiente a nivel 
mundial. Sin embargo, actualmente en esta región del país, existen 
limitados establecimientos que brinden servicios de acuerdo a las 
exigencias del mercado. La Amazonía peruana tiene un inmenso potencial 
ecoturístico para ofrecer a esta nueva corriente de turistas. Razón por la 
cual se decide realizar el siguiente estudio de factibilidad.  
 
1.2.1. Descripción del Problema 
 
La amazonia peruana cuenta con un gran potencial para el 
ecoturismo debido a diversos factores. 
 
En primer lugar, la selva amazónica es una de las zonas con mayor 
diversidad biológica del planeta. El Perú es el segundo país, en lo 
que respecta a cantidad de especies de aves en el mundo y el 
tercero en cuanto a mamíferos, de los cuales un 44% y un 63% 
respectivamente habitan en la Amazonia peruana. Por otro lado se 
cuenta también con una gran diversidad cultural, existiendo en esta 
zona variadas etnias y lenguas indígenas. 
En segundo lugar,  se ha detectado un aumento de demanda en el 
sector ecoturístico. Cada vez hay una mayor cantidad de turistas 
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de este segmento, que busca destinos más remotos, que sean 
amigables con el medio ambiente, que brinden ciertos estándares 
de comodidad en sus instalaciones y posean una interacción 
sensible con las comunidades anfitrionas, como un modo de 
contribuir al desarrollo local sustentable. 
 
Finalmente se observa que la afluencia de turistas en Loreto está 
creciendo, en los últimos 5 años los arribos de turistas nacionales 
e internacionales se han incrementado en un 42%. (MINCETUR, 
2015a). 
 
1.2.2. Campo, Área y Línea 
 
Campo: Sector Turismo 
Área: Proyecto de inversión 
Línea: Ecoturismo 
 
1.2.3. Tipo de Investigación 
 
El siguiente trabajo de investigación es de tipo descriptivo – 
explicativo. Descriptivo ya que se realizará un estudio en base a la 
información técnica y estadística del ecoturismo. Y explicativo 
debido a que se obtendrán los datos de la demanda hotelera en 
Loreto, factor que impactará en la instalación del ecolodge. 
 
1.2.4. Interrogantes Básicas 
 
 ¿Es factible la instalación de un ecolodge en la provincia de 
Maynas? 




 ¿Cuál es el marco legal para realizar este tipo de proyecto? 
 ¿Cuál es la demanda y oferta hotelera existente en Loreto? 
 ¿Cuál es el perfil de los clientes potenciales? 
 ¿Qué estrategias de marketing se van a utilizar? 
 ¿Cuál es la locación y el tamaño más adecuado para instalar 
el ecolodge? 
 ¿Cuáles son los requerimientos para las instalaciones del 
ecolodge? ¿Qué tipo de recursos se utilizarán? 
 ¿Qué modelo de organización se adoptará para manejar 
eficientemente el ecolodge? 
 ¿Cuáles son los indicadores económicos para este proyecto? 
 ¿Cuál es la inversión necesaria para la instalación de un 
ecolodge en Maynas? 
 ¿Cuál es el impacto ambiental que podría ocasionar la 
instalación del ecolodge? 
 ¿Qué medidas se tomarán se deben adoptar para contar con 




1.3.1. Objetivo General 
 
Realizar un estudio de factibilidad económica, técnica y ambiental 
para la Instalación de un Ecolodge en la provincia de Maynas. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Conocer el marco legal y principales conceptos y 
características del ecoturismo. 
 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y 
demanda de ecoturismo existente en el área. 
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 Elaborar un estudio técnico para conocer el óptimo tamaño, 
localización y requerimientos necesarios para el adecuado 
funcionamiento del ecolodge. 
 Establecer la estructura organizacional de la empresa y el 
requerimiento de capital humano. 
 Realizar un estudio económico y financiero que determine la 
viabilidad del proyecto. 
 Llevar a cabo un estudio ambiental para conocer el impacto 





1.4.1. Aspecto General 
 
Actualmente el ecoturismo está experimentando un auge debido a 
un aumento de la consciencia ambiental de un sector de la 
población. En América Latina este tipo de turismo está emergiendo 
con fuerza creándose nuevos nichos de mercado.  
Nuestro país cuenta con variados sistemas naturales de diversa 
índole,  dentro de ellos la selva amazónica, siendo Loreto uno de 
los departamentos más representativos. Esta región posee una 
inmensa diversidad biológica, alta riqueza de especies de flora y 
fauna y una variada expresión cultural nativa. Sin embargo 
actualmente muchas de estas increíbles áreas están siendo 
deforestadas y degradadas, por lo que surge una gran necesidad 
de implementar ecolodges que sean sostenibles. Los cuales 
podrán brindar beneficios económicos tanto a las comunidades 






1.4.2. Aspecto Económico 
 
En el año 2015 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron 
la cifra de 1,184 millones, y se prevé que este número aumentará 
a 1,800 millones para el año 2030 (Organización Mundial de 
Turismo, 2015a). Algunos indicadores del Consejo Mundial del 
Viaje y Turismo nos muestran que el gran mercado del turismo de 
naturaleza, del cual el ecoturismo es un segmento, ha crecido más 
que el turismo como un todo, particularmente en los trópicos. 
De acuerdo a un estudio de la IFC (Corporación Internacional de 
Finanzas) Catorce de quince empresas de ecolodges encuestadas 
generan más de  $ 100,000 anualmente, lo cual demuestra que si 
se implementa un ecolodge que sea competitivo a nivel 
internacional se puede llegar a obtener considerables beneficios 
económicos. (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 
2015). 
 
1.4.3. Aspecto Social 
 
El implementar un ecolodge en la provincia de Maynas brindará 
muchos beneficios tanto a las comunidades como a la 
conservación de la diversidad biológica. Generará nuevas 
oportunidades de ingreso económico sostenible a los pobladores 
locales, ya que las operaciones de ecoturismo requieren de 
personal local para los servicios de guiado y otros servicios que se 
necesiten en el ecolodge. De esta manera, os habitantes de la zona 
serán capacitados y podrán acceder a nuevas alternativas de 
trabajo y a un ingreso económico, mejorando sus estándares de 
vida.  
 
Por otro lado a través de la educación ambiental de la población, 
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se logrará una mayor toma de consciencia del medio que los rodea, 
lo cual contribuirá a que comprendan el valor a largo plazo de la 
diversidad biológica usada de manera sostenible. Finalmente 
gracias a las actividades turísticas, sus componentes expresados 
en especies de flora, fauna y paisajes naturales, recibirán un valor 
agregado en su uso sostenible, indispensable para el 
mantenimiento de la práctica de este sector.  
 
1.5. VARIABLES E INDICADORES 
 
A continuación se muestran las principales variables e indicadores del 
proyecto. 
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 CAPÍTULO II:  
MARCO TEÓRICO Y LEGAL 





A continuación se definirán los conceptos más relevantes de la investigación, así 







El turismo es un fenómeno económico, social y cultural relacionado 
con el desplazamiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por razones 
personales, de negocios o de ocio, por un lapso de tiempo 




Es una persona que viaja entre dos o más lugares. Todos los tipos 
de viajeros que están relacionados con el turismo, se denominan 
visitantes (MINCETUR, 2015b). Los viajeros se clasifican de la 
siguiente manera: 
 
2.2.1.1. Visitante Interno 
 
Es aquella persona que viaja a un lugar dentro de su 
país, pero distinto al de su domicilio habitual por un lapso 
de tiempo no mayor a 12 meses, cuyo principal motivo 
de visita no es el de desempeñar una actividad que se 
remunere en el lugar de visita. Este tipo de visitantes 
comprenden a los visitantes que pernoctan por lo menos 
una noche, llamados turistas y visitantes que no 
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pernoctan, llamados excursionistas. (MINCETUR, 
2015b) 
 
2.2.1.2. Visitante Internacional 
 
Es aquella persona que viaja a un país distinto al de su 
origen, por un lapso de tiempo no mayor a doce meses, 
cuya razón principal de la visita no es el de desempeñar 
una actividad remunerada en el país foráneo. Poseen la 
misma clasificación que los Viajeros Internos (turistas y 
excursionistas). (MINCETUR, 2015b). 
 
2.1.3. Gasto Turístico 
 
Hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y 
servicios de consumo por los visitantes, durante los viajes turísticos 
y estancia en el lugar de destino (MINCETUR, 2015b). 
 
2.1.4. Tipos de Turismo Relacionados al Ecoturismo 
 
Debido a la confusión que se produce entre el ecoturismo y otros 
tipos de turismo, es necesario definir los propósitos de cada uno de 
estos. 
 
 Turismo de Naturaleza:  
 Es el turismo que se basa en la visita a lugares naturales, está  
íntimamente relacionado al ecoturismo, con la diferencia que 
no involucra la conservación o la sustentabilidad de estos. Es 
el tipo de turismo en el que no se establece un programa 





 Turismo de aventura: 
 Es el turismo que no busca tanto el contacto con la naturaleza, 
sino más bien la emoción de la actividad. 
 
 Turismo Deportivo: 
 Tiene como propósito la práctica de un deporte en particular. 
 
 Turismo Rural: 
Es aquel que se realiza en un espacio rural, como pequeñas 
localidades, que son menores a los 2000 habitantes 
 
 Turismo Vivencial: 
 Se realiza con la intención de integrarse en una comunidad 
con costumbres antiguas intactas. 
 
2.1.5. Formas de Turismo 
 
Existen tres formas primordiales de turismo (OMT, 2016b). 
 
 Turismo Interno: Contiene las actividades de un viaje 
turístico realizado por  un turista residente en el país de 
origen. 
 
 Turismo Receptor: Cubre las actividades de un viaje turístico 
realizado por un turista no residente en el país de origen. 
 
 Turismo Emisor: Incluye las actividades de un viaje turístico 
realizado por un turista residente fuera del país de origen. 
 
Estos tres tipos de turismo pueden mezclarse de distintos modos 




 Turismo Interior: Contiene Turismo Interno y Turismo 
Receptor. 
 
 Turismo Nacional: Engloba Turismo Interno y Turismo 
Emisor. 
 
 Turismo Internacional: Abarca Turismo Receptor y Turismo 
Emisor.  
 
2.1.6. Eslabones de la Cadena del Turismo 
 
Se tienen los siguientes eslabones en la cadena del turismo (The 
Nature Conservancy, 2002a). 
 
 El agente de viajes: Esta representado por una cadena de 
agencias mayoristas o bien una agencia independiente. Estas 
agencias ofrecen una gran variedad de viajes domésticos e 
internacionales al potencial turista. 
 
 El operador emisor: Es el un operador especializado en un 
área geográfica en especial. Se localizan en los países de 
residencia de los viajeros y elaboran folletos anuales 
publicitarios. Organizan paquetes completos para sus 
clientes, los cuales incluyen pasajes aéreos, hoteles, comida 
y a veces un guía turístico; muchas veces subcontratan a un 
operador receptivo dentro del país de llegada. 
 
 El operador receptivo: Reside en los países de destino y 
ofrecen muchos tipos de servicio desde la entrada hasta la 




 Proveedores de servicios locales: Son los propietarios de 
los hoteles u hospedajes, guías regionales, las empresas 
turísticas de las comunidades nativas o los transportistas. Se 




2.2.1. Definición  
 
El ecoturismo o Turismo ecológico es un tipo de Turismo de 
Naturaleza. Sin embargo su enfoque se basa en la preservación y 
la sustentabilidad del medio del destino de los viajantes. 
De acuerdo a la Unión Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN, 2015) el ecoturismo es: “Aquella modalidad 
turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 
áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así 
como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), 
que promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitación y 
propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente 
benéfico de las poblaciones locales.” 
 
2.2.2. Principios del Ecoturismo 
 
Para que una iniciativa de ecoturismo sea exitosa se debe 
considerar lo siguiente (The Nature Conservancy, 2002a). 
 
 Minimizar los impactos nocivos ambientales y sociales 
 Ampliar la conciencia y el respeto por el medio ambiente y la 
cultura 
 Entregar experiencias positivas y gratas tanto para los 
visitantes como para los anfitriones 
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 Dar beneficios financieros directos para la preservación medio 
ambiental. 
 Suministrar beneficios financieros e intervención real para la 
población local 
 Incrementar la sensibilidad de los turistas hacia el país 
anfitrión en su clima político, cultural y social. 
 
2.2.3.  Impactos del Ecoturismo 
 
Aunque hay una baja probabilidad de que pueda haber alguna 
clase de actividad turística sin que tenga repercusiones 
ambientales, culturales, económicas y sociales; el ecoturismo trata 
de minimizar estos impactos planeando y monitoreando sus 
actividades correctamente (The Nature Conservancy, 2002a). 
Entre dichas actividades tenemos: 
 
 La ejecución en conjunto (transporte-alojamiento-
alimentación) 
 Los trayectos por los senderos (impacto sobre flora y fauna) 
 La información que se presenta al visitante 
 El marketing 
 La labor con la comunidad 
 La política gubernamental  
 El manejo de desperdicios 
 
2.2.4. Actividades Ecoturísticas 
 
Son actividades diseñadas en un viaje de ecoturismo  para 
entretener a los turistas. (Pérez, 2003). Entre estas se encuentran: 
a) Safaris fotográficos: Su fin es fotografiar a los grandes 




b) Observación de Flora y Fauna: Su objetivo es observar una 
gama inmensa de animales de todo tamaño y de plantas 
exóticas, puede darse en muchos tipos de ecosistemas.  
 
c) Camping: El turista tiene la oportunidad de acampar en los 
parajes más inhóspitos y bellos.  
 
d) Excursiones Educacionales y Científicas: Tiene como fin 
educar e investigar acerca de los misterios naturales  
 
e) Observación sideral: El visitante puede ver la inmensidad de 
la bóveda celeste desde los lugares con la atmosfera más 
despejada. 
 
f) Recorridos por la selva: Puede darse en forma de trekking 
o caminatas cortas y se trata de hacer una excursión por la 
selva observando todas las maravillas que esta ofrece. 
 
g) Snorkeling: Contempla el vasto ecosistema marino, se 
puede dar en arrecifes de Coral. 
 
Estas actividades solo se podrán realizar solo con un previo 
monitoreo al espacio natural, debido a que hay muchos lugares 
donde el turismo ecológico no será viable. 
 
2.2.5. Participantes del Ecoturismo 
 
Una gran cantidad de personas, con diversos intereses y metas, 
participan en el Turismo Ecológico. La mayoría están enfocados en 
la conservación del lugar de destino, por lo que exigen que su 




 Directores de áreas protegidas. Su función es la de proteger 
sitios terrestres o marinos significativos. Sus deberes 
principales implican mantener las poblaciones de la vida 
silvestre, preservar las instalaciones para los turistas y 
realizar inventarios 
 
 Comunidades locales. Están conformadas por un grupo de 
personas que viven en una misma área geográfica y tienen 
acceso a una serie de recursos naturales locales.  
 
 La industria del turismo. Involucra un gran número de 
personas relacionadas directa o indirectamente con el 
ecoturismo. Entre ellos se encuentran: los operadores, los 
guías turísticos, los agentes de viaje, los conductores, el 
personal de los hoteles, los propietarios de los restaurantes, 
de las aerolíneas, de los cruceros y todas las demás personas 
que ofrezcan algún servicio al ecoturista.  
 
 Agencias Gubernamentales. Cooperan con la proyección, el 
desarrollo y el manejo del turismo ecológico. Estos incluyen a 
los departamentos de turismo, vida silvestre, recursos 
naturales y áreas protegidas, finanzas, educación, transporte 
y desarrollo de la comunidad. 
 
 Las organizaciones no gubernamentales (ONG). Son una 
parte muy importante ya que facilitan un foro de debate e 
influencia con respecto al ecoturismo. Generando de esta 

























Fuente: The Nature Conservancy, (2002a).  Desarrollo del Ecoturismo – Un manual 






Se podría decir que todo el mundo es un ecoturista en potencia, lo 
será en el futuro o lo ha sido alguna vez. Un ecoturista, es la 
persona que viaja  con el propósito de aprender y disfrutar de la 
naturaleza, desea conocer in situ cómo funcionan los ecosistemas 
(flora y la fauna dentro de un nicho de vida), así como 
interrelacionarse con los habitantes de los lugares a los que llegan, 
para conocer su cultura, gastronomía, costumbres y sus relaciones 
con su medio ambiente. 
 















Gráfico 2.1. Participantes del Ecoturismo 
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A diferencia de los turistas convencionales, están dispuestos a 
aceptar ciertas condiciones de rusticidad en los servicios, si 
reconoce que ello se debe a un interés genuino por no alterar el 
ambiente. Por otro lado es menos sensible  a los precios que el 
turista regular, ya que valoriza más su experiencia particular que el 
costo de viaje. Existen cuatro tipos diferentes de ecoturistas. 
(Pérez, 2003). 
 
 Ecoturista ocasional: Es el turista que escoge un tour de 
ecoturismo de manera accidental. Por ejemplo, muchos de los 
visitantes de las cataratas de Iguazú pasan por Río de Janeiro 
(Brasil) y se quedan allí a hacer turismo. 
 
 Ecoturista de hitos naturales: Es el que visita ciertos puntos 
esenciales del ecoturismo, para variar de la rutina de sus viajes 
habituales. Por ejemplo, los turistas que hacen  un safari en 
Kenia, simplemente por vivir algo “fuera de lo común” o quienes 
visitan la selva amazónica. 
 
 Ecoturista interesado: Es el turista que busca 
específicamente este tipo de viajes ya que goza de estar en la 
naturaleza y no le gustan los viajes a playas ni ciudades. Por 
ejemplo es aquel que un año va al Congo, al siguiente al 
Amazonas y al otro a Sudáfrica.  
 
 Ecoturista entregado: Está compuesto de científicos, 
investigadores, biólogos o eruditos de la naturaleza, así como 
personas que están interesadas en la conservación del medio 
ambiente. También pueden ser aquellos que voluntariamente 
ayudan en servicios de limpieza, por ejemplo los que recogen 








Se denomina así a los alojamientos u hoteles de ecoturismo. Su 
etimología proviene de la palabra en inglés “lodge” que significa 
“casa de guarda”. Se usó originalmente para denotar a los hoteles 
dentro de los parques nacionales de Kenia. Actualmente ha surgido 
un nuevo vocablo: ecolodge, el cual deriva del término y se usa 
para todos los alojamientos destinados al ecoturismo.  
 
Uno de los mayores investigadores del ecoturismo, lo define así: 
“Un ecolodge es una forma de alojamiento de bajo impacto basado 
en la naturaleza, financieramente sostenible, que ayuda a proteger 
las áreas frágiles en los alrededores, involucra y ayuda a las 
comunidades locales, ofrece a los turistas una experiencia 
participativa e interpretativa. Provee una comunión espiritual con la 
cultura y la naturaleza: es planeado, diseñado, construido y 
operado de una manera ambiental y socialmente sensible” (Mehta, 
2010). 
 
2.3.2. Principios Básicos de un Ecolodge 
 
Para que un ecolodge sea considerado como tal, tiene que cumplir 
un mínimo de requisitos. (The Nature Conservancy, 2002a). Entre 
los cuales se encuentran los siguientes: 
  
 Ayudar en la preservación de la flora y fauna aledaña. 




 Estar en armonía con el entorno físico y cultural, a través de 
una meticulosa atención en la forma, el paisajismo y el color 
del lodge, mediante el uso de la arquitectura vernácula. 
 Implementar medios alternativos y  sostenibles de adquisición 
de agua y minimizar el consumo de ésta. 
 Contar con medios cuidadosos y productivos de manejo y 
colocación de residuos sólidos. 
 Satisfacer sus necesidades energéticas mediante el uso de 
fuentes de energía renovables. 
 Emplear tecnología de la construcción y materiales 
tradicionales siempre que sea factible y mezclarlos con sus 
contrapartes modernas para una mayor sostenibilidad. 
 Contribuir con la comunidad local e implicarlos  en las 
primeras etapas de planificación. 
 Proveer programas interpretativos para instruir tanto a sus 
empleados como a los turistas acerca de los distintos 
ambientes naturales y culturales que los rodean. 
 Colaborar al desarrollo local sostenible mediante programas 
de educación e investigación. 





Al igual que en el caso de los ecolodges, existe una gran variedad 
de ecotransportes, entre estos se podría considerar el avión que 
traslada a los turistas o los medios de transporte que los visitantes 
usan para movilizarse dentro de su lugar de llegada. Se debe 
considerar que muchas veces el destino del ecoturista es de muy 
difícil acceso por lo que es necesario contar con los medios de 




Existen transportes de distintas categorías. Dependiendo de las 
exigencias de los ecoturistas. Por ejemplo el río Amazonas puede 
visitarse en un grande barco con muchas comodidades, o en una 
canoa tradicional de la zona. Cualquiera que sea el transporte 
elegido, se debe procurar que sea lo más sostenible posible, con el 
objetivo de que se adapte a las condiciones del lugar y sea el más 
responsable ambientalmente (Pérez, 2003). 
 
2.3.4. Terminología Hotelera 
 
De acuerdo a (MINCETUR, 2015b) se definen los siguientes 
conceptos: 
 
 Capacidad de alojamiento de un establecimiento: Está 
dada según el tamaño del alojamiento, calculándose por el 
número de habitaciones y camas que renta. 
 
 Plazas-cama ofertadas:  Es la totalidad de camas 
dispuestas en las habitaciones con las que cuenta un 
alojamiento turístico. En el caso de cama doble se cuenta 
como dos plazas-cama. 
 
 Número total de pernoctaciones: Está definido por el 
número total de noches que un turista se queda en un 
alojamiento turístico, independientemente de si permanece 
físicamente en una habitación o no. 
 







 Tasa neta de ocupación de habitaciones (TNOH) 
Es la tasa de ocupación que se obtiene de la capacidad 




(Total habitaciones disponibles x numero de noches en el mes)
 𝑥 100% 
 
 Tasa neta de ocupación de camas (TNOC) 
Es la tasa de ocupación que se obtiene de la capacidad 




(Total plazas cama disponibles x numero de noches en el mes)
 𝑥 100% 
 
2.4. MARCO LEGAL 
 
En el Perú, aún no se ha establecido un marco legal adecuado que regule 
el crecimiento sostenible del ecoturismo, lo cual se traduce, entre otras 
consecuencias, en prácticas informales para el acceso a los recursos 
naturales con fines ecoturísticos. 
 
2.4.1. Concesiones para Ecolodges 
 
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 27308), define al 
ecoturismo como:  
 
Artículo N° 3.34: Ecoturismo.- “Actividad Turística ecológicamente 
responsable en zonas donde es posible ofrecer y disfrutar de la 
Naturaleza y de valores asociados al sitio, contribuyendo de este 
modo a su conservación, generando un escaso impacto al medio 
ambiente natural, y dando cabida a una activa participación 




Artículo 10 - El aprovechamiento y manejo de los recursos 
forestales en bosques naturales primarios se realiza en las 
siguientes modalidades: 
 
 Concesiones forestales con fines maderables y 
 Concesiones forestales con fines no maderables: Este tipo de 
concesiones se realiza en las modalidades siguientes: 
 
a)  Concesiones para otros productos del bosque 
b)  Concesiones para ecoturismo, conservación y servicios 
ambientales. Se otorgan en tierras de capacidad de uso 
mayor forestal o en bosques de protección por la 
autoridad competente en las condiciones que establece 
el reglamento. El tamaño de la unidad de 
aprovechamiento y el procedimiento para su promoción 
son determinados por estudios técnicos realizados a 
través del INRENA y aprobados por Resolución 
Ministerial del Ministerio de Agricultura. 
 
2.4.2. Estudios de Impacto Ambiental 
 
La ley 28611 – Ley General del Ambiente (15-OCT-05) Artículo 25: 
Los Estudios de Impacto Ambiental - EIA establece que éstos son 
instrumentos de gestión que contienen una descripción de la 
actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles 
de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y 
largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben 
indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a 
niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para 
efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás 




2.4.3. Disposición de Residuos Sólidos 
 
La ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314) Título III, Capítulo 
I, disposiciones Generales para el Manejo - Artículo 14° Establece 
que los residuos sólidos deben ser manejados mediante: 
 
 Minimización de residuos 








 Disposición final 
 
Título III, Capitulo II, Disposiciones para el Manejo de Residuos 
Sólidos Peligrosos Artículo 22° Inc. 2.- Se considerara residuo 
sólido peligroso aquel que presente por lo menos una de las 
siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, 
corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. 
 
2.4.4. Régimen de la Amazonía 
 
Con el objetivo de fomentar el comercio e inversión privada en la 
Región de la Amazonía se publica la Ley de promoción de la 
Inversión en la Amazonía Ley 27037.La Región de la Amazonía 
goza de beneficios tributarios otorgados para la comercialización 
de ciertos productos y prestación de servicios dentro de dicha 
región. En relación al Impuesto a la Renta se goza de una tasa 
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preferencial, Exoneración del IGV, Recuperación anticipada del 
IGV, entre otros.  
 
 Requisitos para el acogimiento al régimen 
Destinado solo para contribuyentes ubicados en la Amazonía. 
Se entiende que la Empresa se encuentra ubicada en la 
Amazonía cuando: 
 
 Su domicilio fiscal está en la Amazonía y deberá 
coincidir con su Sede Central (lugar donde tenga su 
administración y lleve su contabilidad) 
 
 Si es persona jurídica debe estar inscrita en las Oficinas 
Registrales de la Amazonia 
 
 Debe encontrarse el 70 % de sus activos fijos en la 
Amazonía 
 Su producción no debe estar fuera de la Amazonía. Este 
requisito no es de aplicación a las empresas de 
comercialización. 
  
Los requisitos son concurrentes y deberán mantenerse 
mientras dure el goce de los beneficios tributarios, en caso 
contrario, estos se perderán a partir del mes siguiente de 
ocurrido el incumplimiento de cualquiera de ellos y por el resto 
del ejercicio gravable. 
 
 Impuesto a la renta 
Artículo 11.- Alcance de Actividades y Requisitos 
11.1 Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 12o y el 
numeral 13.2 del Artículo 13o de la presente Ley se 
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encuentran comprendidas las siguientes actividades 
económicas: agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo, así 
como las actividades manufactureras vinculadas al 
procesamiento, transformación y comercialización de 
productos primarios provenientes de las actividades antes 
indicadas y la transformación forestal, siempre que sean 
producidos en la zona.  
Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados 
principalmente a las actividades comprendidas en el numeral 
11,1 del Artículo 11o, así como a las actividades de extracción 
forestal, aplicarán para efectos del impuesto a la Renta 
correspondiente a rentas de tercera categoría, una tasa de 
10% (diez por ciento). 
Por excepción, los contribuyentes ubicados en los 
departamentos de Loreto, Madre de Dios y los distritos de 
Iparia y Masisea de la provincia de Coronel Portillo y las 
provincias de Atalaya y Purús del departamento de Ucayali, 
dedicados principalmente a las actividades comprendidas en 
el numeral 11.1 del Artículo 11vo, así como a las actividades 
de extracción forestal, aplicarán para efectos del Impuesto a 
la Renta correspondiente a rentas de tercera categoría, una 
tasa del 5% (cinco por ciento). 
 
 Impuesto general de las ventas 
 
Los contribuyentes ubicados en la Amazonía gozan de 
exoneración del presente impuesto por las operaciones 







De acuerdo al Art. 37° de la Ley del Impuesto a la Renta.  Para 
fines del Impuesto a la Renta se deducen las donaciones 
efectuadas a entidades y dependencias del sector público nacional, 
excepto las empresas públicas, y a entidades sin fines de lucro 
cuya finalidad comprenda uno o varios de los siguientes fines: 
beneficencia, asistencia o bienestar social, educación, cultura, 
científica, artística, literaria, deportiva, salud, patrimonio cultural 
indígena, y otras de fines semejantes; siempre que dichas 
entidades y dependencias cuenten con la calificación previa por 
parte del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución 
Ministerial. El monto límite para la deducción de la donación es el 
10% de la renta neta luego de reducción de gastos. 
Según el Art. 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
Los donatarios deberán extender un comprobante de haber 
recibido la donación, indicando el nombre o razón social del 
donante, número de Registro Único de Contribuyente u otro 











 CAPITULO III: 
ESTUDIO DE MERCADO 




Para el desarrollo del presente capítulo se utilizaran principalmente fuentes 
secundarias externas, debido a que en la actualidad entidades como MINCETUR 
y PROMPERU, han publicado un extenso material sobre perfiles de turistas 
extranjeros y nacionales, así como datos estadísticos de demanda y oferta en el 
departamento de Loreto.  
 
3.1. ÁREA GEOGRÁFICA 
 
3.1.1. Departamento de Loreto 
 
Loreto es el departamento más grande y vasto del Perú , está 
situado en la parte del noroeste del país y ocupa el 28% del 
territorio peruano, con 368 852 km2. (Dourojeanni, 2013). Limita 
con Ecuador al noroeste, con Colombia al noreste, con el estado 
de Amazonas de Brasil al sureste, con el de Ucayali al sur y con 
Amazonas y San Martín al este. Loreto se divide en 7 provincias y 
51 distritos. 
 
Cuadro 3.1. Provincias del departamento de Loreto 
Provincia Población Área (km²) Capital 
Maynas  550.031 119 859 Iquitos 
Alto Amazonas 104.667 18484 Yurimaguas 
Datem del Marañón 49.571 42593 San Lorenzo 
Loreto 62.165 65804 Nauta 
Mariscal Ramón Castilla 54.829 39172 Caballococha 
Requena 65.692 52553 Requena 
Ucayali 61.816 30248 Contamana 
Putumayo * 45927 
San Antonio del 
Estrecho 
 
*Provincia creada en mayo del 2014 




Loreto es el departamento más boscoso (55% de los bosques del 
Perú) y el menos deforestado (menos del 3%), el que tiene más 
pantanos (más de 5.000.000 ha), el que tiene más agua y una parte 
del río más caudaloso y más largo del mundo. Por otro lado,  Loreto 
también es el único departamento no unido al resto del país por 
carreteras, es el único no integrado a la red energética nacional y 























Gráfico 3.1. Mapa Político de Loreto 
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3.1.2. Provincia de Maynas 
 
La provincia de Maynas es una de las siete que conforman 
el departamento de Loreto y la provincia más poblada. En el centro 
se encuentra Iquitos Metropolitano, cabe destacar que casi toda la 
población de la provincia vive en esta área metropolitana. La 
provincia de Maynas tiene una extensión de 128.333,04 kilómetros 
cuadrados y después de la creación de la Provincia de Putumayo 
en 2014, perdió su frontera con Colombia, quedando solo una 
salida hacia el extranjero mediante el río Napo hacia la República 
del Ecuador (INEI, 2015). La provincia de Maynas se divide en once 
distritos. 
 Iquitos (Capital) 
 San Juan Bautista 
 Belén 
 Punchana 
 Fernando Lores 
 Indiana 
 Las Amazonas 
 Mazán 
 Alto Nanay 
 Napo 




El clima de Maynas es denominado «cálido húmedo y tropical»  
según SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú ). En todo el año Loreto registra altas temperaturas que 
superan los 25°C. La máxima temperatura absoluta supera los 35 
°C, y la menor ha sido 11 y 18 °C (MINAM, 2016). Noviembre es 
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registrado como el mes más caluroso del año. La humedad relativa 
del aire marca 84 por ciento, con ligeras variaciones, y la 
precipitación pluvial registrada entre los 2 0 00 y 3 000 mm anuales. 
Las épocas de vaciante van de julio a noviembre y las de creciente 
de diciembre a julio. 
 
3.1.4. Diversidad Biológica: Flora y Fauna Silvestre 
 
Según un estudio de la diversidad biológica amazónica peruana, 
existen registros de 293 mamíferos, 806 aves, 262 batracios y 
anfibios, 697 peces, 2.500 mariposas diurnas y 7.372 plantas 
(Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, 2010), sin 
embargo han de existir muchas especies más en busca de ser 
descubiertas  
La región del Napo, ubicada en Loreto, es una de las zonas con 
mayor biodiversidad en el mundo.  
 
















Fuente: DOUROJEANNI M.  2013. Loreto Sostenible al 2021. 
  
Lugar Plantas Anfibios Reptiles Peces Aves Mamíferos 
Yavarí 1650 77  43 240 400 
R.N. Pacaya Samirira  43 64  443 97 
Maijuna (Napo y 
Putumayo 
800 66 42 132 364 32* 
Sierra del Divisor >1.000 109 109 365 38* 
Matsés 1500 74 35 177 416 65* 
Alto Nanay-Mazán 
Arabela 
1200 53 36 154 372 35 
Bajo Nanay   140    
Bajo Napo  122     
Loreto  219   908 277 
Yaguas 950 75 53 337 393 71 
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3.1.5. Pueblos Indígenas  
 
Loreto tiene la población local más grande entre los departamentos 
amazónicos. Según el último censo en 2007 hay 105.900 
habitantes nativos. Hoy existen más de 815 comunidades 
indígenas inscritas, lo que representa el 11.9 % de la población de 
Loreto. (Dourojeanni, 2013) 
 
Muchos ecoturistas tienen un gran interés en conocer 
vivencialmente a las comunidades indígenas y éstos a su vez 
tienen interés en que los turistas los visiten, ya que así pueden 
vender productos manufacturados como artesanías, ropa, etc. En 
las zonas aledañas al ecolodge se tienen las siguientes 
comunidades nativas: Shipibo, Bora, Ticuna Yagua, etc.  
 
3.1.6. Áreas Naturales Protegidas 
 
Loreto cuenta con 15 áreas naturales protegidas regionales y 
nacionales, que cubren el  23% de su territorio. Todas son de un 
tipo de uso directo, (es decir, que permiten el alojamiento de 
comunidades indígenas y la extracción de recursos naturales de 
una formas sostenible por estos) con excepción de una parte del 
Parque Nacional Cordillera Azul. 
 
Cabe mencionar que 4 reservas nacionales  cubren 3.2 millones de 
hectáreas en Loreto, la más antigua es El Parque Nacional de 
Pacaya Samiria que en sus orígenes (1940) fue una reserva 
pesquera. Aunque teóricamente el manejo de los recursos 
naturales por las comunidades indígenas es sustentable, muchas 




Cuadro 3.3. Áreas naturales protegidas de Loreto por categoría 
Categoría Provincias Año creación* 
Área 
(ha)** 
Áreas de Administración Nacional 6,657,556 
Parque Nacional 699,340 
Cordillera Azul Ucayali 2001 699,340 
Reservas Nacionales     3,196,657 
Pacaya Samiria 
Loreto, Requena 
Ucayali,  Alto 
Amazonas 
1972 / 2007 2,080,000 
Allpahuayo-Mishana Maynas 2004 58,069 
Matsés Requena 2009 420,635 
Pucacuro Loreto  2010 637,953 
Zonas Reservadas 2,761,559 




1999 / 2007 294,895 





Maynas, R.   
Castilla 
2011 868,927 
Áreas de Conservación Regional 1,808,846 
Comunal Tamshiyacu Tahuayo   2009 420,080 
Ampiyacu – Apayacu   2010 434,129 
Alto Nanay-Pintuyacu-
Chambira 
  2011 954,635 
Áreas de Conservación Privada 281 
Selva Botánica   2010 170 
Herman Dantas   2010 49 
Parque Amazonas     62 
Área total bajo ANP en Loreto 8,466,683 
Porcentaje aproximado de la superficie de Loreto en ANP 20% 
 
Fuente: SERNANP- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (2012). 
 Áreas naturales protegidas de Loreto por categoría 
 
3.2. ANALISIS SITUACIONAL DEL TURISMO Y ECOTURISMO 
 
3.2.1. Turismo a Nivel Mundial 
 
En las últimas décadas, se ha experimentado una continua 
propagación y diversificación en el turismo, llegando a ser uno de 
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los sectores económicos de mayor desarrollo y magnitud del 
mundo. A nivel internacional, los arribos de turistas han pasado de 
25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 527 millones en 1995 
y 1.184 millones en 2015 (OMT, 2016c) Según sus provisiones a 
largo plazo, los arribos de turistas internacionales se incrementarán 
en un 3,3% por año llegando a alcanzar los 1.800 millones en 2030. 
 
 






Fuente: OMT. (2016) International Tourism Results and Prospects 
 
En el Perú, el cupo de mercado del turismo ha aumentado del 30% 
en 1980 al 45% en 2014 y se pronostica que alcance el 57% en 
2030, lo que corresponderá a más de un billón de llegadas de 
turistas internacionales. 
 
3.2.2. Tendencias Mundiales en Ecoturismo 
 
El ecoturismo ha aumentado considerablemente los últimos años y 
es considerado actualmente como la forma más consciente de 
visitar un lugar, por su sostenibilidad con el medio ambiente. Según 
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proyecciones de la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES). 
(FORBES, 2010) “El turismo ecológico  podría obtener hasta el 
25% del mercado mundial de los viajes durante los dos próximos 
años y alcanzar US $ 470 billones anualmente en ingresos”. 
 
En años recientes se ha notado un progresivo interés en el medio 
ambiente, mayormente en los turistas europeos, norteamericanos 
y australianos. A continuación se muestran algunos de estos casos 
de auge en el sector ecoturístico. 
 
 En EEUU y Australia más de dos tercios y en Inglaterra el 90% de 
los turistas consideran esencial un cuidado activo del medio 
ambiente y el soporte a las comunidades locales, como una 
responsabilidad de los hoteles (CREST, 2015) En un estudio sobre 
agencias de viajes realizado por Travel Guard se observó que el 
24% de los encuestados estaban interesado en el ecoturismo (este 
porcentaje fue más alto que en los últimos 10 años (TRAVEL 
GUARD, 2013). 
 
En Europa: 10%-20% de los turistas buscan opciones eco-
amigables a la hora de escoger un hotel. En Alemania, el 65% de 
los turistas esperan calidad con respecto a la preservación 
medioambiental; En una encuesta realizada en Gran Bretaña el 
87% de los turistas dijeron que sus viajes no deben alterar el medio 
ambiente; 95% de los turistas suizos piensan que el respeto a la 
cultura nativa es fundamental cuando van de vacaciones (CREST, 
2015). En una encuesta sobre ecoturismo se determinó que de 
1.300 turistas entrevistados de Estados Unidos, casi dos tercios "a 
menudo" o "siempre" consideran el medio ambiente cuando eligen 





3.2.3. Ecoturismo en Perú 
 
Siendo uno de los países con mayor biodiversidad del mundo (en 
ecosistemas y especies de fauna y flora) y teniendo un vasto 
legado cultural, histórico y arqueológico Perú es un país en 
potencia para el crecimiento del ecoturismo. No obstante, hoy en 
día existen ciertas dificultades en lo referido al alojamiento, 
transporte y recursos humanos.  
 
Debido a estas falencias el estado peruano ha designado un marco 
legal para poder lograr una conservación sostenible de sus 
recursos, plasmándolo en la Ley sobre la Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y el 
Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. Sin embargo, 
todavía existen muchos alojamientos que no se encuentran 
registrados ni categorizados, y muchas veces se llaman a sí 
mismos ecolodges cuando realmente no lo son. Todo ello provoca 
una mala imagen a la industria del ecoturismo peruana, ya que los 
turistas al hospedarse en estos establecimientos, evaluaran 
negativamente a los supuestos ecolodges. 
 
Actualmente en el Perú  existen solamente 5 ecolodges 
registrados. No obstante, cabe destacar que existen varios 
alojamientos (principalmente en la selva) que tienen prácticas muy 
parecidas a las del ecoturismo como la estrecha relación con 
comunidades indígenas, los insumos biodegradables y el bajo 
impacto a la flora y fauna local 
 
En estudios elaborados por PROMPERU se muestra que el 66% 
de turistas nacionales (PROMPERU, 2014a) y el 42% de turistas 




Para finalizar, también se ha observado que los turistas Premium, 
quienes tienen un desembolso mayor promedio al turista corriente, 
$2171 comparado a $1106, no sólo realizan las típicas actividades 
turísticas, sino que también se centran en actividades más 
vivenciales (71%) como el ecoturismo y el turismo de aventura.  
 
3.2.4. Ecoturismo en Loreto 
 
En 1950 la empresa Wong Amazon inicio el ecoturismo en Loreto. 
Posteriormente, del año 2000 en adelante, los cruceros Amazon 
River Tours, Amazon Tours & Cruises, y Junglex, comenzaron a 
operar en Loreto, ofreciendo destinos variados y caminatas de 
entre 3 y 10 días.  
 
En la actualidad, existen alojamientos de todo tipo, que van desde 
albergues especializados a lodges mucho más económicos. Los 
más conocidos son Pink Amazon River,  Dolphin Exp, Explorama 
Inn, Amazonia Expeditions, Sachamama, Yacumama y 
Zungarococha Lodge. Muchos de ellos se sitúan a orillas de ríos y 
están más apartados de la ciudad. 
 
De acuerdo a los principales mercados emisores, Loreto es 
considerado como el principal destino de ecoturismo en el Perú. 
Esto se debe en parte a que ofrece a los visitantes una única e 
inolvidable experiencia de apreciar y entender su amplia y diversa 
gama de recursos naturales y culturales entorno al Río Amazonas 
y hace positivas contribuciones a la comunidad local e indígena, así 
como a la conservación de sus recursos naturales y culturales. 
 
3.3. ANALISIS DEL CONSUMIDOR 
 
Para la segmentación del presente estudio de mercado se  tomará como 
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referente cuatro fuentes principales. La primera es el Perfil del Ecoturista, 
realizada por The International Tourism Society. Las otras dos 
publicaciones analizadas serán “El Perfil del vacacionista Nacional que 
visitaron Loreto -  2014” y “El Perfil del Turista Extranjero que visita el 
departamento de Loreto – 2014”, ambas elaboradas por PROMPERU. Por 
último se realizará la segmentación del sector de ecoturistas en base al 
estudio “Explorando la utilidad de una escala de intereses ecoturísticos” 
(Díaz ,2004). 
Dichos documentos serán imprescindibles para poder conocer las 
características sociodemográficas, motivaciones y tendencias del viaje y 
actividades realizadas in situ por los potenciales clientes del ecolodge. 
  
3.3.1. Perfil del Ecoturista 
 
Un actor fundamental del ecoturismo es, sin duda, el ecoturista, 
pues es el consumidor final del producto. (Véase Capitulo II 2.2.6 
Ecoturista). Analizar sus expectativas, necesidades y preferencias, 
resulta fundamental para establecer los lineamientos y metas del 
presente estudio de mercado. 
 
Además, dentro de los ecoturistas se pueden detectar múltiples 
intereses especializados que permiten establecer nichos de 
mercado interesantes (por ejemplo, birdwatchers, investigadores, 
estudiantes, entre otros), para los cuales se pueden diseñar 
productos específicos y claramente diferenciados.  
 
Cabe resaltar que quien visita un ecolodge no solamente es el 
ecoturista; se deben considerar también otros tipos de turistas 
(entre ellos el convencional) que, ya sea por casualidad, curiosidad 
o cualquier otro motivo, deciden realizar alguna actividad 




Cuadro 3.4. Perfil del Ecoturista 
Característica  Resultado 
Edad: 
Entre los 25 y los 54 años, aunque la edad varió con la 
actividad y otros factores como el costo. 
Género: 50% mujeres y el 50% varones 
Educación: El 82% poseen educación superior  
Composición familiar: 
No se encontraron grandes diferencias entre los turistas 
generales y los ecoturistas con experiencia. 
Composición de los 
grupos: 
Una mayoría (60%) prefieren viajar en pareja; el 15%, viajar 
con sus familias y el 13%, viajar solo. 
Duración del viaje:  (50%) prefirieron viajes de entre 8 y 14 días de duración. 
Gastos:  (26%) gastó entre $1.001 y $1.500 por viaje. 
Elementos 
importantes del viaje: 
(1) Paisajes de vida silvestre, (2) observación de la vida 
silvestre y (3) excursiones de caminatas. Motivaciones más 
importantes: (1) disfrutar del paisaje y la naturaleza, (2) la 
nueva experiencia y los nuevos lugares. 
 
Fuente: ECOGO.ORG. (2016)  < http://www.ecogo.org/> 
 
3.3.2. Perfil del Turista Extranjero 
 
3.3.2.1. Características Sociodemográficas 
 
En el siguiente cuadro se pueden observar bastantes 
similitudes con el perfil del ecoturista, el porcentaje de 
varones y mujeres es próximo al 50%,  el 64% de los 
turistas están en el rango de edad de 25 a 54 años Y un 
81% cuenta con educación superior. En cuanto al 





Cuadro 3.5. Características sociodemográficas del Turista 

















Fuente: PROMPERU, (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita Loreto 
 Elaboración propia 















Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita Loreto  
Elaboración propia 
Sexo % Ocupación % 
Masculino 55% Alto funcionario 7% 
Femenino 45% Profesional ejecutivo 10% 
Edad % Profesional técnico 12% 
De 15 a 24 años 17% Estudiante 15% 
De 25 a 34 años 36% 
Empleado en servicio, comercio,  
vendedor 
9% 
De 35 a 44 años 14% Profesor 5% 
De 45 a 54 años 14% Retirado /Jubilado 8% 
De 55 a 64 años 8% Otros 34% 
Más de 64 años 11% Ingreso familiar anual % 
Estado Civil % Menos de US$ 20,000 17% 
Soltero 51% De US$ 20,000 a US$ 39,999 16% 
Casado o conviviente 41% De US$ 40,000 a US$ 59,999 19% 
Con pareja 8% De US$ 60,000 a US$ 79,999 8% 
Grado de Instrucción % De US$ 80,000 a US$ 99,999 4% 
Secundaria 10% De US$ 100,000 a US$ 119,999 11% 
Técnica 9% De US$ 120,000 a US$ 139,000 12% 
Universitaria 44% De US$ 140,000 a US$ 159,000 6% 
Post Grado 16% De US$ 160,000 a US$ 179,999 3% 
Maestría 17% De US$ 180,000 a US$ 199,999 - 
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Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita Loreto  
Elaboración propia 
 
Gráfico 3.5. Ingreso familiar anual de turistas extranjeros 
 
































Gráfico 3.4. Grado de instrucción de Turistas Extranjeros 
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Cuadro 3.6. País de procedencia de turistas 




















































Gráfico 3.6. País de procedencia de turistas 
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En el cuadro 3.6  se identifica que el mayor porcentaje 
de turistas extranjeros (31%) proviene de Estados 
Unidos, seguido de (8%) de Reino Unido, (7%) de 
Canadá, (5%) de España, (5%) de Argentina y así otros 
países con mayor porcentaje. 
 
De acuerdo a estos porcentajes se realiza una 
agrupación para conocer cuáles son las áreas 
geográficas que abarcan la mayor cantidad de turistas. 
Como se puede ver América del Norte abarca el 38%, 
en este grupo no se incluye México debido a que sus 
características sociodemográficas son más compatibles 
con Latinoamérica.  Seguidamente se encuentra Europa 
con un 25% y Latinoamérica con un 17%. Está 
información permitirá conocer a que segmentos 
enfocarse y desarrollar una estrategia de venta directa.  
 
Cuadro 3.7. Área geográfica de procedencia de 
turistas 
Grupo de procedencia % 






Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita 
Loreto. Elaboración propia 
 
3.3.2.2. Aspectos Previos al Viaje 
 
La mayoría de turistas extranjeros planea su viaje con 
anticipación, ello es debido a que se pueden encontrar 
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precios más económicos, tanto en pasajes de avión 
como en alojamiento y permite también poder pedir 
permiso de vacaciones en el caso de las personas que 
trabajan.  
 
En el caso de la modalidad de viaje, más del 50% utilizó 
una agencia de viajes y el 46% viajó por su cuenta, ya 
que cada vez es más fácil buscar un paquete en internet 
directamente con el dueño del hotel. Lo cual va a 
significar de igual manera reducir el coste de viaje.  
 
Cuadro 3.8. Aspectos previos al viaje 
¿Hace cuantos meses compró su pasaje y/o 
paquete para realizar este viaje? 
% 
Menos de 1 mes 3% 
De 1 a 4 meses 62% 
De 5 a 8 meses 29% 
De 9 a 12 meses 6% 
Modalidad de viaje al Perú % 
Uso agencia de viajes 54% 
Vino por su cuenta 46% 
 
Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita 
Loreto. Elaboración propia 
 
3.3.2.3. Características del Viaje 
 
El motivo por el cual se visita Loreto con mayor 
frecuencia (74%), está dado por vacaciones u ocio, en 
menor porcentaje está visitar familiares o amigos (10%), 
Negocios (6%) y educación, misiones y otros (10%). En 
cuanto al tipo de establecimiento utilizado, un 21.5% se 
hospeda en hoteles de 4 y 5 estrellas, un 18.9% en 
hoteles de 3 estrellas y un 22.3% en hoteles de 1 y 2 
estrellas y un 37.3% en alojamientos tipo albergues. 
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La permanencia en Loreto es mayor comparada con 
otras ciudades, con un promedio de 9 días, ya que los 
turistas extranjeros suelen tomar tours en la selva. El 
gasto promedio en el Perú es en promedio de $ 2000, 
encontrándose un grupo del 27%, que gasta más de $ 
2500. 
 
Cuadro 3.9. Características del viaje 
Motivo de visita al Perú % 
Conformación del grupo de 
viaje al Perú 
% 
Vacaciones, recreación u ocio  74% Solo 41% 
Visitar a familiares o amigos 10% Con amigos 27% 
Negocios 6% Con su pareja 26% 
Educación (realizar estudios, 
investigaciones) 
4% Con amigos o parientes con niños 1% 
Misiones/  Voluntariado 3% Grupo familiar directo  5% 
Asistir a seminarios conferencias, 
Congresos 
1% Gasto en el Perú (promedio) % 
Otros 2% Menos de US$ 500 10% 
Tipo de alojamiento utilizado 
en Loreto 
% De US$ 500 a US$ 999 12% 
Hotel 4 y 5 estrellas 21.5% De US$ 1,000 a US$ 1,499 23% 
Hotel/ hostal 3 estrellas 18.9% De US$ 1,500 a US$ 1,999 13% 
Hotel/ hostal 1 o 2 estrellas 22.3% De US$ 2,000 a US$ 2.499 15% 








Permanencia promedio en Loreto 9 
     Frecuencia de visita % 
Permanencia mediana en Loreto 4 
Permanencia promedio en Perú 23 Primera vez 74% 
Permanencia mediana en Perú 15 Más de una vez 26% 
 
Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita Loreto. MINCETUR 
(2015a) Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de Hospedaje. Elaboración propia 
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Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita Loreto.  
Elaboración propia 
 
3.3.2.4. Actividades Realizadas en Loreto 
 
En la tabla se observa que un 89% de turistas 
extranjeros realizan Turismo de Naturaleza en Loreto, el 
cual está estrechamente relacionado con el ecoturismo. 
Lo cual demuestra un mercado potencial atractivo para 
el ecolodge del proyecto. Igualmente se observa que las 
actividades realizadas en la sección de Turismo de 
aventura también se encuentran dentro actividades 
ecoturísticas. 
 
Gráfico 3.8. Actividades realizadas 
 
Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita 
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 Cuadro 3.10. Actividades realizadas en Loreto por 




















Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita 
Loreto. Elaboración propia 
 
Cuadro 3.11. Otras actividades realizadas en Loreto 
Realizaron actividades de diversión  








Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita 




Turismo Cultural 84% 
Pasear, caminar por la ciudad 62% 
Visitar Comunidades nativas  54% 
Visitar parques, plazas de la ciudad 44% 
City tour guiado 24% 
Visitar inmuebles históricos 14% 
Visitar iglesias/ catedrales/ conventos 12% 
Visitar museos 2% 
Visitar rutas gastronómicas 2% 
Participar en festividades locales 2% 
Turismo de Naturaleza 89% 
Visitar áreas y/o reservas naturales 77% 
Observación de aves 69% 
Observación de flora 67% 
Observación de mamíferos 60% 
Observación de insectos 57% 
Turismo de Aventura 60% 
Paseo en bote /crucero /barco 50% 
Trekking/ Senderismo/ Hiking 26% 
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3.3.2.5. Motivaciones del Viaje 
 
En el siguiente cuadro se detallan las actividades que 
motivan a los turistas para la elección del destino del 
viaje, siendo los principales: observar paisajes, visitar 
sitios arqueológicos, visitar comunidades nativas, 
conocer la gastronomía, observar la fauna y hacer 
trekking. Se puede observar que Perú es un país que 
cuenta con todas estas características y es por eso que 
cada vez más turistas extranjeros deciden conocerlo. 
 
En cuanto a los medios utilizados para la elección del 
viaje, es el internet el que lidera (74%), seguido por 
recomendaciones de amigos (44%), libros y guías 
turísticas (39%) y documentales de tv (15%). Por lo que 
se utilizarán estos medios para llegar a este segmento 
de turistas. 
 






































Cuadro 3.12. Aspectos y actividades que motivan el 
viaje 
Actividades que más lo motivan a viajar % 
Observar paisajes 63% 
Visitar sitios arqueológicos 54% 
Visitar comunidades nativas 45% 
Conocer y aprender sobre la gastronomía del país 35% 
Observar fauna 29% 
Hacer trekking 21% 
Descansar en la playa 20% 
Asistir a espectáculos de teatro 19% 
Observar aves 12% 
Deporte de aventura 5% 
Visitar iglesias 4% 
 
Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita Loreto  
Elaboración propia 
 
Cuadro 3.13. Medios que más influyen en la elección de 
un destino 
Medios utilizados % 
Internet  74% 
Recomendación de amigos 44% 
Libros 20% 
Guías turísticas 19% 
Documentales de tv 15% 
Recomendación de familiares 14% 
Agencia de viajes 6% 
Publicidad 5% 
Revistas 5% 
Artículos periodísticos 3% 
Blogs de viajes 3% 
Películas 1% 
 









3.3.3. Perfil del Turista Nacional 
 
3.3.3.1. Perfil Demográfico y Socioeconómico 
 
En esta sección se analizarán las principales 
características de los turistas de procedencia nacional, 
que visitaron el departamento de Loreto. Los visitantes 
de acuerdo al sexo están distribuidos equilibradamente, 
50% pertenecen al género femenino y 50% al masculino. 
El rango de edades que más visita esta región es de 35 
a 44 años (38%), seguido de 45 a 64 años (31%) y 25 a 
34 años (25%). Lo cual es congruente con el estado civil, 
ya que el 80% de personas son casadas o convivientes 
y el 20% son solteros. En cuanto al nivel 
socioeconómico, se observa que el 67% pertenece al 
nivel A y B y el 33% al nivel C. 
 
Gráfico 3.10. Distribución etaria - Turistas nacionales 
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Cuadro 3.14. Perfil demográfico y socioeconómico 
Sexo % Grado de Instrucción % 
Masculino 50% Sin estudios  0% 
Femenino 50% Secundaria Incompleta 6% 
Edad % Secundaria completa  17% 
De 15 a 24 años 6% 
Superior técnica  38% 
De 25 a 34 años 25% 
De 35 a 44 años 38% Superior universitaria  33% 
De 45 a 64 años 31% Post grado / Maestría 6% 
Más de 64 años 0% Doctorado / PhD 0% 
Promedio (en años) 43 Sector donde trabaja % 
Estado Civil % Trabajador independiente 38% 
Soltero 20% Ama de casa 30% 
Casado o conviviente 80% Sector privado 24% 
Ocupación % Jubilado, cesante, pensionista 7% 
Profesional técnico 30% Sector Público 1% 
Ama de casa 30% Nivel Socioeconómico % 
Profesional ejecutivo 14% A/B 67% 
Trabajador independiente 7% C 33% 
Jubilado Cesante 7% Tenencia de hijos % 
Empleado en servicios, 
comercio 
7% SI 70% 
Obrero, artesano, agricultor 5% NO 30% 
 
Fuente: PROMPERU (2014) Perfil del vacacionista Nacional que visitó el departamento de 
Loreto. Elaboración propia 
 
Gráfico 3.11. Grado de instrucción de Turistas nacionales 
 
 




























3.3.3.2. Aspectos Previos al Viaje 
 
En esta sección se describirán todas las actividades 
realizadas por  turistas nacionales previas a realizar su 
viaje al departamento de Loreto, así como los aspectos 
que lo motivan a viajar y escoger finalmente el destino 
turístico. 
 
Los aspectos que motivan a viajar a los turistas de 
acuerdo al perfil realizado por PROMPERU son: los 
paisajes y naturaleza (56%), seguido por el clima (49%) 
tener familiares y/o amigos en el lugar (37%) y que exista 
una variedad de atractivos turísticos (25%). También se 
observa que un 13% busca información antes del viaje. 
El resto que no lo hace es debido a que tienen familiares, 
ya conocían el lugar o tenían referencias de éste.  
 
El principal medio que despierta interés en viajar, son 
por un amplio margen, los comentarios y experiencias 
previas de familiares y amigos (74%). Lo cual es un 
ejemplo de la publicidad de boca a boca. Luego se 
encuentran los artículos en diarios o revistas (13%), 
publicidad en TV (6%) e Internet (1%). Este punto  difiere 
bastante con el medio utilizado por turistas extranjeros, 







Cuadro 3.15. Aspectos previos al viaje 
Medio que despierta interés en 
viajar 
% Aspectos que lo motivan a viajar % 
Comentarios y experiencias de 
familiares y amigos 
74% Paisajes / naturaleza 56% 
Artículos en diarios o revistas 13% Clima cálido 49% 
Publicidad en TV 6% 
Tener familiares y amigos que 
vivan en el lugar 
37% 
No precisa 6% Variedad de atractivos turísticos 25% 
Internet / páginas web 1% Buena gastronomía 23% 
Razones por las que no buscó 
información antes del viaje 
% 
Lugar tranquilo 18% 
Conocer su cultura 18% 
Tengo familiares que viven en el lugar 43% Lugar seguro 13% 
Ya he visitado el lugar  36% Lugar campestre 12% 
Ya tenía referencias del lugar 29% Recomendación 11% 
Tengo familiares y amigos que 
conocen el lugar 
14% Clima seco 11% 
Alguien más buscó información antes 
del viaje 
14% Actividades familiares 7% 
Búsqueda de Información turística 
antes de realizar el viaje 
% 
Precios económicos en los 
servicios 
7% 
Actividades especiales para niños 6% 
SI 13% Actividades de aventura 6% 
NO 87% Comodidad / confort 1% 
 
Fuente: PROMPERU (2014) Perfil del vacacionista Nacional que visitó el departamento de Loreto. 
Elaboración propia 
 
3.3.3.3. Características del Viaje 
 
En este punto se identifica que una gran parte de turistas 
nacionales tienen un vínculo (familiares o amigos) con 
personas oriundas de Loreto. Por otro lado la duración 
de la estadía es mayor en el rango de 4 a 7 noches 
(45%), seguido de 8 a 14 noches (36%) y 15 a 28 noches 
(13%). Con un promedio de permanencia de 10 noches.  
 
El gasto promedio por persona es de S/. 1076.00 nuevos 
soles. Al organizar el viaje se observa que la mayoría lo 
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hace por su cuenta (94%) comparado a un (6%), que 
compra un paquete turístico en una agencia de viajes. 
 















Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita 
Loreto. Elaboración propia. 
 












Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita 































De 200 a 399 soles De 400 a 599 soles De 600 soles a más
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Cuadro 3.16. Características del viaje 
Como conoció el lugar visitado  % Gasto por persona durante el viaje % 
Familia / amigos  31% Menos de 200 soles 0% 
Padres oriundos del lugar 20% De 200 a 399 soles 7% 
He nacido/ vivido allá 19% De 400 a 599 soles 19% 
Viajé anteriormente por recreación 11% De 600 soles a más 74% 
Por recomendación 10% Promedio ( en nuevos soles) 1076 
Noches de permanencia en el  
lugar visitado 
% 
Rubros en los que realizó  
sus gastos 
% 
De 1 a 3 noches 6% Transporte aéreo 93% 
De 4 a 7 noches 45% Alimentación 81% 
De 8 a 14 noches 36% Visitas a atractivos turísticos 68% 
De 15 a 28 noches 13% Restaurantes y bares 56% 
De 29 noches a más 0% Traslados internos en el destino 51% 
Promedio (noches) 10 Alojamiento 38% 
Mediana (noches) 7 Centros nocturnos y discotecas 26% 
Grupo de viaje % Compra de prendas de vestir/ calzado 25% 
Grupo familiar directo (padres e hijos) 34% Compra de artesanías 7% 
Sólo  24% Transporte terrestre 2% 
Con amigos o familiares, sin niños 23% Financiamiento del viaje % 
Con pareja 13% Ahorros 76% 
Con amigos o familiares, con niños 6% Tarjeta de crédito 18% 
Medio de transporte utilizado % Con el sueldo del momento 11% 
Avión/ avioneta 94% Lo pagó alguien más (invitación) 6% 
Ómnibus/ bus interprovincial 6% Préstamo bancario 1% 
Tipo de alojamiento utilizado % Organización del viaje % 
Alojamiento pagado 72% Viajé totalmente por cuenta propia 94% 
* Hotel 4 y 5 estrellas 10.4% Compró un paquete turístico a una  
agencia de viajes 
6% 
* Hotel/ hostal 3 estrellas 48.7% 
* Hotel/ hostal 1 o 2 estrellas 22.6%   
* Albergues 18.3%   
Casa de familiares, amigos 28%   
 
Fuente: PROMPERU (2014) Perfil del vacacionista Nacional que visitó el departamento de Loreto, 





3.3.3.4. Actividades Realizadas durante su Visita 
 
Al igual que las actividades realizadas por los turistas 
extranjeros, el turismo de naturaleza es el que tiene 
mayor demanda. Un 91% de los turistas lo realiza. 
Seguido de turismo urbano (64%) y turismo cultural 
(45%), el cual cuenta también con actividades 
relacionadas al ecoturismo como visitar comunidades 
nativas y participar en festividades locales. 
 
Gráfico 3.14. Actividades realizadas 
 
 
Fuente: PROMPERU (2014), Perfil del Turista Extranjero que visita 




















Cuadro 3.17. Actividades realizadas en Loreto 
Turismo de Naturaleza 91% 
Pasear por lagos, lagunas y ríos 69% 
Pasear en el campo/ zonas naturales 64% 
Visitar reservas naturales 62% 
Observación de aves 50% 
Observación de flora o fauna en su ambiente 
natural 
50% 
Turismo Urbano 64% 
Pasear por parques / plazas 45% 
Visitar iglesias/ catedrales/ conventos 32% 
Visitar inmuebles históricos y monumentos 7% 
Turismo Cultural 45% 
Visitar museos 25% 
Visitar comunidades nativas  20% 
Participar en festividades locales 6% 
Visitar chamanes / curanderos 6% 
Compras 43% 
Artesanías 36% 
Dulces típicos 25% 
Turismo de diversión y entretenimiento 25% 
Ir a discotecas / pubs 19% 
Ir a peñas y shows folklóricos 12% 
Otros 44% 
Ir a zoológicos 27% 
Visitar bodegas de licores 18% 
Visitar criaderos 6% 
 
Fuente: PROMPERU (2014) Perfil del vacacionista Nacional que visitó el departamento de 
Loreto. Elaboración propia 
 







Fuente: PROMPERU (2014) Perfil del vacacionista Nacional que visitó el departamento de 
Loreto. Elaboración propia 
 
 
Realizaron actividades de diversión y  









3.3.3.5. Satisfacción del Viaje 
 
En el cuadro 3.19 se describe el nivel de satisfacción de 
los turistas, un 62% se encuentra totalmente satisfecho 
con el viaje, un 32% satisfecho y un 6% totalmente 
insatisfecho. Por lo que se puede observar que la 
mayoría de turistas tuvieron un viaje placentero, 
 
Cuadro 3.19. Satisfacción del viaje 
Satisfacción general con el lugar visitado % 
Totalmente satisfecho 62% 
Satisfecho 32% 
Ni satisfecho ni insatisfecho - 
Insatisfecho - 
Totalmente insatisfecho 6% 
 
Fuente: PROMPERU (2014) Perfil del vacacionista Nacional que visitó el 
departamento de Loreto. Elaboración propia 
 
3.3.4. Segmentación de Mercado 
 
Delimitar el mercado del ecoturismo muchas veces suele ser un 
poco complicado, debido a que las características de los 
ecoturistas son bastante heterogéneas. Muchas veces este 
segmento suele ser confundido con otras tipologías turísticas como 
el turismo de aventura o turismo cultural. Sin embargo, han surgido 
nuevos estudios. Por ejemplo los realizados por Juric, Cornwell y 
Mather (2002), quienes desarrollan una escala de medida para 
acotar las actividades e intereses vacacionales de los ecoturistas. 
A partir del cual Díaz, Gutiérrez y García (2004). Elaboran un 
estudio mediante el cual se utilizan tres características para 
identificar este segmento: motivación, actividades realizadas y 




3.3.4.1. Motivaciones de los ecoturistas 
 
En la siguiente escala se muestran los intereses de los 
ecoturistas (EI) y los intereses de los turistas 
convencionales (TC), con el objeto de delimitar ambos 
segmentos. 
 
Cuadro 3.20. Escala del intereses turísticos 
Motivación para viajar Segmento 
Clima y temperatura agradables TC 
Naturaleza virgen y poco transformada EI 
Bosques endémicos, selva, lagos, ríos EI 
Descanso y relajación TC 
Parques y reservas naturales EI 
Diversión, marcha y vida nocturna TC 
Aprendizaje acerca de la naturaleza del lugar EI 
Fotografías de paisajes y naturaleza virgen  EI 
Lugares confortables, con buenos restaurantes y 
hoteles  
TC 
Integración con la población local y compartir sus  
costumbres, tradiciones y formas de vida  
EI 
 
Fuente: Juric, B; Cornwell, B y Mather, D. (2002): Exploring the 
Usefulness of an Ecotourism Interest Scale”. Elaboración propia 
 
3.3.4.2. Actividades Ecoturísticas 
 
En el siguiente cuadro se identifican las actividades 
propias de los ecoturistas, lo que ayuda a identificar la 




Cuadro 3.21. Escalas de actividades turísticas 
Actividad realizada Segmento 
Observar la naturaleza virgen EI 
Ir de tiendas en las ciudades y centros comerciales del 
lugar 
TC 
Practicar senderismo o trekking medio día o un día entero EI 
Degustar comidas y vinos en buenos restaurantes TC 
Caminar o hacer senderismo en travesía, pasando al 
menos una noche en casetas o cabañas 
EI 
Pasear por las ciudades contemplándolas y disfrutando 
del  ambiente 
TC 
. 
Fuente: Juric, B; Cornwell, B y Mather, D. (2002): Exploring the 
Usefulness of an Ecotourism Interest Scale. Elaboración propia 
 
3.3.4.3. Expectativas de la Calidad de Servicio 
 
Kahn (2003) desarrolla una escala (ECOSERV) para 
medir las expectativas de los ecoturistas. Dicha 
información será de utilidad para la construcción del 
ecolodge y la planificación de los servicios prestados. A 
continuación se muestra la escala de expectativas de 
calidad de servicio: 
 
 Aspectos físicos de la construcción. en el destino 
reflejan la influencia, cultura y tradiciones locales, 
así mismo, son visualmente atractivos. 
 Se ofrecen actividades de entretenimiento propias 
de la cultura y tradiciones del lugar  
 Los empleados que trabajan en el establecimiento 
están  vestidos trajes tradicionales y muestran un 
genuino interés por ayudar. 
 Los servicios y equipamientos están localizados en 
lugares poco contaminados y se encuentran 
integrados con el entorno natural  
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 Las instalaciones son medioambientalmente 
seguras, poco contaminantes y causan escasos 
impactos ambientales durante su instalación y 
funcionamiento regular. 
 Los servicios son realizados en el tiempo previsto y 
rara vez se presentan falencias. 
 Los clientes se sienten seguros con las empresas 
que prestan los servicios en el destino  
 Los trabajadores cuentan con conocimientos 
suficientes para responder a las preguntas de los 
clientes y su comportamiento transmite confianza. 
 Los empleados de los servicios del destino son 
siempre amables y la atención que brindan 
personalizada. 
 Los servicios que se brindan tienen horarios 
convenientes para los turistas. 
 
Se puede observar que los ecoturistas constituyen un 
segmento altamente diferenciado en relación al resto 
turistas. Además, los ecoturistas valoran mucho más la 
dimensión ecotangibles que los turistas convencionales, 
y por el contrario las dimensiones fiabilidad, empatía y 
capacidad de respuesta son menos valoradas por los 
ecoturistas que por el resto de turistas. Esto implica que 
los ecoturistas ponen más énfasis en que las 
instalaciones y servicios del destino estén localizados en 
zonas poco contaminadas, integrados con el entorno y 







3.4. ANALISIS DE LA DEMANDA  
 
La principal fuente de datos estadísticos consultada para obtener la 
demanda histórica es la página web de (MINCETUR, 2015a). 
 
3.4.1. Demanda Histórica 
 
Para el análisis de la demanda histórica se han separado dos 
segmentos: Turistas Nacionales y Turistas Extranjeros, debido a 
que cada segmento presenta tendencias diferentes. En la sección 
de Anexos (Anexo N°1: Arribos de turistas a Loreto) se puede 
encontrar los cuadros de arribos de Turistas extranjeros y 
nacionales. No obstante para poder proyectar los datos y 
compararlos con los de la oferta, se utilizará la demanda medida en 
pernoctaciones por año. 
 
En el cuadro 3.22 se muestra las pernoctaciones de turistas 
extranjeros, se advierte que la demanda tenía una tendencia 
creciente, sin embargo en los dos últimos años la llegada de 
turistas experimentó un declive, debido a epidemias como el 
dengue y crecidas inusuales del Río Amazonas, que causaron 
pérdidas materiales e dificultaron el hospedaje de turistas en varios 
alojamientos. 
 
En cuanto a las pernoctaciones de turistas nacionales en Loreto, 
como se puede observar la demanda ha ido creciendo en los 
últimos años. Se ha notado también que existe un aumento de 
pernoctaciones a mediados de año, lo cual se debe principalmente 
a periodos de vacaciones escolares, festividades a nivel nacional y 
que en esa época del año se cuenta con un clima más favorable 




Cuadro 3.22. Pernoctaciones de Turistas extranjeros en Loreto 
Meses / 
Años  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ene 5,665 8,671 11,317 15,716 13,063 13,628 22,458 27,368 19,825 13,651 
Feb 6,222 10,166 13,922 12,629 12,691 11,826 23,601 24,582 17,132 22,459 
Mar 8,597 11,556 14,506 11,434 14,629 15,799 24,668 26,845 30,499 14,312 
Abr 8,233 11,347 10,505 9,701 13,367 25,184 23,563 30,439 14,665 16,089 
May 11,632 13,565 12,875 11,016 11,160 32,111 18,266 23,957 15,302 13,288 
Jun 8,867 9,337 14,816 16,553 16,061 29,137 23,430 29,806 19,410 21,853 
Jul 14,061 22,873 16,124 17,073 24,123 23,499 29,604 18,021 27,759 22,403 
Ago 13,861 17,458 18,870 17,925 22,133 24,811 28,333 22,397 26,709 22,376 
Sep 10,789 13,395 15,762 13,542 14,164 19,386 18,370 13,958 14,639 21,215 
Oct 12,546 18,442 16,116 32,936 15,553 22,678 20,996 25,158 16,097 14,577 
Nov 10,266 13,422 16,271 17,120 13,778 19,597 21,279 23,882 14,475 21,452 
Dic 7,077 10,099 13,058 10,210 13,916 16,549 23,290 25,533 10,662 24,893 
Total 117,816 160,331 174,142 185,855 184,638 254,205 277,858 291,946 227,174 228,568 
 
Fuente: MINCETUR (2015a) Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de Hospedaje 
Colectivo. Elaboración propia. 
 
Cuadro 3.23. Pernoctaciones de Turistas Nacionales en Loreto 
Meses / 
Años  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ene 29,784 28,449 47,039 38,493 46,840 48,904 50,323 56,768 52,121 54,447 
Feb 35,215 31,249 41,133 31,100 42,827 44,134 47,126 52,211 51,648 54,043 
Mar 38,901 40,095 41,745 37,036 44,403 48,811 50,625 55,918 56,293 56,231 
Abr 35,988 40,245 44,327 34,426 41,939 44,652 47,194 50,145 59,175 58,866 
May 48,159 29,594 42,803 28,307 38,880 41,809 49,694 61,766 60,640 55,601 
Jun 36,460 39,180 43,156 36,578 46,750 43,336 54,713 54,042 61,900 53,312 
Jul 39,566 31,768 49,963 40,853 53,219 49,345 53,872 62,505 63,811 58,030 
Ago 44,151 35,076 41,331 49,574 56,821 48,067 62,156 62,343 67,615 64,203 
Sep 35,594 37,075 41,543 43,053 49,824 45,089 50,355 53,668 61,299 50,761 
Oct 44,297 27,471 37,119 47,905 52,821 48,553 48,884 59,438 58,722 53,427 
Nov 33,119 26,132 33,485 40,780 47,850 39,141 53,969 64,044 52,258 43,075 
Dic 34,237 32,550 33,072 39,082 49,488 40,070 54,487 50,028 53,587 52,795 
Total 455,471 398,884 496,716 467,187 571,662 541,911 623,398 682,876 699,069 654,791 
 
Fuente: MINCETUR (2015a)   Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de Hospedaje 
Colectivo. Elaboración propia. 
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Cuadro 3.24. Pernoctaciones Totales de Turistas en Loreto 
Meses / 
Años  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ene 5,665 8,671 11,317 15,716 13,063 13,628 22,458 27,368 19,825 13,651 
Feb 6,222 10,166 13,922 12,629 12,691 11,826 23,601 24,582 17,132 22,459 
Mar 8,597 11,556 14,506 11,434 14,629 15,799 24,668 26,845 30,499 14,312 
Abr 8,233 11,347 10,505 9,701 13,367 25,184 23,563 30,439 14,665 16,089 
May 11,632 13,565 12,875 11,016 11,160 32,111 18,266 23,957 15,302 13,288 
Jun 8,867 9,337 14,816 16,553 16,061 29,137 23,430 29,806 19,410 21,853 
Jul 14,061 22,873 16,124 17,073 24,123 23,499 29,604 18,021 27,759 22,403 
Ago 13,861 17,458 18,870 17,925 22,133 24,811 28,333 22,397 26,709 22,376 
Sep 10,789 13,395 15,762 13,542 14,164 19,386 18,370 13,958 14,639 21,215 
Oct 12,546 18,442 16,116 32,936 15,553 22,678 20,996 25,158 16,097 14,577 
Nov 10,266 13,422 16,271 17,120 13,778 19,597 21,279 23,882 14,475 21,452 
Dic 7,077 10,099 13,058 10,210 13,916 16,549 23,290 25,533 10,662 24,893 
Total 117,816 160,331 174,142 185,855 184,638 254,205 277,858 291,946 227,174 228,568 
 
Fuente: MINCETUR (2015a)  Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de Hospedaje 
Colectivo. Elaboración propia. 
 
Gráfico 3.15. Pernoctaciones de Turistas Nacionales en Loreto 
 
 
Fuente: MINCETUR (2015a)  Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de Hospedaje 














































































































Gráfico 3.16. Pernoctaciones de Turistas Extranjeros en Loreto 
 
 
Fuente: MINCETUR, (2015a) Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de Hospedaje 
Colectivo”. Elaboración propia. 
 
 
3.4.2. Demanda Proyectada 
 
Siendo nuestro objetivo calcular la demanda proyectada para un 
periodo de 10 años. Se tomarán como base las estadísticas de 
pernoctaciones revisadas en el punto anterior. Sobre las cuales se 
realizarán análisis de tendencias y se escogerá el que obtenga el 
mayor índice de determinación. Los resultados se muestran en el 
cuadro 3.25. 
 
Finalmente se procede a proyectar la demanda con las ecuaciones 


















































































































Cuadro 3.25. Coeficientes de Determinación de la Demanda 
Histórica 
 Coeficiente de Determinación 
Tipo de regresión  Turistas Extranjeros Turistas Nacionales 
Lineal 0.6369 0.8623 
Logarítmica  0.6373 0.8624 
Exponencial  0.6780 0.8512 
Potencial 0.6779 0.8513 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 3.26. Proyección de la demanda de pernoctaciones de 
Turistas Extranjeros y Nacionales 
Periodo Turistas extranjeros Turistas Nacionales Total 
2016 308,589 742,700 1,051,288 
2017 332,902 776,863 1,109,765 
2018 359,131 811,010 1,170,141 
2019 387,426 845,140 1,232,567 
2020 417,951 879,254 1,297,205 
2021 450,881 913,350 1,364,231 
2022 486,405 947,429 1,433,834 
2023 524,728 981,492 1,506,220 
2024 566,071 1,015,538 1,581,608 
2025 610,671 1,049,566 1,660,237 
 
Fuente: MINCETUR,  Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de 
Hospedaje Colectivo. Elaboración propia. 
 
3.4.3. Demanda Proyectada del Proyecto 
 
Para poder hallar la demanda del sector de los ecoturistas, se 
utilizará los criterios empleados en diversos estudios de esta 
envergadura (Véase Segmentación de Mercado: 3.3.4)  Se puede 
observar en el gráfico líneas abajo como se obtuvo el porcentaje 
del segmento de mercado al cual nos queremos dirigir en este 
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proyecto. Se obtuvo un 33.2% en el caso de los turistas extranjeros 


















Fuente: MINCETUR,  Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de 
Hospedaje Colectivo. Elaboración propia. 
 
Realizando los cálculos respectivos en base al Gráfico 3.16, se 
multiplica la demanda proyectada por el porcentaje 
correspondiente a nuestro nicho de mercado. Los resultados se 














grupo de Turismo 
de Naturaleza 
(91%) 
  1 y 2 Estrellas 
(22.3%) 
  3 Estrellas 
(18.9%) 
  Albergues (37.3%) 
  4 Estrellas (3.1%) 
  5 Estrellas 
(18.4%) 
  1 y 2 Estrellas 
(22.6%) 
  3 Estrellas (47%) 
  Albergues (20%) 
  4 Estrellas (1.7%) 





















Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 3.18. Demanda proyectada del Proyecto 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
En este punto se analizará la oferta actual existente en alojamiento en 
Loreto, expresada en cantidad de plazas-cama, que son las camas 
disponibles en todos los establecimientos. Posteriormente estas serán 
comparadas con la demanda, expresada en cantidad de pernoctaciones, 











2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Turistas extranjeros Turistas Nacionales Total
Periodo T. extranjeros T. Nacionales Total 
2016 102,442 135,171 237,614 
2017 110,513 141,389 251,903 
2018 119,221 147,604 266,825 
2019 128,614 153,816 282,429 
2020 138,747 160,024 298,771 
2021 149,679 166,230 315,909 
2022 161,472 172,432 333,904 
2023 174,194 178,632 352,826 
2024 187,918 184,828 372,746 
2025 202,724 191,021 393,745 
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3.5.1. Oferta Histórica 
 
La fuente principal de datos son los índices de ocupabilidad de 
Establecimientos de Hospedaje Colectivo en Loreto (MINCETUR, 
2015a). 
 
Cuadro 3.28. Índices de Oferta y Ocupabilidad 
OFERTA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Número de 
establecimientos 
320 335 357 382 395 417 463 485 489 516 
Número de 
habitaciones 
4581 4828 5195 5474 5659 5863 6346 6467 6455 6783 
Número de plazas-
cama 
7314 7828 8451 8879 9188 9615 10475 10501 10403 11136 
INDICADOR                     
TNOH en el mes 
(%) 
22 21 24 22.61 25.10 27.86 30.37 29.57 28.79 27.19 
TNOC en el mes 
(%) 
21 19 21 19.42 21.53 22.62 23.73 25.81 23.79 21.14 
 
Fuente: MINCETUR,  Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de 
Hospedaje Colectivo. Elaboración propia. 
 
Los ratios que se muestran en el cuadro 3.28 representan Índices 
en cuanto a oferta de alojamientos y en cuanto la ocupabilidad de 
éstos. Dentro del primer grupo se tiene: Número de 
establecimientos, número de habitaciones y número de plazas-
cama (que es el indicador que se utilizará para compararlo con la 
demanda). En el segundo grupo se cuenta con; TNOH (Tasa neta 
de ocupabilidad de habitación) y TNOC (tasa neta de ocupabilidad 
de camas) ambos expresados en porcentajes promedios anuales. 
 
3.5.2. Oferta Proyectada del Proyecto 
 
La oferta del proyecto estará dada al igual que en la demanda por 
establecimientos de Categoría “Albergue”. Los cuales se muestran 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3.29. Establecimientos tipo albergue en Loreto 
 ALBERGUE 
 





2006 16 425 926 337990 
2007 17 449 956 348940 
2008 21 495 1097 400405 
2009 23 517 1145 417925 
2010 24 455 1085 396025 
2011 26 461 1064 388360 
2012 26 482 1150 419750 
2013 28 517 1256 458440 
2014 26 503 1217 444205 
2015 29 534 1284 468660 
 
Fuente: MINCETUR,  Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de 
Hospedaje Colectivo. Elaboración propia. 
 
Para poder proyectar la oferta se utilizan el indicador de N° Plazas-
Cama Anuales, seguidamente se realiza un análisis de regresión y 
se escoge el que tenga mayor coeficiente de determinación. 
 
Proyectando los datos de la oferta de albergues, se obtiene los 
siguientes resultados que se muestran en el cuadro 3.31. 
Finalmente  la oferta proyectada se multiplica por la tasa de 
ocupación de camas para hallar la oferta ajustada. Cabe mencionar 
que utilizó esta metodología en base a estudios similares: 
(CARBAJAL., 2007) y (MATEO, 2009). 
 
Cuadro 3.30. Coeficientes de determinación de oferta 
Tipo de regresión  Coeficiente de Determinación 
Lineal 0.8215 
Logarítmica  0.8216 
Exponencial  0.8133 
Potencial 0.8134 
Poli nómica 0.8247 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3.31. Oferta proyectada del proyecto 
Periodo Oferta total TNOC Oferta ajustada 
2016 472164 24.00% 113319 
2017 481296 24.50% 117917 
2018 489797 24.75% 121225 
2019 497668 25.00% 124417 
2020 504908 25.25% 127489 
2021 511518 25.50% 130437 
2022 517497 25.80% 133514 
2023 522846 26.00% 135940 
2024 527564 26.20% 138222 
2025 531652 26.40% 140356 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6. DEMANDA INSATISFECHA 
 
En el cuadro 3.32 se realizan los cálculos correspondientes de la resta de 
la demanda proyectada menos la oferta proyectada, ambas para un periodo 
de 10 años (2016 a 2025). En el cuadro 3.33 se detalla la demanda objetivo 
mensual promedio y la demanda objetivo anual que se ha fijado. Al lado 
izquierdo se encuentra el porcentaje de participación de mercado que se 
tendrá. 
 
Cuadro 3.32. Demanda insatisfecha 
Periodo 









2016 102442 135171 237613 113319 124294 
2017 110513 141389 251902 117917 133985 
2018 119221 147604 266825 121225 145600 
2019 128614 153816 282430 124417 158013 
2020 138747 160024 298771 127489 171282 
2021 149679 166230 315909 130437 185472 
2022 161472 172432 333904 133514 200390 
2023 174194 178632 352826 135940 216886 
2024 187918 184828 372746 138222 234524 
2025 202724 191021 393745 140356 253389 
  




Cuadro 3.33. Participación de mercado 
 




En este último punto se analizarán las variables del mix de marketing 
(precio, producto, distribución y promoción) y de esta manera poder 
desarrollar una estrategia de posicionamiento para nuestro nicho de 




Puesto que es el servicio de hospedaje el que se está ofreciendo, 
se analizarán cuáles son los medios de distribución óptimos para 
llegar a nuestro mercado objetivo. En el caso de los turistas 
extranjeros, un 54% de turistas utilizaron una agencia de viajes y 
un 46% viajó por su cuenta. En cuanto al medio que más influyó 
para elegir el destino de viaje, un 74% indicó, que fue el internet 
(PROMPERU, 2014b). Por otro lado, en el caso de turistas 
nacionales, un 52% utilizó el internet como medio de búsqueda 
para su viaje y sólo un 6% utilizó una agencia de viajes, el 94% 
restante viajó por su cuenta (PROMPERU, 2014a). 
Periodo 
Demanda objetivo Participación 
 del Mercado Diaria Mensual Anual 
2016 20 595 7137 3.00% 
2017 21 632 7579 3.01% 
2018 22 668 8022 3.01% 
2019 23 705 8464 3.00% 
2020 24 742 8907 2.98% 
2021 26 779 9349 2.96% 
2022 27 816 9792 2.93% 
2023 28 853 10234 2.90% 
2024 29 890 10676 2.86% 
















Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la información analizada se establece que se tendrán 
dos tipos de canales de distribución: 
 
3.7.1.1. Canales Virtuales 
 
Se ha observado que el internet es el principal medio 
utilizado, tanto para turistas nacionales como 
extranjeros. También es el que menos recursos emplea, 
ya que todas las transacciones se realizan de manera 
virtual, lo que hace de este canal amigable con el 
ambiente. Los canales utilizados serán página web de la 
empresa, redes sociales y páginas web de viajes. 
 
3.7.1.2. Canales Convencionales 
 
Son los canales convencionalmente utilizados, en donde 
intervienen una serie de intermediarios: agencia de 
viajes, operador turístico emisor, operador turístico 
Gráfico 3.19. Canales de Distribución 
CLIENTE FIINALECOLODGE
Agencia de viajes 
minorista
Operador mayorista
Páginas web de viajes
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receptor, proveedor de servicios, locales (Véase 2.1.6 
Eslabones de la cadena de turismo para mayor detalle).  
 
3.7.2. Promoción y Publicidad  
 
Como se describió en el punto anterior, los principales medios de 
distribución del servicio serán a través de internet y por medio de 
operadores a nivel nacional e internacional. 
 
En el sector turístico, el índice de ocupabilidad no llega siempre al 
100% de su capacidad en ciertas temporadas. Es por eso que 
conociendo esta cifra y dependiendo de si es temporada baja o alta, 
las habitaciones que suelan quedar sin huéspedes, serán ofrecidas 
en tarifas menores mediante promociones. Los ingresos serán 
relativamente menores sin embargo dicha estrategia generará 
mayores ingresos en comparación de una habitación desocupada. 
 
3.7.2.1. Marketing On-line:  
 
La manera de llegar a los turistas ha cambiado 
radicalmente en los últimos años, la mayoría de turistas 
planifica su viaje con más de 03 meses de anticipación 
y lo hace principalmente por internet. Este tipo de 
publicidad brinda el beneficio de costes más bajos. 
 
 Página web:  
 
Se diseñará una página web, la cual estará 
disponible en 4 idiomas: español, inglés, francés y 
alemán. Esto en base al estudio de mercado 
realizado, el cual muestra que la mayoría de clientes 
potenciales provienen de países que hablan estas 
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lenguas. En la página web se podrán realizar 
reservas de habitaciones.  Para poder conseguir 
mayor tráfico en la red, se contratará publicidad on-
line y se contratará servicios de buscadores para 
que posicionen a la página web en los primeros 
lugares. También se captarán nuevos usuarios a 
través de bases de datos turísticas. 
 
 Redes sociales:  
 
Actualmente distintas redes sociales son 
ampliamente utilizadas por la mayoría de personas. 
Es por eso que se crearán perfiles para la empresa 
en Facebook, Twitter, Instagram. En dichos perfiles 
se subirá información del ecolodge, fotos, videos y 
promociones con una frecuencia mínima de una vez 
por semana. Para captar una mayor cantidad de 
seguidores se utilizará el marketing viral el cual 
servirá tanto para las redes sociales como para la 
página web.  
 
 Páginas web de viajes:  
 
Una de las mejores maneras para llegar a los 
clientes, son las páginas webs especializadas en 
viajes. A través de éstas, se captará la mayor 
cantidad de clientes. Este tipo de páginas permiten 
al usuario comparar rápidamente distintas 
características ofrecidas por las empresas del rubro 
hotelero, tales como precio, ubicación, servicios 
ofrecidos y comentarios de huéspedes. La mayoría 
de estas webs son de suscripción gratuita y se paga 
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una comisión por venta realizada, de un 15% a 17%. 
Las principales páginas son: Tripadvisor, Booking, 
Despegar, Trivago y Hoteles.com. 
 
3.7.2.2. Marketing Tradicional 
 
 Operadores y Agencias: 
 
Se contactará con las principales agencias de 
turismo a nivel nacional, así como con los principales 
operadores turísticos a nivel internacional. Entre 
ellos se tiene a Destinos mundiales, American reps, 
Solways y Carrusel. Se utilizarán trípticos con la 
información más importante del hotel. 
 
 Ferias Turísticas 
 
Se participará en ferias turísticas nacionales e 
internacionales, principalmente en aquellas que 
sean especialmente de ecoturismo, ya que en estos 
lugares se congregan la mayor cantidad de 
ecoturistas, nuestro público objetivo. A nivel 
nacional se tiene la feria “Travesía”, organizada por 
APTAE (Asociación Peruana de Turismo de 
Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado).  
 
En cuanto a ferias internacionales se tienen las 
organizadas por: TIES (The International Ecotourism 
Society), Programa de Desarrollo Sostenible del 
Turismo de la OMT (Organización Mundial de 
Turismo), PNUMA (Programa de las Naciones 
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Unidas para el Medio Ambiente) y WTTC (Consejo 
Mundial de viajes y turismo). 
 
 Convenios con Instituciones educativas: 
 
Se realizará convenios con instituciones educativas, 
como colegios, universidades y centros de 
investigación, tanto a nivel nacional como 
internacional. Brindando precios preferenciales para 
que estas entidades puedan enviar delegaciones o 
representantes a realizar investigaciones, prácticas 
profesionales, excursiones, viajes de promoción o 





El ecolodge ofrecerá un conjunto de servicios básicos, que 
constarán de: servicio de hospedaje, servicio de traslado ida y 
vuelta, servicio de alimentación y tours guiados. Este tipo de 
paquete es el más utilizado actualmente en los ecolodges o 
albergues de Loreto, dada la lejanía de los ecolodges a la ciudad.  
 
3.7.3.1. Servicio de Hospedaje 
 
Incluirá el servicio de hospedaje en cualquiera de las 
habitaciones ofrecidas. 
 
 Bungalow matrimonial: Consta de una cama 
queen, un balcón, net para mosquitos, baño privado 
con agua caliente, lámpara para lectura y una mesita 




 Bungalow doble: Consta de dos camas de 02 
plazas, un balcón, net para mosquitos, baño privado 
con agua caliente, lámpara para lectura y una mesita 
con 02 sillas. 
 
 Bungalow triple: Consta de tres camas de plaza y 
media, un balcón, net para mosquitos, baño privado 
con agua caliente, lámpara para lectura y una mesita 
con sillas. 
 
 Bungalow cuádruple: Consta de cuatro camas de 
plaza y media, un balcón, net para mosquitos, baño 
privado con agua caliente, lámpara para lectura y 
una mesita con sillas. 
 
 Ecosuite matrimonial: Consta de una cama 
Queen, un balcón, net para mosquitos, baño privado 
con agua caliente, una ducha tradicional, una tina, 
lámpara para lectura y una mesita con 02 sillas en el 
balcón y un juego de muebles en el interior de la 
habitación. 
 
 Ecosuite doble: Consta de dos camas de 02 
plazas, un balcón, net para mosquitos, baño privado 
con agua caliente, una ducha tradicional, una tina, 
lámpara para lectura y una mesita con 02 sillas en el 







3.7.3.2. Servicio de Transporte 
 
El servicio de transporte incluirá el traslado del cliente 
del aeropuerto al ecolodge y del ecolodge al aeropuerto. 
A cada cliente o grupo de clientes, se les asignará un 
coordinador de transporte, que será el encargado de 
realizar las coordinaciones de recojo y reserva de 
vehículos. 
 
3.7.3.3. Servicio de Alimentación 
 
Este servicio incluirá el desayuno, almuerzo y cena, en 
modalidad de buffet. Se establecerán horarios fijos para 
que los clientes puedan acercarse al restaurant y 
deleitarse con platos típicos de la localidad. 
Adicionalmente, cada habitación contará con botellas de 
agua de medio litro y snacks, los cuales serán 
recargados diariamente. 
 
3.7.3.4. Servicio de Tours 
 
Se brindará el servicio de tours guiados a las zonas 
aledañas al ecolodge. Para ello se contará con guías 
turísticos especializados en ecoturismo. Adicionalmente 
se brindará la indumentaria necesaria dependiendo de 
los requerimientos de cada tour (Botas, chalecos 
salvavidas, Flotadores, capas para lluvia). Los 
principales tours que se realizarán son los siguientes: 
 
 Excursiones en selva primaria 
 Camping en zonas aledañas 
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 Visita a comunidades nativas 
 Paseo en canoa al amanecer / atardecer 
 Observación de aves en su hábitat 
 Tour de reconocimiento de insectos 
 Excursiones nocturnas 
 Visita al garzario 
 Visita a la isla de los monos 
 Visita al mariposario 
 Observación sideral 
 Observación de delfines rosados y grises 
 Recorrido por el río Amazonas 




El precio va a representar una importante variable para los turistas 
ya que los productos turísticos son intangibles. El método de 
fijación de precio que se utilizará será basado en la competencia. 
Para ello se evaluarán los ecolodges de nivel de servicio similar al 
del proyecto en el ámbito nacional y de manera referencial aquellos 
ubicados internacionalmente.  
 
En el cuadro 3.34 se han definido los alojamientos por nivel de 
servicio, a continuación se detalla las características de cada tipo: 
 
 Nivel de Servicio I: Ecolodges básicos, cuenta con servicio de 
traslado, restaurante y tours guiados. 
 
 Nivel de Servicio II: Ecolodges de servicio intermedio, cuentan 
con servicio de habitación, traslados, restaurante, bar, salón, 
suites, salas de reuniones, servicio de lavandería, tours 




 Nivel de Servicio III: Ecolodges de lujo con finos acabados, 
cuentan con servicio de habitación, traslados, piscina, bar, 
salón, aire acondicionado, actividades infantiles, 
estacionamiento, mini bar, suites, restaurante, tours guiados y 
personal multilingüe. 
 
Cuadro 3.34. Precios por noche de Ecolodges a nivel 
Nacional e Internacional 
 
 
Fuente: TRIPADVISOR < https://www.tripadvisor.com> [consulta: 03 febrero 2016] 
Elaboración propia 
 
El nivel del ecolodge presentado en este proyecto será de un nivel 
II, por lo que se tomarán en cuenta los ecolodges categorizados en 
este nivel. Como se puede observar los ecolodges nacionales de 
este rango tienen un precio de $250 a $600. Por otro lado en el 
ámbito internacional los precios son un poco más elevados en este 










Hotel Amazon Reise 
Ecolodge 
I $160.00 $225.00 $280.00 
Samiria Ecolodge III $480.00 
Royal Inn Ecolodge II $280.00 $360.00 $360.00 
Amazon Garden Ecolodge II $300.00 $450.00 $600.00 
Lakshmi Ecolodge & 
Holistic Spa 









Kapawi Ecolodge & 
Reserve Ecuador 
III $800.00 
Lapa Ríos Ecolodge – 
 Costa Rica 
III $657.00 
Guaria de Osa Ecolodge –  
Costa Rica 
II $330.00 $455.00 $680.00 
Sarova Shaba Game 
Lodge - Kenia 
II $347.00 - 
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El precio de las habitaciones del ecolodge se ha fijado en base a la 
competencia nacional. El cual va a incluir alojamiento, 
alimentación, transporte y uso de las instalaciones y tours guiados. 
Se tienen dos tipos de precios, el primero estará dado por precio 
por noche, y el segundo precio será por paquetes turístico de tres 
a cinco días. 
 
Cuadro 3.35. Precios de habitaciones - Tarifa diaria 



















































En este capítulo se describirán todos los aspectos técnicos relacionados al 
proyecto de instalación del ecolodge. Los cuales incluyen localización, tamaño y 
características físicas como infraestructura, equipamiento y distribución. En el 
último punto además serán definidos los procesos y operaciones requeridas para 




Para poder definir la localización del ecolodge, se realizará primeramente 
un estudio de macrolocalización, en el cual se determinará cuál es la zona 
idónea a nivel distrital. Luego se realizará un estudio de microlocalización 





Para el estudio de la macro-localización se tomarán en 
consideración 4 distritos, debido a que éstos son los que cuentan 
con mayor accesibilidad y mejores condiciones para instalar un 
alojamiento. Los otros distritos cuentan con un acceso más 
complicado y el tiempo para llegar a ellas desde Iquitos, que es 
donde se encuentra el aeropuerto, es más prolongado.  
 
Los criterios a ser evaluados se muestran en el Cuadro 4.1. Los 
cuales incluyen factores turísticos, geográficos, operacionales, 

























Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 4.2. Evaluación de Macrolocalización 
  Provincias evaluadas 
Criterios Porcentaje Belén Iquitos Indiana Mazán 
A1 17% 8 6 7 8 
A2 15% 9 6 7 9 
G1 5% 7 6 7 7 
G2 8% 6 6 8 8 
R1 7% 9 10 8 7 
R2 6% 8 9 5 5 
R3 6% 8 9 6 4 
R4 6% 7 8 5 4 
S1 7% 8 10 7 5 
S2 7% 8 8 8 8 
T1 14% 8 9 7 6 
T2 2% 8 9 6 5 
 Total 8.74 7.92 6.72 6.78 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación se evaluarán los 4 distritos seleccionados, en 
función a los criterios del cuadro anterior. La escala de valor 
utilizada será del 0 al 9, de acuerdo a su desempeño en cada punto 
Factor   Criterio Peso 
Atractivos 
ecoturísticos 
A1 Recursos naturales 17% 
A2 Existencia de comunidades nativas 15% 
Geográficos 
G1 Clima/  5% 
G2 Deforestación del área 8% 
Recursos 
operacionales 
R1 Abastecimiento de insumos 7% 
R2 Cobertura de servicios de comunicaciones 6% 
R3 Fuentes de materiales de construcción 6% 
R4 Disponibilidad y especialización de Mano de obra 6% 
Sociales 
S1 
Proximidad a servicios básicos (médicos, 
comerciales, seguridad) 
7% 
S2 Relación con las comunidades 7% 
Transporte 
T1 Accesibilidad 14% 
T2 Variedad de transportes existentes 2% 
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evaluado. Como se puede observar el distrito de Belén es la 





En el punto anterior se definió el distrito de Belén para localizar el 
ecolodge. En el análisis de micro-localización se considerarán 
terrenos que cuenten como mínimo con un área total de 12000 m2. 
Será indispensable que dichos terrenos se encuentren 
relativamente próximos al margen del río, para facilitar el acceso de 
los turistas. 
 
Los criterios a evaluar se muestran en el cuadro 4.3. Los cuales se 
han divido en 4 factores. El primero es atractivos turísticos, debido 
a que los ecoturistas están interesados en hospedarse en un lodge 
en donde se aprecie la naturaleza y se pueda acceder a 
atracciones ecoturísticas, como la isla de monos, el mariposario, 
reservas naturales, etc. Es necesario también considerar la vista 
con la que cuenta el terreno, ya que  es crucial y refuerza la 
experiencia de los visitantes.  
 
El factor infraestructura está referido a la topografía, relieve y que 
los niveles de inundabilidad de la zona no sean muy altos. Por otro 
lado en alteración del terreno se evaluará positivamente a lugares 
en los que no se tenga que degradar el hábitat, como los que ya 
han sido utilizados previamente para otros fines. En cuanto al factor 
de recursos operacionales es muy importante contar con puntos de 
abastecimiento de combustible para las embarcaciones, ya que las 
vías de acceso a los terrenos son en su totalidad por el río. La 
disponibilidad del agua también se debe considerar ya que la 
mayoría de lodges de la zona, cavan un pozo para tener este 
recurso, y en los suelos del terreno debe de existir agua disponible. 
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Por último se tienen los factores referidos al terreno, como el costo, 
el estatus del terreno (para conocer si el terreno es legalmente apto 
para ser utilizado como lodge) y accesibilidad. 
 
Cuadro 4.3. Criterios de Microlocalización y Ponderación 
Factor   Criterio Peso 
Atractivos turísticos 
A1 Cercanía a atracciones 7% 
A2 Características naturales de la zona 11% 
A3 Calidad de vista 6% 
Infraestructura 
I1 Relieve, topografía e inundabilidad 8% 
I2 Alteración de terreno 9% 




Puntos de abastecimiento de 
combustible 9% 
R2 Disponibilidad de Mano de obra 6% 
R3 Disponibilidad de agua  7% 
Terreno 
T1 Costo de terreno 10% 
T2 Estatus del terreno 5% 
T3 Tamaño 9% 
T4 Accesibilidad al terreno 10% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se encontraron 3 terrenos disponibles  el distrito de Belén.  En el 
cuadro 4.4 se muestran las características de los terrenos a 
evaluarse. La evaluación de los de los terrenos de acuerdo a los 
criterios establecidos se muestra en el Cuadro 4.5. Como se puede 
ver el terreno con mayor puntaje es el primero, ubicado en la 
Comunidad de Santa María de Fátima.  
En la figura 4.1 se muestra la localización exacta del terreno, que 
se encuentra a 50 minutos en bote motorizado de Iquitos. Cabe 
mencionar también que se encuentra al margen del río Amazonas, 
en Selva primaria donde habitan muchos animales en su hábitat, y 
se pueden realizar excursiones en los alrededores de la zona. 
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Cuadro 4.4. Alternativas de Terrenos 
Terreno 1 2 3 
Localización  Zona norte del distrito Zona media del distrito Zona sur del distrito 
Tamaño 15000 m2 18000 m2 17000 m2 
Precio S/. 1,500 S/. 1,200 S/. 900,000 
Estatus 
Terreno en concesión  
a la comunidad  
Terreno en concesión  
a la comunidad 
Terreno privado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 



















Fuente: Elaboración propia 
  
Criterios Porcentaje Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3 
A1 7% 9 6 7 
A2 9% 8 9 6 
A3 6% 7 10 8 
I1 8% 8 4 9 
I2 10% 9 5 8 
I3 3% 6 6 10 
R1 9% 9 6 8 
R2 7% 9 9 4 
R3 7% 8 7 8 
T1 10% 10 10 1 
T2 5% 6 6 10 
T3 9% 7 9 8 
T4 10% 7 5 7 
 Total 8.12 7.10 6.82 
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En este punto se analizará la dimensión de las instalaciones y la 
zonificación de éstas. De la totalidad del terreno sólo se construirá un 
determinado porcentaje. Se tendrán 02 tipos de zonas, de uso y no uso, 
con el propósito de conservar en su estado natural la mayor cantidad de 
árboles y vegetación posible, ya que en zonas aledañas y en el mismo 
terreno habitan diversas especies de aves, monos y mamíferos pequeños 
y todos estos aspectos son esenciales para la experiencia de los turistas. 
 
El área total a ser dimensionada se dividirá en 03 sectores: Sector de 
alojamiento, sector administrativo y de servicios y sector de áreas abiertas. 
Los cuáles serán descritos a continuación: 
 
UBICACIÓN DE TERRENO 
ELEGIDO 




4.2.1. Zona de Alojamiento 
 
El área de alojamiento o de habitaciones se va a calcular en base 
al estudio que se realizó para calcular  la demanda proyectada del 
proyecto (Capitulo III, 3.2.3 Demanda proyectada) y las 
recomendaciones para construcción de ecolodges que existen en 
la actualidad. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las especificaciones de las 
habitaciones, la cantidad por cada tipo de habitación y el área 
necesaria por cada zona de la habitación.  
 










Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.2. Zona de Servicios y Administrativa 
 
El área de la zona de servicios se ha calculado en base a la 
capacidad de huéspedes con la que contará el ecolodge. En el 
cuadro 4.7 se puede observar el área total de cada zona.  
  











Matrimonial 6 2 21.75 4.25 6 
Doble 9 2 21.75 4.25 6 
Triple 6 3 28.25 4.25 7.5 
Cuádruple 5 4 34.75 4.25 8.25 
Ecosuite 
  
Doble 3 2 42.75 6 9.75 
Matrimonial 3 2 42.75 6 9.75 
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Cuadro 4.7. Especificaciones de áreas de servicio y 
administrativa 
Zona Área (m2) 
Almacén 10 
Bar 120 
Custodia de Equipaje 6 
Cocina 50 
Habitaciones de personal 50 
Oficina Administrativa 6 
Recepción 50 
Restaurant 314 
S.S.H.H. Damas 10 
S.S.H.H. Varones 10 
Sala de estar 150 
Salón privado 45 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2.3. Zona de Áreas Verdes 
 
Esta es la zona de mayor tamaño, ya que es primordial conservar 
la vegetación natural con la que cuenta el terreno. En esta se 
localizará un mirador, dos glorietas y la zona de camping.  
 













4.2.4. Área Total Requerida 
 
Debido a la naturaleza del lodge, este contará con un área total 
relativamente extensa, ya que estará localizado en una zona de 
Zona Área (m2) 
Área camping 60 





selva primaria, al margen del río Amazonas. El área de los terrenos 
que la mayoría de comunidades suelen dar en concesión, es más 
que suficiente para poder instalar el ecolodge del presente 
proyecto.  En el cuadro a continuación se detalla el área por cada 
zona revisada en puntos anteriores. 
 
Cuadro 4.9. Especificaciones del área total 
Zona Área (m2) 
Alojamiento 1300 
Servicios y administrativa 821 
Áreas abiertas 12977 
 





La infraestructura del ecolodge del presente proyecto utilizará un diseño 
sustentable. De acuerdo a (The Nature Conservancy, 2002), para este tipo 
de diseño es primordial la armonía con el ambiente, se debe sopesar 
apropiadamente las oportunidades y riesgos ambientales con las 
necesidades de los huéspedes y minimizar los impactos ambientales y 
generación de desperdicios, utilizando fuentes renovables. Todas las áreas 
serán construidas con el fin de utilizar al máximo la luz natural y obtener 
ventilación del entorno. 
 
 
4.3.1. Zona de Alojamiento 
 
A continuación se muestran las características de alojamiento y un 




4.3.1.1. Características de Construcción de los Bungalows 
 
 Bungalows de troncos de madera  
 Los bungalows se construirán sobre una base de 
1.80m. como precaución a posibles inundaciones. 
 Ventanas con marco de madera y malla de 
mosquitero, éstas serán amplias para aprovechar la 
iluminación natural y tener mayor ventilación. 
 Baño tendrá piso cerámico con paredes de madera,  
el área de la ducha estará recubierta de losetas. 
 Clóset de madera de 1 cuerpo 
 Puertas de madera. 
 Techo de paja característico de la zona 
 Piso de madera 


















4.3.1.2. Características de Construcción de Ecosuites 
 
 Suites  tipo cabañas de troncos de madera  
 Las ecosuites se construirán sobre una base de 
1.80m. como precaución de inundaciones por 
subidas del río 
 Amplias ventanas con marco de madera y malla de 
mosquitero, éstas tendrán vista a la laguna. 
 Baño tendrá piso cerámico con paredes de 
madera,  tendrá 02 áreas, área de inodoro, y sala 
de baño 
 Clóset de madera de dos cuerpos 
 Puertas de madera. 
 Techo de paja característico de la zona, 
 Se contará con focos recargables con luz solar 
 Piso de madera 





Gráfico 4.5. Plano de Ecosuite doble 
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4.3.2. Zona de Servicios y Administrativa 
 
 Paredes de madera  
 Puertas de madera 
 Ventanas amplias con marco de madera y malla de 
mosquitero 
 Mamparas de marco de madera y malla de mosquitero 
 Construcción con base a 1.80 m. 
 Escaleras de madera con barandas 
 Techo de restaurant circular de crisnejas  
 
 
4.3.3. Zona de Áreas Verdes 
 
 Senderos entablados de ancho de 1m 
 Señalización de camino y áreas principales en letreros de 
madera 
 Glorietas de madera con decoración típica 




En esta sección se detallara la relación de todos equipos necesarios para 
la implementación del ecolodge. Dentro de ellos se encuentra la mueblería, 
electrodomésticos y equipos de oficina. La cantidad estará dada por la 
cantidad de habitaciones y la afluencia de huéspedes máxima. 
 
4.4.1. Equipos Generales y de Oficina 
 
En el cuadro 4.10 se detallan los principales equipos que serán 
necesarios para el funcionamiento del ecolodge. Debido a que en 
el área en el que se ubicará el establecimiento no se contará con 
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suministro eléctrico, se limitará a adquirir únicamente los equipos 
básicos necesarios. Siendo éstos en lo posible, equipos que 
consuman poca energía eléctrica, y que puedan ser alimentados 
con sistemas fotovoltaicos.  
 
Cuadro 4.10. Equipos Generales y de Oficina 
N° Equipo Cant. Especificaciones 
1 Cocina 2 
Cocina Industrial de 6 hornillas con 
plancha freidora y horno 
2 Refrigerador 2 
Refrigeradora solar BCD142 de  
142 Lt 
3 Congeladora 1 Congeladora solar BR238C4 238 Lt 
4 Caja Fuerte 1 Caja fuerte 8.5L Karson 
5 Caja de valores 1 Caja de valores Fixser 
6 Licuadora 3 Licuadora 2L  
7 Tostadora 3 Tostadora Black & Decker 
8 Cafetera 3 Cafetera Oster 
9 Telescopio 2 






Paneles + regulador + baterías + 
inversor + instalación 
11 
Sistema de termas 
solares 
1 Termas solares Termoinox 
12 Generador eléctrico 1 Generador inverter 2T  
13 Lámpara  16 Lámpara iluminación exterior 
14 Tanque de agua 4 Rotoplas 2500 Lt + base 
15 Cisterna 1 Equipada - Rotoplas 10000 Lt 
16 Purificador  2 Paso 2b/ lavaderos +  instalación 
17 Tanque biodigestor 2 Autolimpiable - Rotoplas 1300 Lt 
18 Tanque de macrofitas 1 Tanque de macrofitas 
19 
Sistema digestor de 
biogás 
1 Tanque, cañerías, válvulas 
20 Tina 6 D´acqua 
21 Laptop 2 Toshiba 
22 Impresora 2 Impresora multifuncional Epson 
  




En el cuadro 4.11 se puede apreciar la cantidad de mobiliario 
necesario para los distintos sectores del ecolodge (Bungalows, 
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Ecosuites y áreas de servicios). En el capítulo de Evaluación 
económica y financiera, se mostrarán los precios de éstos artículos. 
 




































Fuente: Elaboración propia 
  
N° Descripción Cant. Especificaciones 
Habitaciones  
1 Cama de plaza y media 37 Base + Colchón 
2 Cama de dos plazas 24 Base + Colchón 
3 Cama Queen Size 9 Base + Colchón 
4 Mesita bungalow 26 Madera 
5 Mesita suite 12 Madera 
6 Silla bungalow 60 Madera 
7 Silla suite 12 
Estructura de madera con cojines 
acolchados 
8 Velador bungalow 76 Madera 
9 Velador suite 15 Madera 
10 Lámpara 32 Lámpara de lectura 
11 Hamaca 32 Hamaca colgante 
12 Closet  bungalows 26 Madera empotrado 
13 Closet ecosuites 6 Madera empotrado 
14 Juego muebles ecosuite 6 2 piezas de muebles + 1 puff 
  Servicios 
1 
Juego de muebles 
recepción 
3 
Estructura de madera con tejido 
tramado, 3 piezas 
2 
Juego de muebles sala 
de estar 
4 4 piezas, fibra sintética 
3 Juego de muebles salón 3 3 piezas, fibra sintética 
4 Mesitas sala de estar 4 Mesa de madera 
5 Escritorio 2 Madera 
6 Silla giratoria 3 Madera y plástico 
7 Estante 2 Madera 
8 Alacena cocina 1 Madera + melamina 
9 Mesa (4 personas) 10 Madera  
10 Mesa (6 personas) 5 Madera  
11 Silla restaurant 84 Madera  
12 Mesa Cocina 2 Aluminio 
13 Mesa buffet 3 Estructura Madera con vidrio 
14 Estante restaurant 1 Madera 
15 Planchador 1 Planchador vertical a vapor 
16 Sillas bar 6 Madera 
17 Carro para restaurant 2 Fibra sintética 
18 Bar 1 Madera 
19 Mostrador 1 Madera + vidrio 
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4.5. OPERACIONES  
 
Para el correcto funcionamiento del área de servicios, se definirán las 
distintas operaciones  que se requieren para atender a los clientes. A 
continuación se describen las principales operaciones mediante diagramas 
de flujo y bloques. 
 
 
4.5.1. Registro de Huéspedes 
 
El proceso de registro o check in de huéspedes, incluye actividades 
realizadas tanto por el cliente, personal de recepción y botones. 
Dicho procedimiento tiene lugar después del transporte del cliente 
a las instalaciones del ecolodge, el cual será descrito más adelante. 
El horario establecido para el ingreso a las habitaciones es a la 
01:00 p.m. En caso el cliente llegue antes del horario podrá dejar 















Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 4.7. Diagrama de flujo del Registro de Huéspedes - 1 
DIAGRAMA DE FLUJO     
      Proceso: Registro de Huéspedes
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DIAGRAMA DE FLUJO     
      Proceso: Registro de Huéspedes
      Página: (2/2)
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Fuente: Elaboración propia 
  
Gráfico 4.8. Diagrama de flujo del Registro de Huéspedes - 2 
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4.5.2. Salida de Huéspedes 
 
La salida o check out de huéspedes, es el proceso por el cual el 
cliente deja la habitación y cancela cualquier deuda pendiente si la 
hubiera.  
 
El horario de check out establecido es a las 12:00 p.m. En caso el 
cliente necesite retirarse del hotel más tarde, podrá dejar su 
equipaje en custodia y seguir haciendo uso de las instalaciones del 
ecolodge. En el gráfico 4.9 se detalla el proceso. 
 
4.5.3. Transporte de Huéspedes 
 
Este proceso incluye tanto el transporte del aeropuerto al ecolodge 
como del ecolodge al aeropuerto. El recojo será realizado por el 
coordinador de transporte, el cual estará encargado de hacer la 
reserva de los vehículos necesarios y todas las coordinaciones que 























Fuente: Elaboración propia 
 
 
DIAGRAMA DE FLUJO     
      Proceso: Salida de Huéspedes
      Página : (1/1)
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 Gráfico 4.9. . Diagrama de Salida de Huéspedes 
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Gráfico 4.10. Transporte de Huéspedes: Aeropuerto - Ecolodge 
DIAGRAMA DE BLOQUES    
     Proceso: Transporte de Huéspedes Aeropuerto - Ecolodge Página : (1/1)
     Método de trabajo: Propuesto Fecha: 15/02/16 
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Gráfico 4.11. Transporte de Huéspedes: Ecolodge - Aeropuerto 
DIAGRAMA DE BLOQUES    
     Proceso: Transporte de Huéspedes  Ecolodge – Aeropuerto                  Página : (1/1)
     Método de trabajo: Propuesto Fecha: 15/02/16 
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4.5.4. Reserva a través Agencia 
 
Este proceso comienza cuando el cliente se aproxima a una 
agencia de viajes para realizar una reserva. La representante de 
ventas se encarga de actualizar los datos de la reserva y el pago, 
en el sistema de base de datos del ecolodge. Luego entregará un 
voucher de reserva y una boleta de pago o factura al cliente. El 
proceso se detalla en el gráfico 4.12. 
 
4.5.5. Reserva a través de Página Web 
 
Este tipo de reserva puede ser de dos tipos, vía portal web del 
ecolodge o vía páginas web de viajes. Para mayor detalle, se 
detalla el proceso en un diagrama de flujo en el gráfico 4.13. 
 
4.5.6. Reserva de Tours 
 
La reserva de tours se realizará con un coordinador de tours, el cual 
tendrá un módulo asignado en la recepción del ecolodge. Todos los 
tours disponibles no tendrán un costo adicional ya que estarán 
incluidos en el paquete turístico. El cliente escogerá los tours que 
desee tomar y podrá seleccionar los días en que quiera realizarlos. 
















Gráfico 4.12. Reserva a través de Agencia de viajes 
DIAGRAMA DE FLUJO 
    
      Proceso: Reserva a través de agencia de viajes
      Página : (1/ 1)
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DIAGRAMA DE FLUJO 
    
      Proceso: Reserva vía página web
      Página : (1/ 1)
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Fuente: Elaboración propia   






DIAGRAMA DE FLUJO 
    
      Proceso: Reserva de tours
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Fuente: Elaboración propia 
  
Gráfico 4.14. Reserva de tours 
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4.6. REQUERIMIENTO DEL PROCESO 
 
4.6.1. Fuentes de Energía 
 
La principal fuente de energía para el establecimiento será la solar. 
Se utilizarán dos tipos de sistemas. Primeramente paneles 
fotovoltaicos, que producen electricidad a partir de radiación solar 
mediante células fotovoltaicas que alimentan distintos aparatos 
eléctricos. Y colectores solares térmicos que generarán agua 
caliente para las duchas de los huéspedes. Convenientemente el 
coste de este tipo de energía, ha reducido considerablemente en 
los últimos años. En la sección de anexos (Anexo N°4: 
Funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico) se detalla el 
funcionamiento de éste sistema. 
 
Como fuente secundaría se utilizarán tanques para producir biogás 
a base de desechos orgánicos, el cual podrá ser utilizado en el área 
de cocina. Para casos de emergencia se contará con un generador 
eléctrico de bajo consumo de combustible y ruido reducido.  
 















4.6.2. Fuentes de Agua  
 
Se utilizarán cisternas de agua, que almacenarán este recurso 
proveniente de los subsuelos. Las cisternas alimentaran a los 
tanques de agua y estos a las cañerías, que serán ubicadas 
convenientemente, para minimizar la perturbación de la tierra.  
Por otro lado, los tanques de los inodoros tendrán mecanismos 
para reutilizar el agua de los lavabos y reducir el consumo de agua. 
En la sección de anexos se detallan las dimensiones de los 
instalaciones (Anexo N°6: Especificaciones cisterna y tanque de 
agua). 
 



































 CAPITULO V: 
ESTUDIO ORGANIZACIONAL 






5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura organizativa del ecolodge será de tipo jerárquico, debido a 
que es un modelo más fácil de implementar al inicio de un proyecto y 
permite contar con un tiempo de respuesta más rápido y un servicio más 
eficiente.  
El personal de servicios se dividirá en cuatro áreas: área de recepción, área 
de mantenimiento, área de alimentos y bebidas y área de turismo.  El 
administrador será el encargado del manejo de todas estas áreas. El 
organigrama detallado se muestra en el Gráfico 5.1. 
La mayor parte del personal contratado serán personas pertenecientes a 
las comunidades cercanas al ecolodge, las cuales serán capacitadas 
constantemente para el puesto que ocupen. Cabe mencionar que, 








































5.2. FUNCIONES DEL PERSONAL 
 
A continuación se describen las funciones correspondientes a la junta 
directiva y cada puesto de trabajo establecido. 
 
5.2.1. Área Administrativa 
 
5.2.1.1. Junta de Accionistas 
La junta de accionistas estará constituida por aquellas 
personas que hayan aportado algún porcentaje 
establecido de capital. Dentro de sus funciones se tiene: 
 Aportar capital a la empresa 
 Determinar el manejo de utilidades 
 Aprobar presupuestos anuales 
 Verificar periódicamente la lista de accionistas 
 Designar presidente y secretario 
 Realizar auditorias  
 
5.2.1.2. Administrador 
Será el encargado del manejo de todo el ecolodge. Sus 
principales funciones son las siguientes: 
Jefe inmediato: Accionistas 
 Supervisar personal 
 Controlar y manejar el flujo de caja 
 Analizar resultados financieros 
 Atender clientes cuando se requiera 
 Manejar la publicidad del ecolodge 
 Realizar convenios con agencias 
 Planificar  objetivos 
 Coordinar contratos con proveedores 
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 Verificar reservas 
 




A su cargo se encuentra el área de recepción 
Jefe inmediato: Administrador 
 Registrar ingreso y salida de huéspedes  
 Brindar información general a los clientes 
 Coordinar reservas 
 Registrar y controlar servicios consumidos por 
clientes 
 Responsable de caja 
 Gestionar solicitudes de huéspedes 
 Supervisar  
 
5.2.2.2. Botones 
Encargado de brindar soporte al área de recepción. 
Jefe inmediato: Recepcionista 
 Llevar equipaje de huéspedes 
 Guiar a huéspedes a su respectiva habitación 
 Realizar diligencias que se le asignen 
 
5.2.2.3. Vigilante 
Jefe inmediato: Administrador 
 Vigilar entrada del ecolodge 
 Velar por la seguridad de los huéspedes 
 Dar aviso de llegada de huéspedes 
 Brindar asistencia en casos de emergencia 




5.2.2.4. Coordinador de Transporte 
Jefe inmediato: Recepcionista 
 Transportar clientes ida y vuelta de aeropuerto a 
ecolodge 
 Transportar a clientes que tomen tours 
 Realizar el mantenimiento y limpieza de las lanchas 
rápidas 
 Brindar equipo de seguridad a los clientes 
 
5.2.3. Área de Mantenimiento  
 
5.2.3.1. Personal de Limpieza 
Jefe inmediato: Recepcionista 
 Realizar la limpieza de habitaciones 
 Realizar la limpieza de todas instalaciones del 
ecolodge 
 Efectuar el lavado de ropa de cama, accesorios y 
brindar el servicio de lavandería a huéspedes que 
lo requieran 
 Manejar llaves de habitaciones 
 Cambiar  toallas de habitaciones 
 
5.2.3.2. Encargado de Mantenimiento 
Jefe inmediato: Administrador 
 Brindar mantenimiento a equipos e instalaciones 
 Realizar limpieza de indumentaria de seguridad 
 Realizar diligencias cuando se necesite 
 Solicitar material necesario para su trabajo 






 Jefe inmediato: Encargado de Mantenimiento 
 
 Solicitar herramientas necesarias para su trabajo 
 Podar y abonar árboles y plantas 
 Acondicionar tierra para plantar 
 Realizar la limpieza y remodelar las áreas verdes 
 
5.2.4. Área de Alimentos y Bebidas 
 
5.2.4.1. Chef 
Jefe inmediato: Administrador 
 Preparar desayunos, almuerzos y cenas 
 Realizar la compra de alimentos 
 Verificar el estado de los alimentos  
 Supervisar al personal de área de alimentos y 
bebidas 




Jefe inmediato: Chef 
 Montar la menajería en mesas 
 Realizar registro de pedidos 
 Entregar pedidos a habitaciones 
 Realizar la limpieza de comedor y cocina 




Jefe inmediato: Chef 
 
 Preparar los pedidos realizados en el bar 
 Organizar y realizar  la limpieza del bar 
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 Realizar pedidos de bebidas e insumos  
 Realizar inventario 
 Realizar el cobro de las bebidas 
 
5.2.5. Área de Turismo 
 
El área de turismo estará dirigida por el jefe de guías de turismo, 
quien será el guía más experimentado y que contará con 
conocimientos especializados de flora y fauna del lugar. 
 
5.2.5.1. Jefe de Turismo 
Jefe inmediato: Administrador 
 Guiar a turistas en recorridos 
 Diseñar tours y rutas turísticas 
 Brindar información especializada del lugar a 
clientes 
 Informar medidas de seguridad necesarias para 
cada tour 
 Coordinar visitas a comunidades locales 
 Velar por la seguridad de los turistas  
 Concientizar a turistas para el cuidado del hábitat 
en el que se encuentran 
 Supervisar y capacitar a guías turísticos 
 
5.2.5.2. Guía Turístico 
Jefe inmediato: Jefe de guías de turismo 
 Guiar a turistas en recorridos 




 Informar medidas de seguridad necesarias para 
cada tour 
 Velar por la seguridad de los turistas  
 Concientizar a turistas para el cuidado del hábitat 
en el que se encuentran 
 
5.2.5.3. Coordinador(a) de Tours 
Jefe inmediato: Jefe de guías de turismo 
 Brindar información de tours y de diversos sitios 
turísticos de la región 
 Realizar reservas de tours 
 Realizar las reservas y coordinaciones para 
separar transportes y equipos de seguridad 
 Realizar coordinaciones con guías turísticos 
 
 
5.3. REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 
En el siguiente cuadro se especifica la cantidad de personas por cada 















Fuente: Elaboración propia 
 
  
Área Descripción del cargo Cantidad 
  Administrador 1 





Área de  
Mantenimiento 
Personal de limpieza 4 
Jardinero 1 
Encargado de mantenimiento 1 
Área de alimentos 




Área de  
turismo 
Jefe de turismo 1 
Guía turístico 2 
Coordinador de tours 1 











 CAPÍTULO VI: 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 






En el presente capítulo se realizará un análisis económico y financiero para 
determinar la viabilidad económica del presente proyecto. Para lo cual se 
evaluará factores como: la inversión del proyecto, el financiamiento, 
presupuestos de ingresos y egresos, indicadores económicos y por último un 
análisis de sensibilidad. 
 
 
6.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO 
 
En este apartado se calculará la inversión tanto de activos tangibles como 
intangibles y el capital de trabajo necesario. Todas cotizaciones están 
basadas en precios del mercado a la fecha (año 2016). 
 
6.1.1. Inversión en Activos Fijos Tangibles 
 
6.1.1.1. Inversión en Terreno 
 
El costo y área del terreno se calcularon anteriormente 
en capítulos anteriores (Véase Capítulo IV, Localización) 
En el cuadro 6.1 se pueden observar las 
especificaciones del terreno. 
 
Cuadro 6.1. Especificaciones del terreno 
Terreno 
Localización  Comunidad de Santa María de Fátima, Distrito de Belén 
Tamaño 15000 m2 
Precio S/. 1,500 
Estatus Terreno en concesión a la comunidad 
 




6.1.1.2. Inversión en Construcción 
 
Los costos de inversión de construcción abarcan los 
costos de estructuras, acabados e instalaciones en todo 
el ecolodge. Se van a manejar valores estandarizados 
por metro cuadrado brindados por el Ministerio de 
Construcción y vivienda para la región de la selva.  
 
Se manejarán dos tipos valores unitarios. El primero 
(Tipo I), será para el área de las habitaciones tipo 
bungalow, pasadizos, cocina, y área de personal. Y el 
segundo (Tipo II), será para el área de habitaciones tipo 
ecosuite, restaurant, bar, sala de estar y recepción. 
 
Cuadro 6.2. Valores unitarios de edificaciones en la selva - 
Tipo I 




Madera selecta tratada: Shungos S/. 163.00 
Techos Techos de palmas, crisnejas S/. 33.12 
Acabados 
Pisos madera entablada S/. 18.38 
Puertas y 
ventanas 
Madera simple S/. 28.34 
Revestimientos Barnizado sobre madera S/. 66.11 
Baños Baños completo, mayólica nacional S/. 48.56 
Instalaciones Sanitarias 
Agua caliente y fría, corriente 
monofásica 
S/. 48.76 
  Total S/. 406.27 
 
 
Fuente: Ministerio de Construcción y vivienda, 2016, Valores Unitarios Oficiales de 










Cuadro 6.3. Valores unitarios de edificaciones en la selva - Tipo II 
Elementos Descripción  Costo/ m2 
Estructura 
Muros y Columnas Madera selecta tratada: Shungos S/. 163.00 
Techos Techos de palmas, crisnejas S/. 33.12 
Acabados 
Pisos Madera fina  S/. 103.40 
Puertas y ventanas Madera selecta   S/. 58.88 
Revestimientos Barnizado sobre madera S/. 66.11 
Baños Baños completo, mayólica importada S/. 68.83 
Instalaciones Sanitarias 
Agua caliente y fría, corriente 
monofásica 
S/. 48.76 
 Total S/. 542.10 
 
Fuente: Ministerio de Construcción y vivienda, 2016, Valores Unitarios Oficiales de Edificación 
Elaboración propia 
 
De acuerdo a los valores unitarios mostrados en los 
cuadros, se procederá a calcular el costo total de la 
construcción,  que se detalla a continuación: 
 
Cuadro 6.4. Costo total de construcción 
Tipo Sección Descripción Área total (m2) Costo / m2 Costo total 
Sección Tipo I 
Bungalows 949 S/. 406.27 S/. 385,550.23 
Área de soporte 142 S/. 406.27 S/. 57,690.34 
Pasadizos 356 S/. 406.27 S/. 144,632.12 
Sección Tipo II 
Ecosuites 351 S/. 542.10 S/. 190,277.10 
Área de recreación 629 S/. 542.10 S/. 340,980.90 
Recepción 50 S/. 542.10 S/. 27,105.00 
   Total S/. 1,146,235.69 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.1.1.3. Inversión en Equipos 
 
De acuerdo a las especificaciones de los equipos 
revisadas anteriormente (Véase Capitulo IV, Estudio 
Técnico – Equipamiento) se pueden observar los costos 




Cuadro 6.5. Inversión en Equipos 
N° Equipo Cant. Especificaciones Precio  Precio total 
1 Cocina 2 
Cocina Industrial de 6 
hornillas con plancha freidora 
y horno 
S/. 6,000.00 S/. 12,000.00 
2 Refrigerador 2 
Refrigeradora solar BCD142 
de 142 Lt 
S/. 4,500.00 S/. 9,000.00 
3 Congeladora 1 
Congeladora solar BR238C4 
238 Lt 
S/. 5,500.00 S/. 5,500.00 
4 Caja Fuerte 1 Caja fuerte 8.5L Karson S/. 500.00 S/. 500.00 
5 Caja de valores 1 Caja de valores Fixser S/. 100.00 S/. 100.00 
6 Licuadora 3 Licuadora 2L  S/. 270.00 S/. 810.00 
7 Tostadora 3 Tostadora Black & Decker S/. 130.00 S/. 390.00 
8 Cafetera 3 Cafetera Oster S/. 230.00 S/. 690.00 
9 Telescopio 2 
Telescopio Astronómico 50 
mm de apertura 





Paneles + regulador +baterías 
+inversor +instalación 











1 Generador inverter 2T  S/. 1,560.00 S/. 1,560.00 
13 Lámpara  16 Lámpara iluminación exterior S/. 68.00 S/. 1,088.00 
14 Tanque de agua 4 Rotoplas 2500 Lt + base S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 
15 Cisterna 1 Equipada - Rotoplas 10000 Lt S/. 8,706.00 S/. 8,706.00 
16 Purificador  2 
Paso 2b/ lavaderos + 
instalación 












1 Tanque, cañerías, válvulas S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 
20 Tina 6 D´acqua S/. 3,000.00 S/. 18,000.00 
21 Laptop 2 Toshiba S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 
22 Impresora 2 
Impresora multifuncional 
Epson 
S/. 350.00 S/. 700.00 
    Total S/. 310,650.00 







Cuadro 6.6. Inversión en Mueblería 
N° Descripción Cant. Especificaciones Precio  Precio total 
  Habitaciones  
1 Cama de plaza y media 37 Base + Colchón S/. 700.00 S/. 25,900.00 
2 Cama de dos plazas 24 Base + Colchón S/. 1,000.00 S/. 24,000.00 
3 Cama Queen Size 9 Base + Colchón S/. 1,300.00 S/. 11,700.00 
4 Mesita bungalow 26 Madera S/. 280.00 S/. 7,280.00 
5 Mesita suite 12 Madera S/. 400.00 S/. 4,800.00 
6 Silla bungalow 60 Madera S/. 160.00 S/. 9,600.00 
7 Silla suite 12 
Estructura de madera 
con cojines acolchados 
S/. 200.00 S/. 2,400.00 
8 Velador bungalow 76 Madera S/. 230.00 S/. 17,480.00 
9 Velador suite 15 Madera S/. 350.00 S/. 5,250.00 
10 Lámpara 32 Lámpara de lectura S/. 180.00 S/. 5,760.00 
11 Hamaca 32 Hamaca colgante S/. 130.00 S/. 4,160.00 
12 Closet  bungalows 26 Madera empotrado S/. 800.00 S/. 20,800.00 
13 Closet ecosuites 6 Madera empotrado S/. 1,200.00 S/. 7,200.00 
14 Juego muebles ecosuite 6 
2 piezas de muebles  
+ 1puff 
S/. 2,500.00 S/. 15,000.00 
        Subtotal S/. 161,330.00 
  Servicios 
1 
Juego de muebles 
recepción 
3 
Estructura de madera 
con tejido tramado, 3 
piezas 
S/. 2,100.00 S/. 6,300.00 
2 
Juego de muebles sala 
de estar 
4 4 piezas, fibra sintética S/. 2,589.00 S/. 10,356.00 
3 Juego de muebles salón 3 3 piezas, fibra sintética S/. 2,300.00 S/. 6,900.00 
4 Mesitas sala de estar 4 Mesa de madera S/. 350.00 S/. 1,400.00 
5 Escritorio 2 Madera S/. 500.00 S/. 1,000.00 
6 Silla giratoria 3 Madera y plástico S/. 180.00 S/. 540.00 
7 Estante 2 Madera S/. 600.00 S/. 1,200.00 
8 Alacena cocina 1 Madera + melamina S/. 3,800.00 S/. 3,800.00 
9 Mesa (4 personas) 10 Madera  S/. 800.00 S/. 8,000.00 
10 Mesa (6 personas) 5 Madera  S/. 1,200.00 S/. 6,000.00 
11 Silla restaurant 84 Madera  S/. 135.00 S/. 11,340.00 
12 Mesa Cocina 2 Aluminio S/. 300.00 S/. 600.00 
13 Mesa buffet 3 Madera con vidrio S/. 800.00 S/. 2,400.00 
14 Estante restaurant 1 Madera S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 
15 Planchador 1 
Planchador vertical a 
vapor 
S/. 299.00 S/. 299.00 
16 Sillas bar 6 Madera S/. 120.00 S/. 720.00 
17 Carro para restaurant 2 Fibra sintética S/. 900.00 S/. 1,800.00 
18 Bar 1 Madera S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 
19 Mostrador 1 Madera + vidrio S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 
    Subtotal S/. 71,955.00 
    Total S/. 233,285.00 




6.1.1.4. Inversión en Vehículos 
 
Para el traslado de los clientes vía el río Amazonas se 
adquirirá Peque peques1 motorizados. Todos ellos 
contarán con un techo tradicional de la zona y con los 
implementos de seguridad necesarios. 
 






 Fuente: Elaboración propia 
 
6.1.1.5. Total inversión Activos fijos Tangibles 
 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de todos 
los costos de los activos fijos tangibles. 
 
Cuadro 6.8. Inversión Activos fijos 
N° Activo fijo Costo total 
1 Terreno S/. 1,500.00 
2 Construcción S/. 1,146,235.69 
3 Equipos S/. 310,650.00 
4 Mueblería S/. 233,285.00 
5 Vehículos S/. 106,750.00 
 Total S/. 1,798,420.69 
  
Fuente: Elaboración propia 
  
                                                          




Cant. Costo total 
Peque peque motorizado 16 personas S/. 5,000.00 2 S/. 10,000.00 
Peque peque motorizado 25 personas S/. 6,000.00 2 S/. 12,000.00 
Peque peque motorizado 10 personas S/. 3,000.00 2 S/. 6,000.00 
Minivan Hyundai S/. 78,750.00 1 S/. 78,750.00 
   Total S/. 106,750.00 
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6.1.2. Inversión En Activos Fijos Intangibles 
 
La inversión en activos fijos intangibles está referida a los costos 
por gestión de constitución de la empresa, costos por planeamiento 
y costos de estudio ambiental. 
 
Cuadro 6.9. Inversión en  activos intangibles 
Descripción Costo 
Estudio ambiental S/. 10,000.00 
Constitución de empresa S/. 3,000.00 
Capacitación personal S/. 4,500.00 
Planeamiento S/. 6,000.00 
Total S/. 23,500.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.1.3. Inversión Total 
 
En el cuadro 6.10 se presenta la inversión total que se requiere 
para el proyecto. Se observa que la mayor parte de la inversión 
(98%) está representada por los activos fijos tangibles y un (1%) 
corresponde a los activos fijos intangibles 
 




Fuente: Elaboración propia 
  
Inversión Monto Porcentaje 
Activos fijos tangibles S/. 1,798,420.69 98% 
Activos fijos intangibles S/. 23,500.00 1% 
Imprevistos S/. 18,219.21 1% 
Total S/. 1,840,139.90 100% 
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6.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 
El  presente proyecto será financiado de la siguiente manera: 50% aporte 
de capital propio y un 50% financiado a través de un banco. Se elige al 
banco BCP, por ser el que brinda el monto necesario para la inversión, a 
una tasa preferente. En el siguiente cuadro se muestra la distribución del 
capital y la deuda. 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
Los detalles del préstamo se visualizan en el cuadro a continuación. En la 
sección de anexos (Anexo N° 8: Amortizaciones y pagos de interés 
mensual) se detallan los pagos a realizarse mensualmente. 
 
Cuadro 6.12. Esquema financiero 
Descripción Detalle 
Línea de crédito S/. 920,069.95 
Plazo 4 años 
TEA 14% 
 
Fuente: Banco de Crédito del Perú. Elaboración propia 
 
Cuadro 6.13. Cronograma de pagos anual 
Fecha Deuda inicial Cuota fija Interés Amortización Deuda final 
2017 S/. 920,069.95 S/. 230,017.49 S/. 107,326.44 S/. 337,360.79 S/. 690,052.46 
2018 S/. 690,052.46 S/. 230,017.49 S/. 77,022.50 S/. 334,835.34 S/. 460,034.97 
2019 S/. 460,034.97 S/. 230,017.49 S/. 46,718.57 S/. 332,309.88 S/. 230,017.49 
2020 S/. 230,017.49 S/. 230,017.49 S/. 16,414.63 S/. 329,784.43 S/. 0.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Porcentaje Monto  
Deuda 50% S/. 920,069.95 
Capital 50% S/. 920,069.95 
Total 100% S/. 1,840,139.90 
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6.3. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
 
6.3.1. Presupuesto de Ingresos 
 
Corresponderán a ingresos referidos a alojamientos de huéspedes 
nacionales e internacionales y consumos de bebidas alcohólicas. 
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de ingresos proyectado 
a diez años. 
 











Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2. Presupuestos de Egresos 
 
En la primera sección se presenta el presupuesto de todo el 
personal que laborará en el ecolodge, clasificado en 3 partes: 
Personal administrativo, Mano de obra directa y Mano de obra 
indirecta. En el presupuesto se está considerando el sueldo anual, 
incluidas dos gratificaciones en Julio y Diciembre y los pagos 
correspondientes a Essalud y CTS. 
 
En la segunda sección se presentan los costos directos e 










2016 7137 S/. 2,307,711.19 S/. 19,982.66 S/. 2,327,693.84 
2017 7579 S/. 2,450,789.28 S/. 21,221.58 S/. 2,472,010.86 
2018 8022 S/. 2,593,867.37 S/. 22,460.50 S/. 2,616,327.88 
2019 8464 S/. 2,736,945.47 S/. 23,699.43 S/. 2,760,644.90 
2020 8907 S/. 2,880,023.56 S/. 24,938.35 S/. 2,904,961.91 
2021 9349 S/. 3,023,101.65 S/. 26,177.28 S/. 3,049,278.93 
2022 9792 S/. 3,166,179.75 S/. 27,416.20 S/. 3,193,595.95 
2023 10234 S/. 3,309,257.84 S/. 28,655.13 S/. 3,337,912.97 
2024 10676 S/. 3,452,335.93 S/. 29,894.05 S/. 3,482,229.99 
2025 11119 S/. 3,595,414.03 S/. 31,132.98 S/. 3,626,547.00 
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Finalmente se detallan los gastos administrativos y depreciación de 
los activos. 
 
6.3.2.1. Presupuesto Personal Administrativo 
 
Corresponde al presupuesto del personal que labora en 
el área administrativa.  
 





Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa 
Corresponde al presupuesto del personal que interviene 
directamente en la prestación de servicios y operación 
del hotel. 
 












S/. 1,100.00 S/. 61,600.00 S/. 9,152.00 S/. 70,752.00 
Chef 1 S/. 3,000.00 S/. 42,000.00 S/. 6,240.00 S/. 48,240.00 
Mozo(a) 2 S/. 1,100.00 S/. 30,800.00 S/. 4,576.00 S/. 35,376.00 
Barman 1 S/. 1,500.00 S/. 21,000.00 S/. 3,120.00 S/. 24,120.00 
Jefe de turismo 1 S/. 3,000.00 S/. 42,000.00 S/. 6,240.00 S/. 48,240.00 








S/. 1,200.00 S/. 33,600.00 S/. 4,992.00 S/. 38,592.00 
    Total S/. 350,048.00 










Administrador 1 S/. 5,000.00 S/. 70,000.00 S/. 10,400.00 S/. 80,400.00 
Recepcionista 2 S/. 2,000.00 S/. 56,000.00 S/. 8,320.00 S/. 64,320.00 
Contador 1 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00  S/. 24,000.00 
    Total S/. 168,720.00 
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6.3.2.3. Presupuesto de Mano de Obra Indirecta 
 
Corresponde al presupuesto del personal que es 
responsable de actividades de control en el ecolodge. 
Su requerimiento es fijo, independiente de la cantidad de 
clientes que existan. 
 






Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2.4. Presupuesto de Costos directos de Materiales 
 
Este presupuesto será realizado en base a la demanda 
proyectada, revisada en el Capítulo III, y el estudio 
técnico revisado en el Capítulo IV.  
 
Como costos directos se está considerando todos los 
costos referidos a accesorios de habitaciones, ropa de 
cama, insumos de habitaciones y otros. Los detalles de 
estos costos se pueden revisar en la sección de anexos 









Vigilante  2 S/. 1,300.00 S/. 36,400.00 S/. 5,408.00 S/. 41,808.00 
Encargado de 
mantenimiento 
1 S/. 1,600.00 S/. 22,400.00 S/. 3,328.00 S/. 25,728.00 
Jardinero 1 S/. 1,200.00 S/. 16,800.00 S/. 2,496.00 S/. 19,296.00 
























Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2.5. Presupuesto de Costos Indirectos 
 
Este presupuesto está referido a todos los costos de 
soporte al servicio de hospedaje. Se están considerando 
insumos de limpieza, combustibles, menaje de cocina, 
accesorios de servicios, mantenimiento e imprevistos. . 
Los detalles de estos costos se pueden revisar en la 
sección de anexos (Anexo N°11: Costos Indirectos). 
  




S/. 63,200 S/. 37,920 S/. 37,920 S/. 37,920 S/. 37,920 
Toallas S/. 8,400 S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040 





S/. 50,833.20 S/. 50,833.20 




S/. 10,705 S/. 11,369 S/. 12,032 S/. 12,696 S/. 13,360 
Imprevistos S/. 9,249.70 S/. 8,378.76 S/. 8,758.40 S/. 9,138.05 S/. 9,517.69 
Total S/. 176,277 S/. 113,541 S/. 114,584 S/. 115,627 S/. 116,671 
      




S/. 37,920 S/. 37,920 S/. 37,920 S/. 37,920 S/. 37,920 
Toallas S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040 S/. 5,040 
Accesorios S/. 50,833 S/. 50,833 S/. 50,833 S/. 50,833 S/. 50,833 




S/. 14,024 S/. 14,687 S/. 15,351 S/. 16,015 S/. 16,678 
Subtotal S/. 14,024 S/. 14,687 S/. 15,351 S/. 16,015 S/. 16,678 




 Cuadro 6.19. Presupuesto de Costos indirectos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2.6. Gastos Administrativos 
 
En el cuadro 6.20 se muestran los gastos administrativos 
del hotel. En cuanto al presupuesto de personal 
administrativo (Véase 6.3.2.1: Presupuesto Personal 
Administrativo). En este apartado también se están 
considerando las donaciones que se realizarán para 
educación ambiental, a la comunidad que cedió el 
terreno en concesión y a reservas de animales. 
 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 
Insumos   
Insumos 
limpieza 
S/. 19,000 S/. 19,000 S/. 19,000 S/. 19,000 S/. 19,000 
Combustible S/. 303,717 S/. 321,415 S/. 339,114 S/. 356,813 S/. 374,512 
Subtotal S/. 322,717 S/. 340,415 S/. 358,114 S/. 375,813 S/. 393,512 
Servicios 
Menaje cocina S/. 20,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 
Accesorios S/. 55,145 S/. 33,087.00 S/. 33,087.00 S/. 33,087.00 S/. 33,087.00 
Subtotal S/. 75,145 S/. 41,087 S/. 41,087 S/. 41,087 S/. 41,087 
Otros 
Mantenimiento S/. 43,000 S/. 43,000 S/. 43,000 S/. 43,000 S/. 43,000 
Seguridad S/. 13,050 S/. 13,050 S/. 13,050 S/. 13,050 S/. 13,050 
Total S/. 453,912 S/. 437,552 S/. 455,251 S/. 472,950 S/. 490,649 
      
Año 2021 2022 2023 2024 2025 
Insumos   
Insumos 
limpieza 
S/. 19,000 S/. 19,000 S/. 19,000 S/. 19,000 S/. 19,000 
Combustible S/. 392,211 S/. 409,910 S/. 427,609 S/. 445,308 S/. 463,007 
Subtotal S/. 411,211 S/. 428,910 S/. 446,609 S/. 464,308 S/. 482,007 
Servicios 
Menaje cocina S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 S/. 8,000 
Accesorios S/. 33,087 S/. 33,087 S/. 33,087 S/. 33,087 S/. 33,087 
Subtotal S/. 41,087 S/. 41,087 S/. 41,087 S/. 41,087 S/. 41,087 
Otros 
Mantenimiento S/. 43,000 S/. 43,000 S/. 43,000 S/. 43,000 S/. 43,000 
Total S/. 495,298 S/. 512,997 S/. 530,696 S/. 548,395 S/. 566,094 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6.21. Costos Sociales 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2.7. Depreciación de Activos Fijos 
 
En el siguiente cuadro se detalla la depreciación de los 
activos fijos del ecolodge, en base a tasas fijadas por la 
SUNAT. 
 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 
Botiquín S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 
Uniformes S/. 8,720 S/. 8,720 S/. 8,720 S/. 8,720 S/. 8,720 
Teléfono S/. 630 S/. 630 S/. 630 S/. 630 S/. 630 
Capacitaciones S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 
Material oficina  S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 
Total S/. 42,350 S/. 42,350 S/. 42,350 S/. 42,350 S/. 42,350 
      
Año 2021 2022 2023 2024 2025 
Botiquín S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 
Uniformes S/. 8,720 S/. 8,720 S/. 8,720 S/. 8,720 S/. 8,720 
Teléfono S/. 630 S/. 630 S/. 630 S/. 630 S/. 630 
Capacitaciones S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 
Material oficina  S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 
Total S/. 42,350 S/. 42,350 S/. 42,350 S/. 42,350 S/. 42,350 
Donaciones 
Año 2016 2017 2018 2019 2020 
Educación ambiental S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 
Comunidades S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 
Reservas de animales S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 
Subtotal S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 
Año 2021 2022 2023 2024 2025 
Educación ambiental S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 
Comunidades S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 
Reservas de animales S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 
Subtotal S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 
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Fuente: Elaboración propia 
 
6.4. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
Para conocer el punto de equilibrio, se hallaran la cantidad de 
pernoctaciones necesarias para que los ingresos por venta sean iguales a 
los costos fijos y variables. Primeramente se hallará el costo promedio de 
venta del servicio de hospedaje.   
 
 Cuadro 6.23. Cálculo del precio promedio por plaza 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego se hallarán los costos fijos y variables del proyecto, proyectados a 
diez años. Finalmente se aplicará la fórmula del punto de equilibrio, para 
poder hallar el monto de ventas anuales necesarias, así como las 
pernoctaciones anuales y diarias que se requieran para cubrir los costos 
totales. 
 







Edificios 3% S/. 1,146,236 25 S/. 34,387 S/. 802,365 
Equipos 10% S/. 323,010 10 S/. 32,301 S/. 0 
Muebles 
y enseres 
10% S/. 233,285 10 S/. 23,329 S/. 0 
Vehículos 20% S/. 44,000 5 S/. 8,800 S/. 0 
   Total S/. 98,817 S/. 802,365 





Matrimonial 6 19% $210.00 S/. 726.60 S/. 363.30 
Doble 9 28% $210.00 S/. 726.60 S/. 363.30 
Triple 7 22% $290.00 S/. 1,003.40 S/. 334.47 
Cuádruple 4 13% $360.00 S/. 1,245.60 S/. 311.40 
Ecosuite 
Doble 3 9% $290.00 S/. 1,003.40 S/. 501.70 
Matrimonial 3 9% $290.00 S/. 1,003.40 S/. 501.70 
    Precio promedio S/. 376 
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 En la sección de anexos (Anexo N° 12: Punto de Equilibrio) se detallan los 
cálculos realizados.  
 
Cuadro 6.24. Proyección del punto de equilibrio 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Costo Fijo S/. 1,017,958 S/. 981,438 S/. 957,859 S/. 934,281 S/. 924,592 
Costo Variable S/. 794,035 S/. 739,475 S/. 769,810 S/. 800,145 S/. 2,765,611 
Ingresos S/. 2,215,944 S/. 2,353,926 S/. 2,491,042 S/. 2,629,024 S/. 1,321,389 
Punto de equilibrio   
Ventas anuales S/. 1,586,415 S/. 1,430,970 S/. 1,386,256 S/. 1,343,034 S/. 1,321,389 
Pernoctaciones 
anuales 
4214 3801 3682 3568 3510 
Pernoctaciones 
diarias 
12 10 10 10 10 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Costo Fijo S/. 931,317 S/. 938,043 S/. 944,769 S/. 951,494 S/. 958,220 
Costo Variable S/. 860,815 S/. 891,150 S/. 921,485 S/. 951,820 S/. 982,155 
Ingresos S/. 2,902,728 S/. 3,040,710 S/. 3,177,571 S/. 3,315,534 S/. 3,452,395 
Punto de equilibrio   
Ventas anuales S/. 1,323,936 S/. 1,326,931 S/. 1,330,654 S/. 1,334,642 S/. 1,339,203 
Pernoctaciones 
anuales 
3517 3525 3535 3545 3557 
Pernoctaciones 
diarias 
10 10 10 10 10 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.5. ESTADO FINANCIEROS 
 
Los estados financieros ayudarán a conocer la posición financiera y los 
resultados del funcionamiento del establecimiento durante un periodo 
determinado.  
 
6.5.1. Estado de Ganancias Y Pérdidas 
 
El cuadro a continuación detalla el Estado de Ganancias y 





Cuadro 6.25. Estado de Ganancias y pérdidas 
Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Ingresos S/. 2,215,944 S/. 2,353,926 S/. 2,491,042 S/. 2,629,024 S/. 2,765,611 S/. 2,902,728 S/. 3,040,710 S/. 3,177,571 S/. 3,315,534 S/. 3,452,395 
Costos de venta S/. 1,326,230 S/. 1,265,453 S/. 1,302,514 S/. 1,339,575 S/. 1,376,635 S/. 1,413,696 S/. 1,450,757 S/. 1,487,817 S/. 1,524,878 S/. 1,561,939 
Utilidad Bruta S/. 889,714 S/. 1,088,472 S/. 1,188,528 S/. 1,289,450 S/. 1,388,976 S/. 1,489,032 S/. 1,589,953 S/. 1,689,753 S/. 1,790,656 S/. 1,890,456 
Gastos de Venta S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 
Gastos 
Administrativos 
S/. 211,070 S/. 211,070 S/. 211,070 S/. 211,070 S/. 211,070 S/. 211,070 S/. 211,070 S/. 211,070 S/. 211,070 S/. 211,070 
Depreciación  S/. 111,367 S/. 111,367 S/. 111,367 S/. 111,367 S/. 111,367 S/. 111,367 S/. 111,367 S/. 111,367 S/. 111,367 S/. 111,367 
Utilidad operativa S/. 483,277 S/. 682,036 S/. 782,092 S/. 883,013 S/. 982,539 S/. 1,082,595 S/. 1,183,516 S/. 1,283,317 S/. 1,384,219 S/. 1,484,020 
Gastos 
financieros 
S/. 305,146 S/. 283,933 S/. 262,720 S/. 241,508 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 
UAI S/. 178,131 S/. 398,103 S/. 519,371 S/. 641,505 S/. 982,539 S/. 1,082,595 S/. 1,183,516 S/. 1,283,317 S/. 1,384,219 S/. 1,484,020 
IGV S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 
IR (0.05%) S/. 8,907 S/. 19,905 S/. 25,969 S/. 32,075 S/. 49,127 S/. 54,130 S/. 59,176 S/. 64,166 S/. 69,211 S/. 74,201 
Utilidad neta S/. 169,225 S/. 378,197 S/. 493,403 S/. 609,430 S/. 933,412 S/. 1,028,465 S/. 1,124,341 S/. 1,219,151 S/. 1,315,008 S/. 1,409,819 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.5.2. Flujo de Caja Económico  
 
En el cuadro a continuación se detalla el Flujo de caja económico, proyectado a diez años. Como se puede 
observar, en el primer año de operación ya se obtiene un flujo positivo, ello debido principalmente a que se cuentan 




 Cuadro 6.26. Flujo de caja económico 
 
 




Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ingresos
Demanda 7137 7579 8022 8464 8907 9349 9792 10234 10676 11119
Precio Alojamiento S/. 376 S/. 376 S/. 376 S/. 376 S/. 376 S/. 376 S/. 376 S/. 376 S/. 376 S/. 376
Alojamiento S/. 2,361,378.89 S/. 2,507,784.38 S/. 2,654,189.87 S/. 2,800,595.36 S/. 2,947,000.85 S/. 3,093,406.34 S/. 3,239,811.83 S/. 3,386,217.33 S/. 3,532,622.82 S/. 3,679,028.31
Bebidas S/. 19,983 S/. 21,222 S/. 22,461 S/. 23,699 S/. 24,938 S/. 26,177 S/. 27,416 S/. 28,655 S/. 29,894 S/. 31,133
Aloj. y Bebidas S/. 2,381,361.54 S/. 2,529,005.96 S/. 2,676,650.37 S/. 2,824,294.79 S/. 2,971,939.21 S/. 3,119,583.62 S/. 3,267,228.04 S/. 3,414,872.45 S/. 3,562,516.87 S/. 3,710,161.28
Egresos 
Inversión activos S/. 1,840,140
Costos de venta
Costos Directos S/. 821,783 S/. 777,365 S/. 796,727 S/. 816,088 S/. 835,450 S/. 854,812 S/. 874,174 S/. 893,535 S/. 912,897 S/. 932,259
M.O.D. S/. 350,048 S/. 350,048 S/. 350,048 S/. 350,048 S/. 350,048 S/. 350,048 S/. 350,048 S/. 350,048 S/. 350,048 S/. 350,048
Alimentación S/. 285,467 S/. 303,165 S/. 320,864 S/. 338,563 S/. 356,262 S/. 373,961 S/. 391,660 S/. 409,359 S/. 427,058 S/. 444,757
Bebidas S/. 9,991 S/. 10,611 S/. 11,230 S/. 11,850 S/. 12,469 S/. 13,089 S/. 13,708 S/. 14,328 S/. 14,947 S/. 15,566
Materiales e insumos S/. 176,277 S/. 113,541 S/. 114,584 S/. 115,627 S/. 116,671 S/. 117,714 S/. 118,757 S/. 119,801 S/. 120,844 S/. 121,887
Costos Indirectos S/. 540,744 S/. 524,384 S/. 542,083 S/. 559,782 S/. 577,481 S/. 595,180 S/. 612,879 S/. 630,578 S/. 648,277 S/. 665,976
M.O.I. S/. 86,832 S/. 86,832 S/. 86,832 S/. 86,832 S/. 86,832 S/. 86,832 S/. 86,832 S/. 86,832 S/. 86,832 S/. 86,832
Materiales e insumos S/. 453,912 S/. 437,552 S/. 455,251 S/. 472,950 S/. 490,649 S/. 508,348 S/. 526,047 S/. 543,746 S/. 561,445 S/. 579,144
Total costo de venta S/. 1,362,526 S/. 1,301,749 S/. 1,338,810 S/. 1,375,871 S/. 1,412,931 S/. 1,449,992 S/. 1,487,053 S/. 1,524,113 S/. 1,561,174 S/. 1,598,235
G. Administrativos
Personal adm. S/. 172,880 S/. 172,880 S/. 172,880 S/. 172,880 S/. 172,880 S/. 172,880 S/. 172,880 S/. 172,880 S/. 172,880 S/. 172,880
Gastos Adm. S/. 70,350 S/. 70,350 S/. 70,350 S/. 70,350 S/. 70,350 S/. 70,350 S/. 70,350 S/. 70,350 S/. 70,350 S/. 70,350
Gastos Sociales S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000 S/. 28,000
Total G. adm. S/. 271,230 S/. 271,230 S/. 271,230 S/. 271,230 S/. 271,230 S/. 271,230 S/. 271,230 S/. 271,230 S/. 271,230 S/. 271,230
Gastos de Venta S/. 84,000 S/. 89,208 S/. 94,739 S/. 100,613 S/. 106,851 S/. 113,475 S/. 120,511 S/. 127,983 S/. 135,918 S/. 144,344
Depreciación S/. 110,131 S/. 110,131 S/. 110,131 S/. 110,131 S/. 110,131 S/. 110,131 S/. 110,131 S/. 110,131 S/. 110,131 S/. 110,131
Total egresos S/. 1,840,140 S/. 1,827,887 S/. 1,772,318 S/. 1,814,909 S/. 1,857,844 S/. 1,901,143 S/. 1,944,828 S/. 1,988,924 S/. 2,033,456 S/. 2,078,452 S/. 2,123,940
U.A.I. -S/. 1,840,140 S/. 553,475 S/. 756,688 S/. 861,741 S/. 966,451 S/. 1,070,797 S/. 1,174,756 S/. 1,278,304 S/. 1,381,416 S/. 1,484,065 S/. 1,586,222
I.G.V. S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Impuesto a la renta S/. 27,673.75 S/. 37,834.40 S/. 43,087.05 S/. 48,322.54 S/. 53,539.83 S/. 58,737.78 S/. 63,915.20 S/. 69,070.80 S/. 74,203.24 S/. 79,311.09




6.5.3. FLUJO DE CAJA FINANCIERO 
 
 
En el cuadro a continuación se detalla el Flujo de caja financiero, proyectado a diez años. Para el escudo fiscal, 
se está considerando el impuesto a la renta de 5%, como en el flujo de caja económico. 
 
 
 Cuadro 6.27. Flujo de caja financiero 
 
Fuente: Elaboración propia
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
F.C.E. -S/. 1,840,140 S/. 525,801 S/. 718,854 S/. 818,654 S/. 918,128 S/. 1,017,257 S/. 1,116,018 S/. 1,214,389 S/. 1,312,345 S/. 1,409,862 S/. 1,506,911
Préstamo (50%) S/. 920,070
Amortización S/. 230,017 S/. 230,017 S/. 230,017 S/. 230,017
Intereses S/. 107,326 S/. 77,023 S/. 46,719 S/. 16,415
Escudo fiscal S/. 5,366.32 S/. 3,851.13 S/. 2,335.93 S/. 820.73
Total financiamiento -S/. 920,070 S/. 331,978 S/. 303,189 S/. 274,400 S/. 245,611
F.C.F. -S/. 920,070 S/. 193,824 S/. 415,665 S/. 544,254 S/. 672,517 S/. 1,017,257 S/. 1,116,018 S/. 1,214,389 S/. 1,312,345 S/. 1,409,862 S/. 1,506,911
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6.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
En esta sección se detallan los principales indicadores económicos y 
financieros para poder conocer la factibilidad económica del proyecto. 
 
6.6.1. Valor Actual Neto (VAN) 
El Valor Actual Neto Económico del presente proyecto, asciende a 
S/.3,148,262.29. El VAN financiero asciende a S/.3,296,246.93.  En 
la sección de Anexos (Anexo 13: Costo de Oportunidad de Capital 
y Anexo 14: Costo promedio de Capital) se indica cómo se 
obtuvieron estos valore. En vista que este valor es mayor a S/. 0 en 
ambos casos, se recomienda realizar el proyecto.  
 
6.6.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)  
En lo que concierne a la Tasa Interna de Retorno Económica 
(TIRE), se ha obtenido un valor de 43%. En cuanto al TIR 
Financiero se obtuvo un valor de 56%. Lo cual demuestra un valor 
de rentabilidad bastante satisfactorio para realizar el proyecto. 
 
6.6.3. Ratio De Beneficio Costo (B/C)  
De acuerdo a los ingresos y egresos del proyecto, se tiene un ratio 
de beneficio / costo económico de 1.32. El cual también es 
satisfactorio ya que es mayor a 1.  
 
6.6.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 




    
6.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Se realizará un análisis de sensibilidad del proyecto en base a variaciones 
de parámetros que son considerados como críticos. Para ello se utilizará el 
software Oracle Cristal Ball. A continuación se describen las variables 
categorizadas como supuestos y pronósticos. 
 
6.7.1. Variables de Supuesto  
 
Como variables sujetas a suposición, se escogerán aquellas 




Las principales variables que determinarán los ingresos 
del proyecto serán la demanda, el precio de venta y el 
porcentaje neto sobre ventas. Éstas serán descritas a 
continuación. 
 
La demanda tiene tres factores que intervendrán para su 
cálculo. Primero la capacidad máxima de plazas 
disponibles en el hotel, el cual es un valor fijo. Luego el 
porcentaje de ocupabilidad del establecimiento, que se 
obtuvo en base a ratios estadísticos de MINCETUR. Y 
por último el porcentaje de variación de la demanda, que 
es el crecimiento esperado del proyecto año a año, el 
cual se obtuvo de acuerdo al porcentaje de crecimiento 





Fuente: Elaboración propia 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
  
Gráfico 6.2. Distribución de la ocupabilidad de camas 
Gráfico 6.1. Distribución de la Variación de la demanda 
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Como se observó en capítulos anteriores, el precio de 
alojamiento varía de acuerdo al tipo de habitación que el 
turista elija. Lo cual se representa mediante una 
distribución personalizada de acuerdo al porcentaje 




Fuente: Elaboración propia 
 
El porcentaje neto de ventas representa la utilidad neta 
después de las comisiones de ventas, las cuales 
corresponden a diversas agencias e intermediarios que 
se utilicen. Se tienen los siguientes escenarios: el 
primero con intervención de agencias, las cuales reciben 
un porcentaje de 8% hasta 17%, en el caso sea más de 
una; y el segundo es al realizar la venta sin intermediario 
alguno, donde se recibe el 100% de las ventas. A esta 
variable se le asignará una distribución Beta Pert, la cual 
admite valores máximo, mínimo y promedio. 
 





Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.7.1.2. Inversión de Activos 
 
Para esta variable, se utilizará una distribución normal, 
con una desviación estándar del 10% de la media. Esta 
inversión incluye los costos de terreno, construcción,  
adquisición de equipos, vehículos y mueblería e 
inversión en activos intangibles.  





Fuente: Elaboración propia 
 
6.7.1.3. Costos Directos 
 
En esta sección se identificarán las variables que más 
influyen para el cálculo de los costos directos 
 
Primeramente se tiene el costo de Mano de Obra 
Directa. En esta variable se utilizó una distribución 
personalizada, la cual se basa en incrementos 
porcentuales del sueldo, teniendo como máximo un 
aumento del 10%. 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
n cuanto al costo por alimentación, se establece al costo 
diario de alimentación por persona como variable de 
supuesto. La cual será multiplicada por la demanda de 
cada año, para obtener el costo total de alimentación.  
Se utilizará una distribución triangular, que admite un 
valor promedio, máximo y mínimo, que se pueden 
observar en el siguiente gráfico. 
Por último, en lo concerniente al costo de materiales, se 
identifica al porcentaje de renovación anual de 
productos como ropa de cama, accesorios y toallas, 
como el indicador que más podría fluctuar a lo largo de 
los años.  
  




Fuente: Elaboración propia  
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Gráfico 6.8. Distribución del porcentaje de renovación de materiales 
Gráfico 6.7. Costo de alimentación por persona 
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6.7.1.4. Costos Indirectos 
 
En cuanto a los costos indirectos se tiene como variables 
principales al costo de Mano de Obra Indirecta y al costo 
de materiales e insumos indirectos, el cual tiene como 
variable principal el costo de combustible anual, que 
representa un 67%. 
Para calcular el costo de M.O.I, al igual que el costo de 
M.O.D, se utilizará una distribución personalizada, la 
cual utiliza incrementos porcentuales del sueldo. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En lo referente al costo de mantenimiento, se estableció 
como variable de supuesto al costo diario de 
Gráfico 6.9. Distribución del presupuesto de M.O.I. 
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combustible por persona. Para lo cual se utilizará una 
distribución Beta Pert. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
6.7.1.5. Gastos Administrativos 
 
En este apartado se considerará al costo de personal 
administrativo, con una distribución personalizada como 
en los casos anteriores de M.O.D y M.O.I. 





Fuente: Elaboración propia  
 
6.7.1.6. Gasto de Venta 
 
Al gasto de venta se le asignará una distribución Beta 
PERT, cuyos valores se pueden observar en el gráfico a 
continuación. La variación de esta variable a lo largo de 
los años, estará determinada por el porcentaje de 










Fuente: Elaboración propia  
 
6.7.1.7. Impuesto a la renta 
 
 
El valor actual del impuesto a la renta de acuerdo al 
marco legal vigente es de 5%. Sin embargo hay cierta 
posibilidad de que este cambie a lo largo de los años, es 
por eso que se utilizará una distribución personalizada 
para representar esos valores. Para ello nos basaremos 
en los años de vigencia de la ley, como en otras zonas 
de acuerdo a la Ley de la Amazonía, cuentan con un 
impuesto a la renta entre el 10% y 30% y finalmente el 
















6.7.2. Variables de Pronóstico 
 
En este apartado se analizarán las variables de pronóstico, las 
cuales están determinadas por los principales indicadores 
económicos: VAN, TIR y ratio beneficio costo. 
 
6.7.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 
 
Como se puede observar en el siguiente cuadro, las 
variables de suposición que afectan más al VAN son: el 
precio (53,1%), TNOC (39,8%), porcentaje neto de 
ventas (2,4%), impuesto a la renta (-2,3%), variación de 
la demanda (1,2%) e inversión de activos (-0.8%). 
 










Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6.28. Datos de sensibilidad - VAN 
 
Gráfico 6.14. Correlación de rangos -VAN 
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En lo referente a la posibilidad de que el resultado del 
VAN sea positivo, se encontró que hay una probabilidad 
del 95.6% de acierto. Por otro lado la probabilidad de 
que el valor del VAN sea de por lo menos S/. 3, 
148,262.30; es de 45.39%. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.7.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Al realizar la simulación, se encontró que se tiene una 
probabilidad del 45.34% de que el valor del TIR alcance 











Fuente: Elaboración propia 
 
6.7.2.3. Ratio Beneficio / Costo 
 
De acuerdo a la simulación, se encontró que existe una 
probabilidad del 96.80% de que el ratio  beneficio costo 
sea mayor que uno.  Por otro lado la probabilidad de que 









Fuente: Elaboración propia 
 
6.7.3. Análisis del Efecto en las Variables 
 
Para realizar este análisis se utilizará la herramienta de gráfico 
tornado. La previsión objetivo será el VAN del proyecto. En el 
gráfico se puede observar que nuevamente la variable precio es la 
que mayor impacto tiene sobre el VAN, seguida de la Tasa Neta de 
Ocupación de Camas, el porcentaje sobre ventas y la variación de 
la demanda 
  




Gráfico 6.18. Gráfico Tornado - VAN 
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Cuadro 6.29. Valores de variación de variables de supuesto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico spider se observa otra vez, que el precio es el factor 
de mayor influencia, debido a que el rango de precios varía desde 
S/. 311 a  S/. 501. Dependiendo del tipo de habitación y asumiendo 
que en un futuro el precio de las habitaciones podría aumentar, ya 
que se ingresó con precios menores al del mercado, para captar 
mayor clientes en un inicio. 
  
Variable Hacia abajo Hacia arriba Rango Hacia abajo Hacia arriba Caso Base
Precio S/. 1,218,909.25 S/. 8,480,210.89 S/. 7,261,301.65 S/. 311 S/. 502 S/. 363
TNOC S/. 1,313,949.33 S/. 5,255,051.91 S/. 3,941,102.58 20.56% 30.12% 25.13%
% neto de ventas S/. 2,790,540.86 S/. 3,865,093.11 S/. 1,074,552.25 85% 92% 88%
% Variación demanda S/. 2,780,029.70 S/. 3,616,423.25 S/. 836,393.56 4.70% 7.70% 6.20%
Impuesto a la renta S/. 3,199,264.24 S/. 2,668,800.65 S/. 530,463.59 5% 15% 5%
Inversión
activos
Costo combustible S/. 3,309,705.13 S/. 3,088,826.55 S/. 220,878.58 37.47 42.53 40
Costo de alimentación S/. 3,309,177.98 S/. 3,111,290.48 S/. 197,887.51 S/. 37.00 S/. 41.45 S/. 39.47
M.O.D. S/. 3,199,264.24 S/. 3,116,348.03 S/. 82,916.21 S/. 334,656 S/. 351,389 S/. 334,656
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 CAPITULO VII: 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 






Para implementar el ecoturismo de forma eficaz en una zona determinada es 
imperativo realizar un plan de manejo ambiental (PMA). Para ello primeramente 
se deberá conocer la normativa y planes con los que se cuenta actualmente en 
la zona de interés. Luego se realizará una evaluación preliminar de sitio, para 
conocer si es viable implementar el ecoturismo en la zona deseada. 
Posteriormente se realizará un diagnóstico completo del sitio para conocer los 
recursos con los que se cuenta y que serán evaluados en la evaluación del 
impacto ambiental, para finalmente realizar el plan de manejo ambiental. 
 
7.1. POLITICAS, PLANES Y LEYES  
 
Es importante conocer la normativa y planes con los que se cuenta 
actualmente, debido a que los planes establecidos para el ecolodge, deben 
de ser congruentes con los lineamientos generales establecidos a nivel 
nacional y regional.  
Actualmente en la zona de Loreto existe una gran cantidad de planes 
estratégicos para el manejo ambiental y de recursos naturales, Sin 
embargo, lamentablemente muchos de estos no son realmente 
implementados y/o controlados, por lo que posteriormente resultan de poca 
utilidad a la región. En el cuadro a continuación, se nombran las principales 
políticas y planes a nivel nacional y regional que están relacionados con 




Cuadro 7.1. Políticas y planes a nivel nacional y regional 
A nivel nacional A nivel regional: 
Política Nacional del Ambiente. Política Ambiental Regional de Loreto. 
Política y Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos. 
Lineamientos de Política de Desarrollo Institucional en el 
aspecto ambiental. 
Plan Perú 2021. Plan Bicentenario. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021. 
Plan Nacional de Acción Ambiental. Perú 
2011-2021. 
Plan de Acción Ambiental Regional 2011-2021 y Agenda 
Ambiental Regional. 
Estrategia Nacional Forestal. Perú 2002-
2021. 
Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de Loreto. 
Estrategia Nacional Multisectorial de 
Lucha contra la Tala Ilegal. 
Plan Estratégico Regional de Turismo 2007-2015 
(PERTUR). 
Estrategia Nacional para las Áreas 
Naturales Protegidas. 
Plan Concertado de Desarrollo Económico Productivo 
Agrario, Acuícola y Pesquero de Loreto 2011-2016. 
Estrategia Nacional para la Conservación 
de Humedales en el Perú. 
Estrategia Regional de Cambio Climático. 
Plan Nacional de Reforestación. Plan Estratégico Institucional 2016. 
Plan Nacional Anticorrupción Forestal y de 
Fauna Silvestre. 
Estrategia Integral de Manejo y Protección de los Procesos 
Ecológicos y Evolutivos Esenciales para la Conservación. 
Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica. 
Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre. 2007 
Estrategia Nacional de Cambio Climático. 
Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica de Loreto (PROCREL). 
Plan Nacional de Promoción de Palma 
Aceitera. Plan Maestro del Área de Conservación Regional "Comunal 
Tamshiyacu Tahuayo" Plan Nacional para la Formalización de la 
Minería Artesanal. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.2. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SITIO 
 
Para que el ecoturismo sea viable en un determinado lugar, es imperativo 
que existan ciertas características y condiciones favorables. Por ello de 
acuerdo al manual de desarrollo del ecoturismo (The Nature Conservancy. 
2002a), se ha verificado por medio de un checklist si la instalación de un 
ecolodge en es la estrategia correcta para el turismo en Maynas. Siendo 
los resultados de dicha evaluación positivos, se puede afirmar que Loreto 
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cuenta con todas estas condiciones favorables para el desarrollo de este 
proyecto. 
 
Cuadro 7.2. Evaluación preliminar de ecoturismo 
N° Condición Resultado 
1 
¿Existe alguna atracción natural o cultural potencial en el área? 
   Algunos ejemplos pueden ser: 
   - Especies endémicas o raras 
   - Especies carismáticas, como el tucán toco, el guacamayo escarlata.  
   - Hábitats carismáticos saludables,  como arrecifes, selva tropical; 
   - Altos índices de diversidad de aves o mamíferos. 
   - Manifestaciones culturales históricas o contemporáneas importantes. 
SI 
2 ¿Se pueden establecer fácilmente los accesos para los visitantes? SI 
3 
¿Se puede proteger las atracciones de impactos de los visitantes a un 
 nivel aceptable? 
SI 
4 
¿El área está libre de problemas de seguridad que no pueden ser  




¿El área protegida tiene suficiente autoridad de manejo y administración 
para manejar efectivamente la implementación y el monitoreo de un 
programa de ecoturismo a nivel de sitio? 
SI 
6 
¿Existen expectativas razonables de que estará disponible el  
financiamiento inicial necesario para desarrollar el ecoturismo? 
SI 
7 
¿Los directores e áreas protegidas, los operadores de turismo y las 
 comunidades desean ajustarse a los lineamientos del ecoturismo, como: 
 monitoreo de impacto, trabajo y compromiso con la comunidad? 
SI 
8 
¿Las visitas mejoran la salud de la biodiversidad o reducirán las 
amenazas  para los objetos de conservación? 
SI 
 




7.3. DIAGNÓSTICO COMPLETO DEL SITIO 
 
Este diagnóstico se realizará en base a las pautas establecidas por (The 
Nature Conservancy. 2002a). En esta sección se recolectarán datos acerca 
de los recursos con los que cuenta el lugar a ser evaluado, las amenazas 
existentes en el lugar, el estatus del sitio entre otros. 
 
 
7.3.1. Recursos Naturales 
 
El ecolodge está localizado en selva primaria de la Amazonía. En 
las zonas aledañas existen aproximadamente más de 1000 
especies de plantas, 50 de anfibios, 30 de reptiles, 150 de peces, 
350 de aves y 30 de mamíferos (Dourojeanni, 2013). En el terreno se 
cuenta con un pequeño lago en donde se encuentran algunas 
especies de peces y aves. 
 
7.3.2. Recursos Culturales 
 
Los sitios arqueológicos más próximos al ecolodge, se encuentran 
en la ciudad de Iquitos. Dentro de ellos se tiene a iglesias, museos, 
plazas, entro otros. 
 
7.3.3. Estatus de Manejo del Área 
 
El área donde será localizado el ecolodge no se encuentra 
categorizada como un área natural protegida, sin embargo en 
zonas cercanas se encuentran áreas de conservación privada, 






7.3.4. Patrones de Visita, actividades e Infraestructura 
 
El acceso al ecolodge es mediante lanchas motorizadas. Las 
principales actividades que se realizarán son: observación de 
distintas especies de aves mamíferos, peces y plantas, excursiones 
por las zonas de selva primaria, observación sideral, paseos en 
canoa, visitas a comunidades y camping. Los tours se realizarán en 




El terreno está próximo a la comunidad nativa de Fátima, y a la 
comunidad indígena de los Yaguas. Se realizarán visitas a las dos 
comunidades, donde los turistas podrán realizar compra de 
souvenirs. 
 
7.4. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
En esta sección se evaluarán los impactos ambientales que se causarían 
en las fases de construcción y operación del ecolodge. Para realizar este 
análisis se utilizará la matriz de Leopold (MINCETUR ,2005). 
 
Como se puede observar en el cuadro líneas abajo, la mayoría de impactos 
en las fases de construcción y operación del ecolodge, son de un nivel bajo 
y medio. Por cada impacto negativo que se tenga, se tomará una medida 





Cuadro 7.3. Matriz de Evaluación de impactos - Etapa Construcción 
   Etapa: Construcción  
 
Ponderación de Impactos 
 
(-) (+) 1. Bajo 
(-) (+) 2. Medio 
(-) (+) 3. Alto 





































































































































































































Calidad de aire   -1         -1 -2 2 -1 
Ruido ambiental   -2     -2 -2 -2 -8 4 -2 
Suelo Calidad de suelo -2 -2 -2 -2 -1     -9 5 -1.8 
Agua 
Agua subterránea         -1     -1 1 -1 
Agua superficial (río)       -1       -1 1 -1 
Amb. 
biológico 
Fauna       -1       -1 1 -1 






2 4 2   3 2 3 16 6 2.67 
Aspectos social   2 3   2 2   9 4 2.25 
Marco paisajístico   2 1   -1 -2 2 2 5 0.4 
  Negativos -3 -6 -4 -5 -6 -4 -3 Total   
 
 
Nro. de acciones por 
factor 
2 4 2 4 5 2 2 21  
  Promedio -1.5 -1.5 -2 -1.3 -1.2 -2 -1.5    
  (1) bajo 1 2 0 3 4 0 1 11  
  (2) medio 1 2 2 1 1 2 1 10  
  (3) alto 0 0 0 0 0 0 0 0  
  (4) muy alto 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Positivos 2 8 6 0 5 4 5 Total   
 
 
Nro. de acciones por 
factor 
1 3 3 0 2 2 2 13  
  Promedio 2 2.67 2 - 2.5 2 2.5    
  (1) bajo 0 0 1 0 0 0 0 1  
  (2) medio 1 2 1 0 1 2 1 8  
  (3) alto 0 0 1 0 1 0 1 3  
  (4) muy alto 0 1 0 0 0 0 0 1  
 




Cuadro 7.4. Matriz de Evaluación de impactos - Etapa Operación 
   Etapa: Operación    
 
Ponderación de Impactos 
 
(-) (+) 1. Bajo 
(-) (+) 2. Medio 
(-) (+) 3. Alto 































































































































































































Calidad de aire -1   -1           -2 2 -1.0 
Ruido ambiental -2         -2 -1   -5 3 -1.7 
Suelo Calidad de suelo   -1 -2 -1     -1 2 -3 5 -0.6 
Agua 
Agua subterránea   -2 -2           -4 2 -2.0 
Agua superficial (río)     -1     -2     -3 2 -1.5 
Amb. biológico 
Fauna     -1 1     -1 2 1 4 0.3 






4       2 1 4   11 4 2.8 
Aspectos social 3   3 3 2 2 3   16 6 2.7 
Marco paisajístico   -1 -1 3       4 5 4 1.3 
  Negativos -3 -4 -9 -1 0 -4 -4 0 Total   
 
 
Nro. de acciones por 
factor 
2 3 7 1 0 2 4 0 19  
  Promedio - -1.3 -1.29 - - -2   -    
  (1) bajo 1 2 5 1 0 0   0 9  
  (2) medio 1 1 2 0 0 2   0 6  
  (3) alto 0 0 0 0 0 0   0 0  
  (4) muy alto 0 0 0 0 0 0   0 0  
  Positivas 7 0 3 8 4 3 7 12 Total   
 
 
Nro. de acciones por 
factor 
2 0 1 4 2 2 2 4 17  
  Promedio 3.5 - 3 2 2 1.5 3.5 3    
  (1) bajo 0 0 0 2 0 1 0 0 3  
  (2) medio 0 0 0 0 2 1 0 2 5  
  (3) alto 1 0 1 2 0 0 1 0 5  
  (4) muy alto 1 0 0 0 0 0 1 2 4  
 




7.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental es el conjunto de actividades que están 
orientadas a prevenir y compensar los efectos ambientales negativos 
identificados en la evaluación ambiental. Este plan deberá ser revisado y 
actualizado constantemente para el óptimo control ambiental del proyecto. 
 
7.5.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 
El plan de prevención y mitigación de impactos busca implementar 
medidas correctivas a los impactos negativos identificados en la 
matriz de evaluación de impactos. Para lo cual se establecerá 
límites de cambio a través de diferentes indicadores, que deberán 
ser revisados periódicamente.  
 
A través de este plan no sólo se disminuirá la severidad de los 
impactos que sean adversos, sino que también se buscará 
maximizar los impactos positivos. El plan será aplicado en etapa de 





Cuadro 7.5. Plan de prevención y mitigación de impactos - Etapa 
Construcción 
Etapa: CONSTRUCCIÓN 
Actividad Impacto Negativo Medida de mitigación Indicador 
Acondicionamiento 
 de suelo 
Alteración del suelo y 
flora 
Señalización del área 





Polvo y ruido 
Aislamiento y  
señalización del área 
Barreras aislantes, 
planos y áreas 
señalizadas 




Alteración del suelo y 
flora 
Señalización del área 
Planos y áreas 
señalizadas 
Residuos sólidos  
de construcción 
Alteración del suelo 
Contención y  
aislamiento de 
residuos 




Contaminación del rio 
Alteración de hábitat 
Instalación de  
tratamiento de 
agua 
Polvo y ruido 
Aislamiento y 
señalización del área. 




 y áreas señalizadas 
Alteración de agua, suelo 
y flora 




Polvo y ruido Aislamiento y 
señalización del área. 
Óptima localización de 
tanques. 
Barreras aislantes, 
planos y áreas 
señalizadas 




Polvo y ruido Señalización del área 
Barreras aislantes, 
planos y áreas 
señalizadas 
 





Cuadro 7.6.  Plan de prevención y mitigación de impactos - Etapa 
Operación 
Etapa: OPERACIÓN 
Actividad Impacto Negativo Medida de mitigación Indicador 
Operación del 
hotel 









Uso de agua 
subterránea 
Incremento del consumo 
de agua 
Implementar sistema 
de control de 
consumos 
Registro de consumo y 
sistemas de ahorro de 
agua instalados 
Tratamiento y 




Monitoreo de residuos 
líquidos. Óptima 
localización de tanques 
de tratamiento 
Registro de transporte 
y disposición de aguas 
residuales Generación de malos 
olores 
Tratamiento de  
residuos sólidos 
Alteración de suelo 
Contención, 
aislamiento y reciclaje 
de residuos.  








a peque peques 




Alteración del río 
Recorrido de 
tours 
Ruido y alteración del 
suelo 
Zonificar áreas de 
 recorrido de tours 
Planos y áreas 
señalizadas. 
 Capacidad de carga Perturbación de la fauna y  
alteración de la flora 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.5.2. Gestión de Residuos 
 
Se tomará como principio de gestión de residuos: reducir, reusar y 
reciclar. Se manejarán los desechos dependiendo de su 




7.5.2.1. Residuos Sólidos 
 
La generación de residuos sólidos es inherente a la 
operación hotelera. Sin embargo es responsabilidad del 
ecolodge adoptar una gestión eficiente  de residuos 
sólidos en todas sus etapas: generación, clasificación, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final. 
En cuanto a la clasificación, se contará con tachos de 
diferentes colores para distintos tipos de residuos 
(orgánicos, papeles y cartones, vidrio, plásticos y 
desechos peligrosos). Luego estos residuos serán 
almacenados y trasportados hacia su disposición final, 
dependiendo de su previa clasificación. 
 
7.5.2.2. Aguas Residuales 
 
Las aguas residuales son aquellas que, habiendo sido 
usadas, constituyen un residuo, algo que no sirve para 
el usuario directo. Los principales tipos son: las aguas 
grises, que están compuestas por agua de lavado de 
cocina, lavandería y lavabos de las habitaciones; y las 
aguas negras que provienen de inodoros, orinales y 
sitios de desecho de materia fecal animal. 
(RAINFOREST ALLIANCE, s.a.) 
De acuerdo a la evaluación ambiental realizada, se 
implementará un sistema de tratamiento de aguas 
residuales que permita controlar y minimizar los 
impactos ambientales y cumplir con la normativa actual. 
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Como tratamiento primario para aguas negras se 
instalará un tanque biodigestor autolimpiable, el cual es 
100% hermético y de mayor eficiencia que las fosas 
sépticas tradicionales. La parte sólida se retirada cada 
cierto tiempo, y podrá ser vendida como abono a 
agricultores. En la sección de anexos (Anexo N°6: 
Tanque Biodigestor) se detallará su funcionamiento. En 





Por otro lado las aguas grises serán tratadas y 
reutilizadas para recarga de cisternas de inodoros. 
Como tratamiento secundario se instalará humedales 
artificiales de macrofitas, para poder reutilizar el agua 




para riego de plantas de consumo no humano. En el 
siguiente gráfico se muestra el funcionamiento de este 
tanque. 
 
Gráfico 7.2. Estructura de un Humedal Artificial Horizontal 
 
Fuente: Ministerio del Ambiente, s.a. Manual para Municipios ecoeficientes 
 
7.5.3. Plan de Capacitación 
 
Se manejarán distintos programas de concientización ambiental que 
serán dirigidos al personal del hotel, a los turistas y a las comunidades 
cercanas al ecolodge. 
En el primer caso, se implementará un programa de capacitación que 
involucre a todo el personal que labore en el ecolodge. La metodología 
a usarse será dinámica y se llevará a cabo una vez por semana. En 
esta capacitación se trataran temas de gestión de residuos,  
políticas ambientales adoptadas por el ecolodge,  indicadores 
ambientales y reportes de incidencias. 
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Por otro lado todos a los clientes y proveedores, se les entregarán 
las políticas ambientales que se manejarán en el ecolodge. Cuando 
se realice el recorrido de los tours será responsabilidad de los guías 
de turismo, concientizar a los turistas y mostrarles in situ las 
ventajas del cuidado ambiental. Finalmente para las comunidades 
vecinas, se realizarán campañas de concientización ambiental con 
una frecuencia trimestral,  
 
7.5.4. Consideraciones Ambientales para la Construcción 
 
En este apartado se evaluarán los factores a considerar para poder 
realizar un diseño ecológico, en el que se combine un diseño 
tradicional del lugar con tendencias de construcción amigables con 
el medio ambiente. Para ello se utilizará una lista de verificación 
para el diseño de la construcción sustentable. (The Nature 
Conservancy, 2002)  
 




Se debe de evaluar como es el clima, si es muy frío o 
caluroso, con el fin de aplicar técnicas de 
acondicionamiento natural para poder contar con los 
niveles adecuados de confort para los clientes. Se 
debe evitar la sobre dependencia de sistemas 
mecánicos.  
 
En el caso de la lluvia se debe de implementar 
escurrimientos de agua sobre los techos para evitar 
la erosión. El agua de la lluvia también puede ser 
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recolectada para que pueda ser utilizada 
posteriormente. 
 
Se deben de considerar la construcción de refugios 
de emergencia en el caso de que el hotel se 
encuentre en zona de tormentas, huracanes, 




Cuando la temperatura del lugar es calurosa, como es 
el caso del ecolodge, se recomienda seguir las 
siguientes consideraciones: 
 
 Minimizar ambientes cerrados sólidos. 
 Maximizar la ventilación de los techos. 
 Utilizar planos elongados o segmentados para 
minimizar el aumento del calor interno. 
 Separar habitaciones y áreas de servicio con 
pasajes techados para maximizar la sombra en 
las paredes y aumentar la ventilación. 
 Aislar las áreas de servicio que generen calor, 
como las lavanderías y cocinas. 
 Proporcionar áreas de recreación que sean 
externas y con sombra. 
 Aprovechar las temperaturas nocturnas y las 
brisas 
 
 El Sol 
 
En los casos en que la acumulación solar sea muy 
intensa, considerar las siguientes recomendaciones: 
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 Utilizar aleros para dar sombra a las paredes y 
a las aberturas 
 Utilizar elementos del sitio y la vegetación 
natural 
 Utilizar elementos como persianas y porches 
con enredaderas naturales para bloquear el sol. 
 Orientar la construcción en una dirección 
diferente a la del sol radiante de la tarde. 
 Utilizar colores claros en paredes y techos para 
se refleje la radiación solar 
 Utilizar contraventanas y redes metálicas, 




El viento puede convertirse en una ventaja en climas 
calurosos y húmedos ya que aportará ventilación 
natural, por lo que debe utilizarse siempre y cuando 
sea posible.  Se puede utilizar ventiladores de viento, 
turbinas de viento o chimeneas térmicas para inducir 




La humedad puede convertirse en un riesgo para la 
salud de un turista cuando se causa pagajosidad que 
no puede enfriarse por transpiración. Por otro lado 
puede convertirse en una ventaja en climas calurosos 
y secos y refresca y humidifica el aire. Para ello se 
debe ubicar las instalaciones en sitios por donde 
circulen brisas que pasen por encima del agua antes 





Se debe considerar segmentar la infraestructura 
construida, para reducir la huella de estructuras 
individuales y contar con una ubicación sensible 
dentro del terreno. En la etapa de la construcción se 
debe de minimizar la perturbación al terreno (suelo, 
vegetación e hidrología) y disminuir el impacto visual 




Diseñar la instalación para minimizar la intrusión de 
insectos nocivos, roedores y reptiles. En el caso 
requerir un control de plagas, se deben utilizar 
solamente medios naturales para no afectar el 
ecosistema. 
 
7.5.4.2. Factores Culturales 
 
Se debe de respetar las culturas locales y evitar 
prácticas socialmente ofensivas. Es recomendable 
consultar con las comunidades locales, para que se 
sientan involucradas con el proyecto.  
 
De igual manera es beneficioso incluir técnicas de 
construcción, materiales y consideraciones locales en el 
desarrollo de la edificación y arte, artesanías y 




7.5.4.3. Experiencias Sensitivas 
 
Se deben de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones para mejorar las experiencias 
sensitivas en un ecolodge. 
 
Cuadro 7.7. Experiencias sensitivas para la construcción 
Experiencias sensitivas 
Visual Sonora Olfativa 
  Incorporar vistas de 
recursos naturales y culturales 
en las actividades rutinarias.
  Ubicar áreas de 
mantenimiento alejadas de 
áreas públicas
  Permitir que se 
disfruten las fragancias 
naturales de la vegetación
  Proporcionar acceso 
inmediato a material ambiental 
educativo.
  Espaciar las áreas 
públicas para que 
predominen sonidos 
naturales
  Dirigir aire de 
combustión hacia áreas 
lejanas de las de uso 
público
  Brindar sorpresas visuales 
en la infraestructura.
  Restringir el uso o nivel de 




Fuente: The Nature Conservancy. 2002. Desarrollo del Ecoturismo – Un manual para 
los profesionales de la conservación. Volumen II –Desarrollo y manejo del ecoturismo 
 
7.5.4.4. Selección de Materiales de Construcción 
 
Prioridades de selección 
 
 Utilizar materiales naturales, ya que son menos 
contaminantes, menos intensivos en cuanto al uso 
de energía y menos costosos. 
 





 Para materiales primarios, se debe tener seguridad 
que provengan de un bosque certificado o 
manejado de manera sustentable y que no tengan 
tratamientos químicos con productos tóxicos. 
 
 Para materiales secundarios, se debe verificar que 
su producción no haya implicado un alto consumo 









PRIMERA: De acuerdo al estudio realizado se concluye que es viable 
económica, técnica y ambientalmente, la instalación de un 
ecolodge en la Provincia de Maynas.  
 
SEGUNDA: Se observa que en la provincia de Maynas, existe un ámbito 
legal bastante favorable en cuanto a  concesiones de terrenos 
que ofrece el gobierno y beneficios tributarios. En estos últimos 
de acuerdo a la categoría de la empresa, se cuenta con una 
exoneración total del IGV y un impuesto a la renta del 5%. 
 
TERCERA: Se advierte que el ecoturismo está  creciendo a nivel mundial y 
nacional, y la provincia de Maynas tiene todas las características 
necesarias para poder implementar un ecolodge acorde a las 
necesidades del mercado. Por otro lado se detecta que en los 
últimos 5 años los arribos de turistas extranjeros y nacionales a 
Loreto, han aumentado en un 32% y 38% respectivamente. 
Dentro de los cuales, un 84% y un 91%, realizan actividades de 
turismo de naturaleza. En cuanto a la oferta, se observa que  los 
establecimientos realmente ecológicos son bastante escasos y 
existe un nicho de mercado insatisfecho al que puede apuntar 
este proyecto. 
 
CUARTA: En el estudio técnico, se definió que el ecolodge será localizado 
a 50 minutos de la ciudad de Iquitos y que se adquirirá un terreno 
en concesión, por los distintos beneficios que ello brinda. En lo 
referente a la infraestructura se ha determinado utilizar en su 
mayoría materiales característicos de la zona debido a su 
accesibilidad y su bajo impacto en el medio ambiente. Para 
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satisfacer la demanda energética, se instalarán paneles solares 
fotovoltaicos. En cuanto al tratamiento de aguas residuales se 
implementará un tanque de macrofitas y un tanque biodigestor. 
 
QUINTA: Se establecerá una estructura organizacional tipo jerárquica, ya 
que se detectó que era la más conveniente considerando los 
factores sociales de la zona y que éste es un nuevo proyecto. 
Igualmente se fijó las funciones de cada área de trabajo y el 
requerimiento de personal por cada una. Cabe resaltar que el 
personal contratado, en su mayoría, pertenecerá a las 
comunidades aledañas al ecolodge y serán constantemente 
capacitados para poder brindar un servicio de alta calidad. 
 
SEXTA: En la evaluación económica y financiera se determinó que el 
proyecto de instalación del ecolodge es económicamente viable. 
Para afirmar ello, se realizó una simulación con el software 
Oracle Cristal Ball y se encontró que la probabilidad de que el 
VAN sea de por los menos de S/. 3, 148,262.3 es del 45.39%. 
Por otro lado, el TIR tiene  una probabilidad del 45.34% de 
alcanzar como mínimo un 43 %. Igualmente se encontró que 
otros ratios como el período de recuperación de la inversión es 
de 2.48,  y el ratio beneficio / costo es de 1.30. En lo referente a 
la inversión, ésta asciende a S/.1,840.139, el capital propio será 
de un 50% y el financiamiento restante se obtendrá a través de 
un préstamo. 
 
SÉPTIMA: Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental y 
el diagnóstico de sitios, se llega a la conclusión de que los 
impactos ambientales por la instalación y operación del 
proyecto, son en su mayoría leves o inexistentes. No obstante 
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gracias a la implementación del ecolodge también se obtendrán 
impactos positivos, sobre todo en las comunidades vecinas y en 
el mantenimiento y protección del área brindada. Como medida 
de mitigación a los impactos negativos causados; se estableció 
un Plan de Manejo Ambiental, que debe ser monitoreado 
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 Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo 
Especializado (APTAE) < http://www.aptae.pe/ > 
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 Conservación de la Naturaleza Amazónica del Perú (CONAPAC)  
<http://www.conapac.org/> 
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 Programa Regional de manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre 
de Loreto (PRMRFFS) <http://prmrffsloreto.blogspot.pe> 
 Sistema de Información de la diversidad biológica y ambiental de la 
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 The International Ecotourism Society (TIES) 
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 Actores interesados: Son los actores involucrados directa o 
indirectamente en una actividad que afecta al sistema de un sitio. 
 APTAE: Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y 
Turismo especializado 
 Área protegida: Se refiere a una extensa zona legalmente protegida, 
generalmente administrado por una entidad del gobierno, su manejo 
puede ser privado o público. 
 Comunidad: Se refiere a un grupo heterogéneo de personas que residen 
en una misma zona geográfica y tienen acceso a un conjunto de recursos 
naturales locales.  
 CONAPAC: Conservación de la Naturaleza Amazónica del Perú  
 Concesión: Es un servicio que brinda el sector privado a los visitantes 
dentro de un área protegida/sitio ecoturístico. Es uno de los pilares de los 
programas de generación de ingresos en un sitio ecoturístico. 
 Desarrollo sostenible: desarrollo que satisface las necesidades de las 
generaciones actuales sin poner en peligro la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras". 
 Evaluación preliminar del sitio: Es un proceso que consiste de 
cuestionario de preguntas básicas, para determinar si un sitio es 
adecuado o no para el desarrollo del ecoturismo.  
 GORE: Gobierno Regional de Loreto 
 IUCN: Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
 Límite de Cambio Aceptables: Es una metodología para medir 
específicamente los impactos del turista mediante el establecimiento de 
indicadores y estándares que se aplican a situaciones específicas. 
 MINAM: Ministerio de Ambiente  
 MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 OMT: Organización Mundial del Turismo 




 PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
 PRMRFFS: Programa Regional de manejo de Recursos Forestales y 
Fauna Silvestre de Loreto 
 PROMPERU: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo 
 Punto de equilibrio: Determinado por los ingresos por venta de servicios 
que una empresa necesita para cubrir todos los costos fijos y variables de 
su operación 
 SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
 SIAMAZONIA: Sistema de Información de la diversidad biológica y 
ambiental de la Amazonía Peruana 
 TIR: Tasa Interna de Retorno 
 TIES: The International Ecotourism Society 
 TNOC: Tasa Neta de Ocupación de Camas 
 TNOH: Tasa Neta de Ocupación de Habitaciones 
 VAN: Valor Actual Neto 
 WTTC: The World Travel & Tourism Council, en español: Consejo Mundial 
































ANEXO N° 1: Arribos de Turistas a Loreto 
Meses / 
Años 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ene 21713 23713 26940 30520 33493 32721 33582 
Feb 18579 23183 23040 26624 32096 33548 33685 
Mar 20933 23143 26450 30321 34436 34559 38591 
Abr 21123 21730 23691 26926 29624 38530 35387 
May 14805 19859 22195 29525 35367 39619 36176 
Jun 20541 24723 23824 31805 32496 38846 32732 
Jul 23400 29343 29257 30795 33254 42449 36011 
Ago 27092 28087 30156 32130 36885 43696 40967 
Sep 21102 24629 26011 29742 32682 36717 30211 
Oct 26389 28955 28066 27274 34005 34344 33698 
Nov 21899 23834 22568 30683 34570 32540 26785 
Dic 21953 25410 23502 32445 29008 31645 32525 
Total 259529 296609 305700 358790 397916 439214 410350 
 
Fuente: MINCETUR,  Índices Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de Hospedaje Colectivo. 
Elaboración propia. 
 
Arribos de Turistas Extranjeros a Loreto 
 
Meses 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ene 8385 6650 6677 11292 12009 11856 7138 
Feb 6188 6506 5372 10499 11982 10751 16867 
Mar 5598 7155 6993 11138 13141 12457 7536 
Abr 5322 6154 10806 10660 13995 6930 7966 
May 5604 5615 13833 9727 11461 7396 7527 
Jun 7659 7548 12488 11652 14400 8332 10010 
Jul 7945 10847 10299 14108 8540 10959 10441 
Ago 6842 10165 11997 11638 10027 9363 10074 
Sep 5762 6530 7768 8785 6477 6463 9231 
Oct 7632 7028 11907 9570 11238 7796 7692 
Nov 6889 6525 9485 10110 10064 6714 9297 
Dic 5126 6187 7642 10040 10279 5714 11327 
Total 78952 86910 115267 129219 133613 104731 115106 
 











2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ene 30098 30363 33617 41812 45502 44577 40720 
Feb 24767 29689 28412 37123 44078 44299 50552 
Mar 26531 30298 33443 41459 47577 47016 46127 
Abr 26445 27884 34497 37586 43619 45460 43353 
May 20409 25474 36028 39252 46828 47015 43703 
Jun 28200 32271 36312 43457 46896 47178 42742 
Jul 31345 40190 39556 44903 41794 53408 46452 
Ago 33934 38252 42153 43768 46912 53059 51041 
Sep 26864 31159 33779 38527 39159 43180 39442 
Oct 34021 35983 39973 36844 45243 42140 41390 
Nov 28788 30359 32053 40793 44634 39254 36082 
Dic 27079 31597 31144 42485 39287 37359 43852 
Total 338481 383519 420967 488009 531529 543945 525456 
 







ANEXO N° 2: Pueblos Indígenas de la Región de Loreto 
Pueblo Fam. Linguist. Población total 
Achuar 























Quechua del Tigre 3184 















Kukama Kukamiria Tupi Huaraní 11307 


























ANEXO N° 4 : Funcionamiento de un Sistema Solar Fotovoltaico 
 
Un sistema fotovoltaico es un dispositivo que obtiene energía eléctrica 
a través de la radiación solar. El sistema consta de los siguientes 
elementos (ver esquema): 
 
Un generador solar, compuesto por un conjunto de paneles 
fotovoltaicos que captan la radiación luminosa procedente del sol y la 
transforman en corriente continua a baja tensión (12 ó 24 V). 
 
Un acumulador (en sistemas aislados), que almacena la energía 
producida por el generador y permite disponer de corriente eléctrica 
fuera de las horas de luz o días nublados. En sistemas interconectados 
no se requiere de un acumulador, en este caso, la red sirve como 
respaldo. 
 
Un regulador de carga, cuya misión es evitar sobrecargas o descargas 
excesivas al acumulador, además de asegurar que el sistema trabaje 
siempre en el punto de máxima eficiencia.  
 
Un inversor, que transforma la corriente continua de 12 ó 24 V, en 
corriente alterna de 230 V. 
 












Una vez almacenada la energía eléctrica en el acumulador hay dos 
opciones: sacar una línea directamente de éste para la instalación y 
utilizar lámparas y elementos de consumo de 12 ó 24 Vcc (primer 
esquema), o bien transformar la corriente continua en alterna de 230 V 





ANEXO N° 5: Cisterna y Tanque de Agua 
 
A continuación se muestran las características tanto de la cisterna como del 
tanque de agua.  
 
 
Especificaciones de Cisterna 
Capacidad (litros) 10000 
Diámetro (metros) 2.20 
Altura (metros) 3.26 
Especificaciones Tanque de agua 
Capacidad (litros) 2500 
Diámetro (metros) 1.55 
Altura (metros) 1.65 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANEXO N° 6: Tanque Biodigestor 
 
El mantenimiento de este tanque se realizará cada 6 a 12 meses, dependiendo 




1. El agua ingresa por el tubo N°1 hasta el fondo donde las bacterias inician el 
trabajo de descomposición 
2. Luego sube y pasa por el filtro N°2 donde la materia orgánica que asciende 
es atrapada por las bacterias fijadas a los anillos de plástico del filtro 
3. Por último, ya tratada sale por el tubo N°3 a un campo de infiltración para 








Especificaciones Tanque Biodigestor 
Capacidad (litros) A B C D E F 







ANEXO N° 7: Especificaciones de Equipos 
A continuación se muestran las principales especificaciones de los equipos que 
se adquirirá en el ecolodge. 
Descripción Especificaciones Ventajas 
Lámpara solar 
 
 Celda solar policristalina 
 Cuatro (4) LEDs  
 Una (1) batería tipo AA, 
1.2 V,    1000mAh 
 Batería tipo Ni-MH 
reemplazable, recargable 
y reciclable 
 Material de colgadura de 
acero inoxidable 
 Con panel solar de alta 
eficiencia brinda 7+ horas 
de luz en intensidad 
intermedia y 2.5+ horas en 
la máxima intensidad. 
 Es resistente a golpes, calor 
extremo, y frío, resistente a 
caídas y al agua, es de larga 
vida 
 Cuenta con un sensor que 
capta fotones y se apaga 
automáticamente. 
 Cuenta con tecnología LED 
de iluminación 
 Libera luz limpia y no tóxica 
Lámpara de lectura 
 
 La lámpara tiene un clip 
de LED, conectada a un 
cuello flexible y fácil de 
colocar sobre un libro o 
cualquier superficie dura.  
 Es alimentado por el 
sol a una batería AAA y 
proporciona hasta 15 
horas de luz continua. 
 Se recarga durante el día, y 
se usa para la lectura de un 
libro por las noches, ideal 
para campamentos o 
lugares que se encuentre 
alejados 
 Libre de los peligros de las 
lámparas de kerosene. 
Lámpara Solar para Jardín 
 
 Marca Sun 
Electronics 12/24 
VCC, 210 litros.  
 Alimentación Solar: No 
requieren pilas ni 
corriente eléctrica. 
 Cuentan con una celda 
fotoeléctrica que recarga 
sus baterías internas. 
 Cuenta con pilas 
recargables 
automáticamente. 
 Cero mantenimiento, 
100% ecológicas. 
 No requiere de ningún 
tipo de cables. 
 Un foco Led de color blanco 
ultra brillante. 
 Tipo Farol la pantalla. 
 Se recargan 
automáticamente con la luz 
solar e iluminan de noche. 
 Funcionan de 8 a 10 horas 
cuando están totalmente 
cargadas. 
 Fácil ensamblaje e 
instalación. 





Linterna Solar  
 
 Iluminación de 40 lúmenes 
 Acuática: totalmente 
impermeable, flota, resiste 
hasta 25 metros bajo el agua 
 Incluye una batería interna 
del panel solar y otras dos 
externas de emergencia. 
 Mantiene una carga por más 
de 3 años. 10 horas de luz en 
una carga solar completa 
 
 
 16 veces más brillante que 
una linterna normal 
 Recargable: sensible a 
cualquier luz por ello se 
recarga con cualquier 
fuente de luz. 
 Ahorro enorme en baterías 
comparado con linternas 
tradicionales. 
 Fabricada con material 
reciclable, totalmente 
ecológicos 
 Es duradera, muy 
resistente a los golpes y al 
trabajo rudo. 
Focos LED  
 
 Bombilla brillante luz LED - 
3.0 -10 W / H 12 V / 
 De alto efecto y brillante 
 Tensión de entrada: 12VDC 
~ 240V / AC.  
Iluminación: 160-900 LM  
 Vida útil: 30.000 Horas.  
 Tamaño: 95mm * 65mm. 
 Alta eficiencia.  
 Capacidad de respuesta 
más rápida 
 Mayor control de la 
distribución de la luz 
 Ahorro energético 
 100% ecológicas, no 
emiten CO2 por lo que no 





 Potencia: 72W  
 Tensión de entrada: 12V 
240V 
 Capacidad: 100L 
(Refrigerador) 




 Peso: 32 kg 
 No necesita inversor AC 
 Tensión de entrada 
reconocida automáticamente 
 Respetuoso con el 
medioambiente sin 
refrigerante CFC (R-134a) 
 Bajo voltaje, se corta 
automáticamente para 
proteger las baterías 
 Bajo consumo 
 Alta resistencia a la 
temperatura 




 Potencia: 80W  
 Tensión de entrada: 12V 
240V 
 Capacidad: 238L 
 Dimensiones(mm) 
:1050x660x940 
 Peso: 44 kg 
 No necesita inversor AC 
 Tensión de entrada 
reconocida 
automáticamente 
 Respetuoso con el 
medioambiente sin 
refrigerante CFC (R-134a) 
 Bajo voltaje, se corta 
automáticamente para 
proteger las baterías 
 Bajo consumo 
 Dispone de recipientes 
para organizar la comida 
 Alta resistencia a la 
temperatura 






ANEXO N° 8: Amortizaciones y Pagos de Interés Mensual 
Fecha Deuda inicial Cuota fija Interés Amortización Deuda final 
ene-17 S/. 892,203.18 S/. 18,587.57 S/. 9,795.37 S/. 28,384.35 S/. 873,615.61 
feb-17 S/. 873,615.61 S/. 18,587.57 S/. 9,591.30 S/. 28,180.27 S/. 855,028.05 
mar-17 S/. 855,028.05 S/. 18,587.57 S/. 9,387.23 S/. 27,976.19 S/. 836,440.48 
abr-17 S/. 836,440.48 S/. 18,587.57 S/. 9,183.16 S/. 27,772.11 S/. 817,852.91 
may-17 S/. 817,852.91 S/. 18,587.57 S/. 8,979.09 S/. 27,568.03 S/. 799,265.35 
jun-17 S/. 799,265.35 S/. 18,587.57 S/. 8,775.02 S/. 27,363.95 S/. 780,677.78 
jul-17 S/. 780,677.78 S/. 18,587.57 S/. 8,570.95 S/. 27,159.87 S/. 762,090.22 
ago-17 S/. 762,090.22 S/. 18,587.57 S/. 8,366.88 S/. 26,955.79 S/. 743,502.65 
sep-17 S/. 743,502.65 S/. 18,587.57 S/. 8,162.81 S/. 26,751.71 S/. 724,915.08 
oct-17 S/. 724,915.08 S/. 18,587.57 S/. 7,958.74 S/. 26,547.63 S/. 706,327.52 
nov-17 S/. 706,327.52 S/. 18,587.57 S/. 7,754.67 S/. 26,343.55 S/. 687,739.95 
dic-17 S/. 687,739.95 S/. 18,587.57 S/. 7,550.60 S/. 26,139.47 S/. 669,152.38 
ene-18 S/. 669,152.38 S/. 18,587.57 S/. 7,346.52 S/. 25,935.39 S/. 650,564.82 
feb-18 S/. 650,564.82 S/. 18,587.57 S/. 7,142.45 S/. 25,731.31 S/. 631,977.25 
mar-18 S/. 631,977.25 S/. 18,587.57 S/. 6,938.38 S/. 25,527.23 S/. 613,389.69 
abr-18 S/. 613,389.69 S/. 18,587.57 S/. 6,734.31 S/. 25,323.15 S/. 594,802.12 
may-18 S/. 594,802.12 S/. 18,587.57 S/. 6,530.24 S/. 25,119.07 S/. 576,214.55 
jun-18 S/. 576,214.55 S/. 18,587.57 S/. 6,326.17 S/. 24,914.99 S/. 557,626.99 
jul-18 S/. 557,626.99 S/. 18,587.57 S/. 6,122.10 S/. 24,710.91 S/. 539,039.42 
ago-18 S/. 539,039.42 S/. 18,587.57 S/. 5,918.03 S/. 24,506.83 S/. 520,451.85 
sep-18 S/. 520,451.85 S/. 18,587.57 S/. 5,713.96 S/. 24,302.75 S/. 501,864.29 
oct-18 S/. 501,864.29 S/. 18,587.57 S/. 5,509.89 S/. 24,098.66 S/. 483,276.72 
nov-18 S/. 483,276.72 S/. 18,587.57 S/. 5,305.82 S/. 23,894.58 S/. 464,689.16 
dic-18 S/. 464,689.16 S/. 18,587.57 S/. 5,101.75 S/. 23,690.50 S/. 446,101.59 
ene-19 S/. 446,101.59 S/. 18,587.57 S/. 4,897.68 S/. 23,486.42 S/. 427,514.02 
feb-19 S/. 427,514.02 S/. 18,587.57 S/. 4,693.61 S/. 23,282.34 S/. 408,926.46 
mar-19 S/. 408,926.46 S/. 18,587.57 S/. 4,489.54 S/. 23,078.26 S/. 390,338.89 
abr-19 S/. 390,338.89 S/. 18,587.57 S/. 4,285.47 S/. 22,874.18 S/. 371,751.32 
may-19 S/. 371,751.32 S/. 18,587.57 S/. 4,081.40 S/. 22,670.10 S/. 353,163.76 
jun-19 S/. 353,163.76 S/. 18,587.57 S/. 3,877.33 S/. 22,466.02 S/. 334,576.19 
jul-19 S/. 334,576.19 S/. 18,587.57 S/. 3,673.26 S/. 22,261.94 S/. 315,988.63 
ago-19 S/. 315,988.63 S/. 18,587.57 S/. 3,469.19 S/. 22,057.86 S/. 297,401.06 
sep-19 S/. 297,401.06 S/. 18,587.57 S/. 3,265.12 S/. 21,853.78 S/. 278,813.49 
oct-19 S/. 278,813.49 S/. 18,587.57 S/. 3,061.05 S/. 21,649.70 S/. 260,225.93 
nov-19 S/. 260,225.93 S/. 18,587.57 S/. 2,856.98 S/. 21,445.62 S/. 241,638.36 
dic-19 S/. 241,638.36 S/. 18,587.57 S/. 2,652.91 S/. 21,241.54 S/. 223,050.79 
ene-20 S/. 223,050.79 S/. 18,587.57 S/. 2,448.84 S/. 21,037.46 S/. 204,463.23 
feb-20 S/. 204,463.23 S/. 18,587.57 S/. 2,244.77 S/. 20,833.38 S/. 185,875.66 
mar-20 S/. 185,875.66 S/. 18,587.57 S/. 2,040.70 S/. 20,629.30 S/. 167,288.10 
abr-20 S/. 167,288.10 S/. 18,587.57 S/. 1,836.63 S/. 20,425.22 S/. 148,700.53 




Fuente: Elaboración propia 
 







Fuente: Elaboración propia 
 
ANEXO N° 10: Costos Directos 








Fuente: Elaboración propia 
 
jun-20 S/. 130,112.96 S/. 18,587.57 S/. 1,428.49 S/. 20,017.06 S/. 111,525.40 
jul-20 S/. 111,525.40 S/. 18,587.57 S/. 1,224.42 S/. 19,812.98 S/. 92,937.83 
ago-20 S/. 92,937.83 S/. 18,587.57 S/. 1,020.35 S/. 19,608.90 S/. 74,350.26 
sep-20 S/. 74,350.26 S/. 18,587.57 S/. 816.28 S/. 19,404.82 S/. 55,762.70 
oct-20 S/. 55,762.70 S/. 18,587.57 S/. 612.21 S/. 19,200.74 S/. 37,175.13 
nov-20 S/. 37,175.13 S/. 18,587.57 S/. 408.14 S/. 18,996.66 S/. 18,587.57 
dic-20 S/. 18,587.57 S/. 18,587.57 S/. 204.07 S/. 18,792.58 S/. 0.00 
Tipo Cantidad Porcentaje Precio Hab. Precio Unit. 
Bungalows  
Matrimonial 6 19% S/. 692.00 S/. 346.00 
Doble 9 28% S/. 692.00 S/. 346.00 
Triple 7 22% S/. 968.80 S/. 323.00 
Cuádruple 4 13% S/. 1,245.60 S/. 311.40 
Ecosuite 
Doble 3 9% S/. 968.80 S/. 484.40 





 (Desayuno,  
almuerzo  
y cena) 
Carnes Harinas Lácteos 
S/. 35.00 
Frutas Condimentos Papas 
Vegetales Aceite Huevos 
Arroz Cereales Hierbas 
Ins. Repostería Granos Otros 





Fuente: Elaboración propia 
 
Ropa de Cama 
 
Año 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 



























































































































Fuente: Elaboración propia 
 
  
 Descripción Cantidad Precio  Precio total 
Baño 
Juego de cortina 32 S/. 15.00 S/. 480.00 
Tachos 32 S/. 10.00 S/. 320.00 
Piso de baño 32 S/. 10.00 S/. 320.00 
Organizador de 
baño 32 S/. 50.00 S/. 1,600.00 
Foco 64 S/. 15.00 S/. 960.00 
Espejo 32 S/. 50.00 S/. 1,600.00 
Habitación 
Set de colgadores 12 S/. 10.00 S/. 120.00 
Cuadros 64 S/. 60.00 S/. 3,840.00 
Foco 128 S/. 15.00 S/. 1,920.00 
Linterna 70 S/. 40.00 S/. 2,800.00 
Tachos 32 S/. 10.00 S/. 320.00 
Piso de entrada 32 S/. 15.00 S/. 480.00 
Cortinas 192 S/. 60.00 S/. 11,520.00 
Cenicero 32 S/. 4.00 S/. 128.00 
   Total S/. 26,408.00 
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ANEXO N° 11: Costos Indirectos 
Accesorios Servicios 
 Descripción Cantidad Precio  Precio total 
Restaurant 
Cuadros 15 S/. 150.00 S/. 2,250.00 
Focos 46 S/. 15.00 S/. 690.00 
Lámparas colgantes 23 S/. 120.00 S/. 2,760.00 
Manteles 15 S/. 60.00 S/. 900.00 
Centro mesa 15 S/. 20.00 S/. 300.00 
Plantas decorativas 12 S/. 65.00 S/. 780.00 
Decoración     S/. 4,000.00 
Bar 
Decoración     S/. 1,000.00 
Lámparas colgantes 5 S/. 130.00 S/. 650.00 
Focos 10 S/. 15.00 S/. 150.00 
Sala de 
estar 
Decoración     S/. 3,000.00 
Lámparas colgantes 10 S/. 120.00 S/. 1,200.00 
Focos 20 S/. 15.00 S/. 300.00 
Plantas decorativas 8 S/. 65.00 S/. 520.00 
Hamacas 10 S/. 130.00 S/. 1,300.00 
Baños 
Focos 6 S/. 15.00 S/. 90.00 
Decoración     S/. 800.00 
Salón 
privado 
Decoración     S/. 2,500.00 
Lámparas colgantes 6 S/. 135.00 S/. 810.00 
Focos 12 S/. 15.00 S/. 180.00 
Plantas decorativas 5 S/. 65.00 S/. 325.00 
Glorieta 
Lámparas colgantes 3 S/. 100.00 S/. 300.00 
Focos 6 S/. 15.00 S/. 90.00 
Hamacas 10 S/. 130.00 S/. 1,300.00 
Mirador 
Lámparas colgantes 5 S/. 120.00 S/. 600.00 
Focos 10 S/. 15.00 S/. 150.00 
Decoración     S/. 200.00 
Pasadizos Iluminación exterior 18 S/. 90.00 S/. 1,620.00 
   Total S/. 28,765.00 
 


















Fuente: Elaboración propia 
 
Costos de Mantenimiento 
 








año Precio  Precio total 
Administrador 2 2 S/. 180.00 S/. 720.00 
Recepcionista 2 2 S/. 180.00 S/. 720.00 
Botones 2 2 S/. 80.00 S/. 320.00 
Vigilante 2 2 S/. 80.00 S/. 320.00 
Personal de limpieza 6 2 S/. 80.00 S/. 960.00 
Encargado de 
mantenimiento 2 2 S/. 80.00 S/. 320.00 
Jardinero  1 2 S/. 80.00 S/. 160.00 
Chef 2 2 S/. 150.00 S/. 600.00 
Mozo 4 2 S/. 120.00 S/. 960.00 
Barman 2 2 S/. 120.00 S/. 480.00 
Jefe de turismo 2 2 S/. 150.00 S/. 600.00 
Guía turístico 4 2 S/. 150.00 S/. 1,200.00 
Coordinador de tours 2 2 S/. 180.00 S/. 720.00 
Coordinador de 
transporte 4 2 S/. 80.00 S/. 640.00 
   Total S/. 8,720.00 

























































































Costos de Implementos de Seguridad 
Descripción Cantidad Precio  Precio total 
Botas de seguridad 35 S/. 20 S/. 700 
Chalecos salvavidas 92 S/. 100 S/. 9,200 
Flotador 10 S/. 135 S/. 1,350 
Capas para lluvia 120 S/. 15 S/. 1,800 
   S/. 13,050 
 Fuente: Elaboración propia 
 
ANEXO N° 12: Punto de Equilibrio 
Estructura de costos fijos y variables 
Descripción Costo Variable Costo fijo 
M.O.D. S/. 0.00 S/. 334,656.00 
Costos directos  S/. 471,734.52 S/. 0.00 
Costos indirectos S/. 322,300.49 S/. 197,539.01 
Depreciación S/. 0.00 S/. 111,366.57 
Gastos de ventas S/. 0.00 S/. 84,000.00 
Gastos administrativos S/. 0.00 S/. 183,070.00 
Gastos financieros S/. 0.00 S/. 107,326.44 
Total S/. 794,035.01 S/. 1,017,958.02 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANEXO N° 13: Costo De Oportunidad De Capital 
 
Para hallar el costo de oportunidad de Capital (COK), se utilizará el modelo 
CAPM, que se halla de la siguiente manera: 
𝐾𝑒 = 𝑅𝐹 + 𝛽𝑒(?̂?𝑀 − 𝑅𝐹) 
Donde: 
Ke: Costo de Oportunidad del Capital 
RF ∶ Tasa libre de riesgo 
βe ∶ Beta del sector 
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R̂M: Prima del mercado 
Reemplazando los datos de acuerdo a la fórmula, se tiene que la Tasa libre de 
riesgo es 6.10% (Scotiabank, 2016), la beta del sector hotelero apalancada es 
1.26  (NYU Stern, 2016), la prima del mercado se establece en 13%. 
Finalmente se obtiene un COK de 14.85%. 
  
ANEXO N° 14: Costo Promedio de Capital 
 









Ke: Costo de Oportunidad del Capital 
D ∶ Valor de la deuda 
P ∶ Valor de patrimonio 
t ∶  tasa de impuestos  
Kd: Costo de la deuda 
 
Reemplazando los valores de acuerdo a la deuda y  el patrimonio previamente 
establecidos, una tasa de interés del 14%, y el COK hallado en el punto 








ANEXO N° 15: Plano de Ecolodge 
Fuente: Elaboración propia 
